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2 Omlag 80% av Gaulas 3653 km s tore  nedb0rfelt l igger  lavere enn 
900 m 0.h. Topografien e r  s t o r t  s e t t  l i t e  dramatisk, berggrunnen domineres 
av kambrosiluriske bergarter,  10smasser dekker praktisk talt hele  nedbØr- 
f e l t e t  og vassdragets utstrekning og beliggenhet g i r  e t  var iabel t  klimabilde. 
Kulturpavirkning e r  vesentl ig knvt te t  til hoveddalf0ret og sidedalene i sdr  
(jordbruk, gruvedrift ,  vassdragsutbygging, s e t e r d r i f t ) .  Nedberfeltet f a l l e r  
i t r e  vegetasjonsgeografiske soner - alpin,  boreal og boreonemoral. Natur- 
typene innen nedbdrfeltet har falgende fordeling: f j e l l  40%, barskog 32%.  
bjerkeskog 11%, myr l o % ,  dyrkamark 5%, vann 1% og oreskog 0.2%. 
Det e r  l ag t  vekt pa A kartlegge dominerende vegetasjons- og natur- 
typer (avisosiologiske enheter ) ,  og ornitologiske rdkkelområder. på e t  
botanisk naturtypekart over nedbØrfeltet e r  de ornitologiske n~kkelomådene 
tegnet inn. I t i l l egg  e r  de t  beskrevet avisosiologiske enheter som kor- 
r e l e r e r  med de botaniske. Under marin grense preger dyrkamark og oreskog 
landskapet. 
Delfe l t  Melhus har den prosentvis stØrste andel av storspovesamfunn. 
I dalbotnen og langs elva l igger  en rekke hØgproduktive smidammer og krok- 
s jder  med særpreget fuglefauna. I s0r- og vestvendte l i e r  finnes edellauv- 
skog i form av alm- og hasselskog med s t o r  artsrikdom og individ te t the t  av 
mindre spurvefugler. Flere av d isse  lokal i te tene  defineres som ornitologiske 
nbkkelomrider. HØlonda har den prosentvis s t 0 r s t e  arealandel av granskog 
(omradene opp til ca. 700 m 0.h.) og fink-fuglekongesamfunnene har fd lgel ig  
her s i n  s t0 r s t e  utbredelse. I den prealpine regionen i n n g h  ogsa s to re  myr- 
omrader, særlig i del fe l tene  Lundesokna, Buru, Vestre og Qs t r e  Holta - 
foravrig de omradene som k l a r t  peker seg u t  som de mest oseaniske i nedbØr- 
f e l t e t .  Piplerke-snipesamfunnene e r  derfor bes t  representert .  Denne 
regionen har ogsb knyt te t  til seg enkelte s M r r e  vatmarkssystemer med sær l ig  
ornitologiske kval i te ter .  Delfe l t  Rugla har s t 0 r s t  prosentvis andel av 
levsanger-bjcirkefinksamfunn (subalpin bjØrkeskog), men d e l f e l t  som Bua og Fora 
har s to re  a r ea l e r  der  fuglesamfunn knyt te t  til den s u b a l ~ i n e  bj0rkeskogen 
dominerer. Delfe l t  Fora har  mest f j e l l ,  dvs. heipiplerke-boltitsamfunn og 
snØspurv-fjellrypesamfunn. 0gsa innen denne regionen e r  d e t  f l e r e  ngkkel- 
biotoper, i f a r s t e  rekke knyt te t  til vAtmark. Av n0kkelbiotoper. e r  vat- 
marksomrader og varmekjære Zawskogomr~der omtalt. Hekkeplasser, sp i l l p l a s se r  
e tc . ,  e r  av sikkerhetsmessige grunner u t e l a t t  (de t  henvises til DVF's A-kart). 
Delfelt  Melhus har f l e s t  n0kkelomrbder mens Fora har d e t  s t 0 r s t e  a r ea l e t  
som for t jener  betegnelsen n0kkelomrade. 
P& bakgrunn av resul ta tene  f r a  de kvant i ta t ive  og semikvantitative 
takseringene e r  d e t  vanskelig a fremheve deler  av nedb~ir fe l te t .  Generelt 
kan s i e s  a t  d e t  innen hele nedberfeltet  finnes bade r ike  og f a t t i g e  natur- 
typer, men a t  nordsida av vassdraget, dvs. de deler  ion al lerede  e r  ber0r t  
av kraftutbygging, synes f a t t i g s t .  Trolig d de t t e  sees i sammeheng med 
klimatiske forhold. 
Tota l t  e r  de t  observert 180 a r t e r .  Mellom 75 og 80% av disse  e r  d 
betrakte som sannsynlige hekkefugler, de andre sees regelmessig p5 var- og 
hdsttrekk e l l e r  som t i l f e ld ige  g jes ter .  Det b l e  g j o r t  f l e r e  uventede og 
interessante enkeltobservasjoner. 
Klappfellefangst av sdgnagere v i s t e  a t  individtettheten i 1978 
r e l a t i v t  s e t t  var l i t e n  de f l e s t e  s teder  i nedb0rfeitat .  smbgnagerpopulas- 
jonen br0t  t r o l i g  samen t i d l i g  pa varen og forsommeren. 
IcjetiZ Bevanger, ,Univers i te te t  i Trondheim, Det K g l .  Plorske Videnskabers SeZckab, 
Museet, ZooZogisk avdeting, N 7000 Trondheim. 

F O R O R D  
Stortinget behandlet i april 1973 Verneplan for vassdrag. ved 
behandlingen ble vassdragene delt i fØlgende grupper: 
1. Varig vernede vassdrag 
2. Vassdrag med vern forelØpig fram til 1983 
3. Vassdrag som kan konsesjonsbehandles 
For en del vassdrag utsatte Stortinget behand1ingen.i påvente av nærmere 
forslag fra Regjeringen. Stortinget tok stilling til disse vassdrag i 
november 1980 og plasserte dem i forannevnte grupper. For gruppe 2 ble 
verneperioden forlenget fram til 1985. 
Det er forutsetningen at både verneverdien og utbyggingsverdiene 
i vassdragene i gruppe 2 skal utredes nærmere £Ør det tas stilling til 
vernesp~rsmålet. 
MiljØverndepartementet har påtatt seg ansvaret for å klarlegge 
fØlgende verneinteresser: 
- Resipientinteressene 
- Naturvitenskapelige interesser 
- Kulturvitenskapelige interesser 
- Viltinteressene 
- Fiskeinteressene 
MiljØverndepartementet oppnevnte 24. september 1976 "Styrings- 
gruppen for det naturvitenskapelige undersØkelsesarbeidet i de 10-års 
vernede vassdrag1' til å stå for arbeidet med å klarlegge naturvitenskapelige 
interesser. Styringsgruppen består av en representant for hvert av landets 
universitet samt en representant for Norges LandbrukshØyskole, videre 
har Sperstad-utvalget og MiljØverndepartementet en representant hver i 
gruppen. 
Denne rapport er avgitt til MiljØverndepartementet som et ledd 
i arbeidet med å klarlegge de naturvitenskapelige interesser. Rapporten 
er begrenset til å omfatte registrering av naturverdier i tilknytning til 
10-års vernede vassdrag. Rapporten omfatter ingen vurdering av vernever- 
diene, og heller ikke av den skade som måtte oppstå ved eventuell kraft- 
utbygging. 
En er kjent med at noen kraftselskaper tar sikte på innen 1985 
å ha ferdig sØknad om utbygging av vassdrag innenfor gruppe 2, i tilfelle 
av at Stortinget skulle treffe vedtak om konsesjonsbehandling for disse 
vassdrag. 
Denne rapport tilfredstiller ikke de krav vassdragslovgivningen 
stiller til sØknader om kraftutbygging. Den kan derfor ikke nyttes som 
selvstendig grunnlag for vurdering av skader/ulemper ved kraftutbygging. 
MiljØverndepartementet 
Oslo, 18.12.1980 
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INNLEDNING 
De ornitologiske registreringene i Gaula startet sommeren 1978. 
Det overordnede mål ved undersØkelsene i 10-års vassdragene har vært å 
gi en helhetsvurdering av de enkelte vassdrag, hvilket skulle tilsi en 
jevn fordeling av feltarbeidet innen nedslagsfeltet. 'Gaula, med sine 
2 3653 km , er i vår sammenheng et uoverkommelig-areal. Kravene til 
n@yaktighet tvinges derfor ned mot minimum av det som faglig 
nett  kan aksepteres. Kart og flyfoto blir sentrale hjelpemidler. 
Smth&rs naturtypekart (1980) over Gaulavassdraget bygger pa allerede ek i i s -  
tarende kartgrunnlag og er et sterkt forenklet vegetasjonskart. En viktig 
del av arbeidet har derfor vært å gi et bilde av hvilke fuglearter sua 
e r  knyttet til disse dominerende naturtypene i vassdraget, for derved 
indirekte å lage et naturtypekart som også omfatter ornitologisk 
infonnasjon. Det er således lagt vekt på ikke utelukkende å prioritere 
registrering av nakkelbiotoper (spesielle ornitologiske "forekomster"). 
Det er imidlertid innlysende at ikke alle områder er like godt undera@kt. 
Mye av feltarbeidet er nærmest å betrakte som "befaringer". De mest 
uberatte områdene av de store sidevassdragene lengst sØr, "GauldalsviddaD, 
er gitt en viss prioritet. 
Jo Vegar Arnekleiv, Kjetil Bevanger (faglig ansvarlig), 
Otta Frengen, Tor Kvam, Torgeir Nygård og Ola Tovmo hadde i lØpet av 
niai og juni måned i 1978 ca. 120 feltdGgn. I 1979 foretok Otto Frengen 
og Hanna Monsen supplerende undersØkelser (ca. 30 feltdØgn). 
En takk til feltassistentene for godt utfØrt arbeid og til de 
rundt omkring i Gauldalsbygdene som har bidratt med faunistiske opplye- 
nfnger og bistått med praktisk hjelp til b1.a. husvære under feltarbeidet. 
Arbeidet er i sin helhet finansiert av MiljcAverndepartementet. 
OMRADEBESKR T VE L5 E (idalvis etter Sather 1980) 
Vassdragabeskriuehe, beliggenhet, utstrekning, topografi 
2 Gaula6 nedslagsfelt utgjØr 3653 bn og har et midlere årlig 
3 
avlØp beregnet til ca. 2400 mill. m , og et spesifikt avlØp beregnet 
2 
til 24.7 l/sek. km . 
2 Ca. 200 h av oedbØrfeltet tilharer Hadmark (Os og Tynset 
kommuner). Resten ligger i SØr-TzØdelag fylke, vesentlig i kommunene 
2 Holtålen, Midtre Gauldal og Malhuo, m d  tll0amen ca. 3250 km . Det Øvrige 
2 (ca. 200 b ) er fordelt pa kommunene R@ros, Rennebu, Selbu, Klæbu og 
Trondheim. Vassdraget grenser i nord og Qst til Neas nabØrfelt, i sØr 
til Gl-a og i vest til Orkla (jfr. fig. 1). 
Ytterpunktene for nedbØrfeltet er 
i Øst: Storhwda, Rplros, PQ 4163, 
i vest: Grajildfjellat, Rennebu, NQ 4576, 
i sØr: SverjesjØhea, Kvikne, NQ 7046, 
i nord: Leiråsen, Trcmdheim, NR 6328. 
Gaula har utspring ca.1000 m o.h, i GriBnlivola i ~oltålen. 
Elvestrekningen herfra til Qaulosen stbrveat for Trondheim, er ca. 150 km. 
2 
De stØrste vatna i vassdraget er Samaj&n (487 m o.h.1 9.3 km , 
2 2 Holtsj4en (542 m 0.h.) 7,4 km , Øyungen (788 m o.h.1 6.2 lan , Benna 
2 (184 n 0.h.) 5.5 km2, d o n  (433 m o.h.1 ca. 4 ri , hirusj~sn (568 m o.h.1 
Vassdraganivellwent foreligger fra saml@pet med Benda, like 
vest for  Alen sentrum. Ved Stensli ligger Hyktefoas og Eidsfoss med 
samlet fall ca. 30 m. De har begge mlndra kraftverk. 3 SvØlgja, et trangt 
skar mellom a e n  og Flaltbalen, ligger &n ca. 10 m Mye Eggafossen. Hit 
(270m o.h.)er Gaula 1Llsefarende. Herfra, ned til Gaulfossen ved Hovin, 
ca. 73 km, renner rlva modrrat a t r i  med mindre stryk innimellom. 
"Gaulf!oasenn er et kraftig stryk med et fall på ca. 17 Q pd en knapp 
kilometer. BØlen nedenfor Geulfosoen er et av Trdndalags beste laksvald. 
Det er bortleid til utenlandske interesser. PA de 34 Iw fra Gaulfossen 
til Gaulosen, faller Gaula jevnt ca. 35 m, eg strØmmen pb denne strekningen 
er fØlgeidg moderat (jfr. f ig.  2). 
T hovedvassdraget finnes ingen regularende sjØer, og Gaula er 
derfor en utpreget flomelv. Ved flonnnem i 1940 ble kulminasjonsvass- 
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3 £@ringen ved Haga bru beregnet til 2150 m /sek., mens normalvassfØring 
3 
er 75 m /sek. 
Substratet i elva er i Øvre deler grov grus og stein, i de 
nedre finnes grus. Fra Kvål og nedover, hentes det opp betydelige 
mengder elvegrus. 
Fra utspringet til StØren, ca. 10 mil, renner Gaula vestover. 
På denne strekningen kommer fØlgende stØrre bielver fra sØr: 
Rugla, Hesja, Lea, Fora, Bua med Ena og Sokna med Hauka, Stavilla og Ila. 
Nordfra kommer Holta med Bellinga (Haltdalen), Holta   ings sås), Sevilla 
og Buru. Fra StØren renner elva rett nordover til Gaulosen. P; denne 
strekningen kommer fra vest bielvene Gaua'og Loa, fra Øst Lundesokna 
og Kaldvella. 
2 
HØgfjell mangler i Gaulas nedbarfelt, og bare ca. 6 km ligger 
hØyere enn 1200 m 0.h. HØyeste punkt er Forolhogna, 1332 m o-h., grense- 
punktet mellom Midtre Gauldal, Holtålen og Os. I nedbarfeltets sØrlige 
deler finnes noen topper over 1200 m, med Storskarven (Holtåien/~~ros) og
DalbusjØhØgda (~oltålen/Os) og SverjesjØhØgda (Tynset) som de hØyeste. 
Figur 3 viser h~ydenivå i Gaulas nedbØrfelt. Arealberegninger 
med planimeter gir fØlgende fordeling: 300 m 0.h. 9%, 300-600 m 32%, 
600-900 m 38%, 900-1200 m 21% og 1200 m mindre enn 1%. Det meste av 
arealet ligger i delfeltene HØlonda og Melhus. Noe ligger i Soknas nedre 
deler og resten i HoveddalfØret opp til SvØlgja. 
Nivåene 300-600 m og 600-900 m utgjØr altså 70% av totalarealet. 
I disse h~ydenivåene finner vi de store myr- og skogsområdene, i tillegg 
til noe fjell (jfr. også tabell 1). 
Resten av arealet ligger hØyere enn 900 m 0.h.. I sØr og Øst 
rager noen få kvadratkilometer over 1200 m. 
Den sØrlige delen av Gaulas nedbarfelt, fjellområdene i 
Midtre Gauldal, ~oltålen og Os, kalles gjerne Gauldalsvidda. Den er fra 
nord dypt innskåret av relativt trange sidedaler. Haukdalen, Endalen, 
Budalen, Fordalen og Hessdalen er de stØrste. 
Det andre stØrre fjellområdet i nedbØrfeltet ligger i nordØst, 
i grenseområdet mellom ~oltålen, Selbu og Tydal. De hØyeste toppene er 
~låst~ten (1321 m 0.h.) og KjØliskarven (1288 m 0.h.). 
Karakteristisk for landskapet i Gaulas nedbØrfelt er avrundete 
terrengformasjoner og slakke dalsider. Bare ved utlØpet av enkelte side- 
elver finnes trange, delvis utilgjengelige gjel. Eksempler på dette er 
utlØpene til Hesja, Lea og Bua. Det meste av hoveddalfdret er V-formet, 
Fig .  3. Gaulas nedbØrfel t  f o r d e l t  på h ~ y d e n i v å e r  ( e t t e r  Sæther 1980) .  
F ig .  4 .  Gaulas nedbØrfel t  i n n d e l t  i na turgeograf i ske  r eg ione r  
(e t te r  Sæther 1980).  
T a b e l l  1. A r e a l o v e r s i k t  f o r  n a t u r t y p e r  i Gaulas nedbØrfe l t  
F j e l l  
Barskog 
BjØrkeskog 
MY r 
Dyrkamark 
Vann 
Oreskog 9 " (0.2%). 
............................................................ 
T o t a l t  3650 99.2% 
T a b e l l  2. Nummerering og navn på d e l f e l t e r  i Gaulas n e d s l a g s f e l t .  
1. Melhus 
2 .  HØlonda 
3. Lundesokna 
4. Sokna 
5 .  Buru 
6 .  Bua 
7 .  Ves t r e  Ho l t a  
8. Fora  
9.  L e a  
10. H e s j a  
11. Østre Hol ta  
12.  Rugla 
13.  0 v r e  Gaula 
der dalsidene skråner jevntnedmot en dalbunn som ofte gir plass bare 
for Gaula. I SvØlgja (~oltålen) og Gaulfossen (Melhus) snevres dalen 
inn til et gjel. Nedenfor Gaulfossen er dalen mer U-formet med bratte 
sider og bred, relativt flat dalbunn. 
Geologi 
Berggrunn 
Det meste av nedbarfeltet består av kambro-siluriske 
bergarter. Kaledonske intrusiver finnes enkelte steder. De stØrste 
er det Trondhjemittdominerte området fra Reinsqellet sØrover mot 
Skjulungen, og gabbro/amfiboltitt områdene ved Øyungen og Hyllingen. Av 
kambrosilur-bergartene dominerer Gaulagruppens kalksilikatgneis og 
migmatittgneis de Øvre deler av vassdraget, fra StØren og oppover. 
Innen dette området varierer berggrunnens kvaliteter som næringskilde 
for den biologiske produksjon relativt mye. Mange steder finnes smale 
kalkbenker som gir grunnlag for en rik flora som for Øvrig ofte også.er 
rik der berggrunnen stikker opp gjennom morenedekket. 
De nedre deler av nedbØrfeltet, fra StØren til Gaulosen, 
består av yngre, mer lettforvitrelige bergarter som grannstein, leirskifer 
og fyllitt. Dalsidene er her brattere enn lengere opp i dalen, og berg- 
grunnen er botanisk sett gunstig. 
LØsmas ser 
Praktisk talt hele nedbØrfeltet dekkes av 1Øsmasser over den 
flate berggrunnen. områdene over marin grense (ca. 175 m o-h.), dekkes 
av morenematerialer av varierende mektighet. Elveavsetninger av betydning 
finnes i hoveddalfØret nedover fra  ings sås. Det stØrste området med elve- 
avsetninger er dannet av Gaula og Sokna i fellesskap, nemlig trekanten 
LiØyen-StØren-Mosand. I sidedalene finnes store elveavsetninger i 
Aungrenda (Holta), Budal, Haukdal og TØmmesdalen (Gaua). Disse elve- 
avsetningene, der de ikke er oppdyrket, er bevokst med oreskog av elve- 
kanttype, Alno (incanae)-Prunetum ribetosum. 
Breelvavsetninger i karakteristiske terrasser finnes ved 
Kvasshylla, NordtØmme og Langvatnet. Øverste kant av terrassene markerer 
marin grense. PA disse grusmoene står blåbærgranskog, (der den ikke er 
oppdyrket) . 
Nedover fra Hovin dominerer marin leire og når enkelte 
steder en mektighet på over 80 m. Ved et leirras ved Kvasshylla i 
september 1345,ble Gaula demmet til en 14 km lang sjØ. Da demningen 
brast skjedde den verste naturkatastrofe i norqes historie. Ca. 500 
mennesker omkom og dalbunnen ble spylt ren for bebyggelse. 
 eiro områdene i Gauldalen er for en stor del oppdyrket, og 
noen av landets beste jordbruksarealer ligger her. I bratte lier 
står oreskog avravinetypen, Alno (incanae)-Prunetum aconitetosum. 
Mye av de nordlige deler av nedbØrfeltet er på kvartær- 
geologiske kart utfigurert som organisk materiale. Det humide klimaet 
i området gir grunnlag for utstrakt myrdannelse. 
LØsmassene i Øvre deler av dalen (Midtre Gauldal og ~oltålen), 
er iflg . Holmsen (1956) bregrus (sandholdig) . Fjellområdene er beskrevet 
som "tØrrjord (lynghumus) over bregrus", med toppene uten bregrus, men 
med et dekke av tØrrjord og lynghumus. Bare få stder er berggrunnen 
blottet (f.eks. Forolhoqna og noen lavere topper). Nordover fra Singsås 
er det store sammenhengende strekninger med elveavsetninger i hoveddal- 
fØret. ForØvrig finnes slike avsetninger mer spredt i rolige strekninger 
av Øvre Gaula og sideelvene. 
Klima 
NedbØrfeltet har på grunn av sin utstrekning et heterogent 
klima. F.eks. varierer årsnedb~ren fra 480 mm i RØrostraktene, til 
ca. 1500 mm i de nordlige områdene. For nærmere klimatisk beskrivelse 
vises til Sæther (1980) . 
Jordbruksarealene i nedbØrfeltet er konsentrert til hoved- 
dalfØr2togde sØrliqe sidedalene. I de Øvre, nordlige delerler det bare 
i Aungrenda (Østre Holta) at det er jordbruksarealer av betydning. 
2 
Jordbruksarealet utgjØr ca. 125 km (MiljØstatistikk 1976, Generalplan 
for Melhus kommune 1967) eller 3,4% av nedb8rfeltets areal. Siden jord- 
bruksområdene for det meste ligger nede i dalbunnen, spiller de en storre 
rolle for nedbØrfeltet som Økosystem enn hva den beskjedne arealandelen 
skulle tilsi. Flere hØgproduktive og/eller sjeldne naturtyper er truet 
eller påvirket av jordbruk. Særlig gjelder dette oreskoger og rike 
våtmarksområder. 
Tidligere dyrka områder i terreng som ikke egner seg for 
traktordrift, kan gjenfinnes som hagemarksskog med lauvtreblanding og 
utvikler seg etterhvert til oreskog av ravinetypen. 
Nydyrking foregår til en viss utstrekning i barskogsområder 
p ~ ~ m o r e n e g r u n n i l å g l a n d e t  og på myr eller tidligere setervoller oppe i 
sidedalene. 
Skogbruk 
Produktivt skogareal under barskoggrensa utgjØr ca. 850 km 2 
eller 22% av totalarealet. Hvor stort areal som awirkes er vanskelig 
å beregne, da det bare foreligger volumdata. Som et gjennomsnitt kan en 
3 2 
si at det awirkes 60 m /km/år (utregnet etter data i NOS B 39). Det kan 
3 
regnes 15 m /daa, og det vil si at årlig avvirket barskogsareal utgjØr 
2 
ca. 4 km . Med konstant avvirkningsgrad på dagens nivå ville omtrent 
halvparten av det produktive barskogsareal til enhver tid være under 
synlig påvirkning av forstlig aktivitet 
L 
Produktivt lauvskogsareal er ca. 240 km , vesentligi Midtre 
Gauldal og Holtålen. Avvirkningen i årene 1965-71 var i gjennomsnitt 
3 
7600 m . Mye av dette tas ut under barskoggrensa, og det mangler mye 
på at tilveksten i fjellbjØrkeskogen awirkes. 
Seterdrift, utmarksbeiting og utslått 
Det foreligger ikke tallmateriale for seterdrift i Gauldalen, 
men utmarkene har tidligere hatt stor jordbruksmessig betydning. Særlig 
gjelder dette de Øvre delene av området, Midtre Gauldal og ~oltålen, hvor 
kjØtt- og mjØlkeproduksjonen har vært viktigere enn i korndistriktene 
lenger nede i dalen. De fleste setervollene er nå under gjengroing av 
bjØrk og gran, men feltsjiktet er fremdeles grasdominert som fØlge av lang 
tids beiting. også omkringliggende skogområder som aldri har vært ryddet 
er preget av denne kulturpåvirkningen. Særlig vanlig er grasrike ut- 
forminger av fjellbjØrkeskogen, hvor innslag av-engfrytle, engkvein og 
sØlvbunke viser beitepåvirkning. Fremdeles beiter en god del ungnaut og 
sau i utmarka, men beitepresset er langt mindre enn da seterdriften 
var på hØyden for et par generasjoner siden. 
StØrst betydning har seterdriften hatt i de serlige sidedalene. 
De nordlige delene av nedbØrfeltet er mer myrlendt og derfor mindre egnet 
som beiteområder. Men også her ligger et stort antall setre. 
utslått har derimot vært viktigere i de nordlige områdene. 
Store areal med rikmyr,  godg gras myr"^ har gitt et verdifullt tilskudd til 
forbeholdningen. De stØrste slåttemyrområdene er Flomyrene vest for 
Hukkelvatna, Slågån i Haltdalen og Sjursfloan i Ålen. 
Vasskraftutbygging 
De vesentligste inngrepene ligger i delfelt Lundesokna, 
som er fullt utbygd. Et par tilstatende delfelt er også berart, i det 
Hukla, Kusma, HoltsjØen og BurusjØen er overfØrt til SamsjØen. Reguler- 
ingshØydene på de berØrte sjØene er: 
HoltsjØen 1 m, magasin 7 mill. m 3 
BurusjØen 0 m, 
Samsjoen 13.7 m, magasin 113 mill. m3, 
3 
  åen 10m,magasin 26 mill. m . 
Den stØrste sideelva til Lcndesokna, Skilbreia, er overfØrt 
til   åen. 
Killingdal gruver har et kraftverk i Øvre Gaula. ~oltålen 
kommune har eti RØdbergfossen,og det er et kraftverk i Lofossen i 
Melhus. Resten av nedborfeltet er uberØrt av kraftutbygging. De små 
likestr~msverkene, som det var mange av fØr 1950, er det neppe noen igjen 
av. 
Gruvedrift 
Gruvedriften i området har ikke hatt så dramatiske fØlger 
for plante- og dyrelivet som lenger sØrØst, i RØros, hvor store områder 
fremdeles er skoglØse som fØlge av vedhogst. Det ble nok i sin tid tatt 
ut store mengder ved til Smeltehyttene også i evre deler av Gaulas nedbØr- 
felt, men disse områdene er forlengst tilvokst. 
Forurensing fra -ruver er et lokalt problem i Gaula. Kjeli 
gruve Øverst i Gauldalen er nedlagt, men sigevann fra slagghauger og 
berghaller inneholder store mengder metaller, særlig sink og kopper. 
Subalpin region (bjØrkeskogsregion) 
De fleste steder i Skandinavia kan det skilles ut et distinkt 
belte av bjØrkeskog som grenseområde mot snaufjellet. Dette er bare delvis 
tilfelle i Gaulas nedbØrfelt. Opp mot fjellområdene i Øst og sØr finnes 
velutviklet subalpin bjØrkeskog som vertikalt danner et belte på 100-200 m. 
De fleste stedene når denne opp mot 900 m 0.h. 
Skoggrensen dannes altså i nord av gran, i Øst og sØr av bjØrk. 
I de nordlige områdene inngår alltid bjØrk i den skoggrensedannende gran- 
skogen, men finnes bare flekkvis bestandsdannende. Skoggrensen er en 
viktig biologisk grense som vanligvis er temperaturavhengig. Dette er 
trolig tilfellet i sØr, der bjarkeskogen enkelte steder når opp i 900 m 0.h. 
I nord er fjellene lavere, og det er rimelig at vind her er en begrensende 
faktor for skogen. Hadde fjellene vært hØyere ville det også ha vært 
plass for bjØrkeskogen over granskogen. 
Alpin region 
Den alpine region består nesten utelukkende av lågalpine 
vegetasjonstyper, bare 0.4% av arealet faller inn i mellomalpin region, 
det tilsvarer arealet over 1200 m 0.h. 
. . 
Naturgeografisk plassering 
Med utgangspunkt i na at ur geografisk regionindelning av Norden" 
(NU. B 1977) faller nedbarfeltet i tre soner. ~jellområdene tilhØrer den 
alpine, barskogområdene den boreale sone. Denne sonen er delt i en 
nordlig og en sØrlig del, og grensen mellom disse krysser Gaulas nedbØr- 
felt. Det vil være naturlig å trekke denne grensen et sted i  ings sås, 
hvor innholdet av varmekrevende arter etter hvert tynnes ut. I de nedre 
deler av Gauldalen er det et sterkt innslag av varmekjære arter, og denne 
delen £Øres da til den boreonemorale sone, en utarmet rest av de 
europeiske lauvskoger (Sæther 1980) (jfr - fig. 4 1 . 
Storbekken fra KjØli gruve til Gaula er helt dØd, og vegetasjonen på bredden 
er sterkt påvirket. 
Det er ikke undersakt hvor langt nedover Gaula virkningen 
holder seg, heller ikke om utslippet fra Kilingdal gruve har en tilsvarende 
effekt. også på Killingdal representerer de gamle veltene en betydelig 
forurensingskilde. 
Det arbeides for tida med planer om begrensing av utslippene 
og sigene i området. Industridepartementet arbeider med KjØli og Statens 
Forurensingstilsyn med Killingdal. 
Vegetasjon 
Et markert skille i vegetasjonen går ved marin grense, som i 
Gauldalen ligger på ca. 175 m. områdene under denne hØyden er gammel hav- 
bunn og domineres av leire. Dyrkainark og oreskog preger landskapet. 
I dalbunnen ligaer en rekke smådammer og kroksjaer med artsrik og hØy- 
produktiv vegetasjon. I sØr- og vestvendte lier finnes edellauvskog i 
form av alm- og hasselskog med artsrike busk- og feltsjikt. Her inngår 
busker som trollhegg, leddved, dvergmispel, nyperoser (Rosa s p p . )  og 
krossved og en lang rekke varmekjære urter og gras. De nord- og Østvendte 
liene er kledd med granskog, ofte enggranskog, der terrengets helling og 
substratets stabilitet tillater det. 
Prealpin region (barskogsregion) 
Barskogen går i de nordlige deler av nedbØrfeltet opp til 
ca. 600 m, i Øst og sØr noe hØyere, gjennomsnittlig til ca. 700 m. I 
regionen inngår store myrområder, særlig i delfeltene Lundesokna, Buru, 
Vestre Holta og 0stre Holta. Dette området peker seg ut som klart mest 
oseanisk innen nedbarfeltet. 
Fig. 5. Gaulas nedbØrfelt inndelt i delfelter (etter Sæther 1980). 
A V I F A U N I S T I S K  OG NATURGEOGRAFISK B E S K R I V E L S E  A V  DELFELT ,  
E N K E L T L O K A L I T E T E R  OG TAKSERTNGSFELT 
NedbØrfeltet er av praktiske årsaker delt i 13 delfelt (jfr. 
fig. 5 og tabell 2 ) . 
Et delfelt omfatter i prinsippet nedmrfeltet til et av de 
store sidevassdragene, mens det mellomliggende arealet i hoveddalferet 
fordeles på delfeltene. I de nedre deler av nedslagsfeltet er det ingen 
store sidevassdrag så benevnelsen HØlonda og Melhus har falt naturlig 
(jf r. ogsa Sæther 1980) . 
Enkeltlokalitetene som er besØkt innen delfeltet er gitt en mer 
inngående naturgeografisk beskrivelse. Samtidig refereres de kvalitative 
ornitologiske observasjonene som er gjort under besgkene. Dette er e.n mer 
naturlig framstillingsmåte enn et eget avsnitt med artskommentarer, ut ifra 
målsettingen. 
Kvantitative og semikvantitative registreringer presenteres i 
egne avsnitt. 
2 
1. Melhus (150 km ) 
? 
Omfatter nedmrfeltene til de mindre sidevassdragene Østfra, 
nord for Lundesokna. StØrst er MØsta og Kaldvella som drenerer fra 
Flharka, men en rekke starre og mindre bekker kommer fra Vassfjellet og 
Leinstrand. Primært berØres Melhus og Trondheim kommuner, men et mindre 
areal på Vassfjellet tilhØrer Klæbu. 
HØyeste punkt er Vassfjellet (710 m 0.h.) (fig. 6 ) .  I vest- 
skråningen opp til marin grense (180 m), ligger strandavsetninger i form 
av sand og grus. Breelvavsetningene sØr for SØberg er mer enn 80 m 
2 
mektige. Flere km er dekt av Gaulas avsetninger. Store områder besthr 
av marin leire/silt. Over marin grense ligger tynnere morenematerialer, 
i Vassfjellet ligger berget delvis i dagen. SØr for Langvatnet er lØs- 
massene opptil 140 m mektige. 
Barskog, for det meste hØgbonitets granskog, preger den naturlige 
vegetasjonen idelfeltet, sammenmed myr, for det meste fattig til inter- 
mediær. Velutviklede oreskoger finnes i bekkdalene og langs bredden av 
Gaula. Over skoggrensa (Vassfjellet) dominerer r~ss-lyngfukthei og blåbær- 
blålynghei. Delfeltet er primært et kulturlandskap med store dyrkede 
arealer (31%, jfr. tab. 3 )  (fig. 7). 
Områdene vest for Gaula sØrover til Haga bru, inngår. De stØrste 
sidevassdragene er Loelva, som kommer fra Benna, og Gaua, som starter i 
Gynnelfjellet, Midtre Gauldal. 
HØyeste punkt ligger i Gynnelfjellet, ca. 910 m 0.h. Bare mindre 
arealer ligger over skoggrensa (3.8%) og hele 76% er dekt med granskog, 
tildels rik (jfr. tab. 3). Den gunstige berggrunnen gjenspeiles også i 
myrvegetasjonen, som er rik i store deler av området. Langs Gaula er det 
relativt mye dyrkajord, mest rundt Melhus og på Øysand. 
De lavere deler dekkes av mektige marine avsetninger, silt og 
leire. Selve elveflata består for en stor del av elveavsetninger, grus 
og sand. områdene over marin grense (ca. 180 m), er stort sett dekt av 
morenemateriale. Berg i dagen finnes bare som mindre blotninger. 
2 
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Fig. 6 .  Vassfjellet. Foto: K .  Bevanger. 
Fig. 7 .  S t o r e  deler av delfrilt M e l h u s  er kulturlandskap og dyrkede jordbruks- 
arealer. Gaulosen midt i bildet. 
Foto: T .  Kl0kk. 
i 8 D e l f e l t  B$dlonLka, sett fra B a s s f j e l l e t .  Benna i bakgrunnm, . .L I 
Foto: B. Sæther. V 
* . w  
Fob: O.  Frengen. 
Eenna (32 V NR 6002, 184 m 0.h.) . 
----- 
Linjetakseringer langs Østsida og sØrenden. Blåbær-småbregne- 
granskog,med sterkt innslag av bjØrk, rogn og gråor, dominerer. 
Observasjoner 2.6.1979: 
RØdstrupe (2) , jernspurv (1) , gransanger (5) , lØvsanger (3) , bokfink (4 )  , 
buskskvett (l), dompap (l), svarttrost (l), måltrost (3), fuglekonge (1) , 
gråsisik (2), svartkvit (3, i gråor-bj~rkeskog), r~dvingetrost (2, i gråor- 
bj~rkeskog), granmeis (l), gjerdesmett (1, i kanten av hogstflate), 
bjØrkefink (l), gulsanger (1, i homogen gråor-bjØrkeskog), gråtrost (2, i 
homogen gråor-bj~rkeskog), jernspurv (11, ravn (11, kvinand (1 par, 181, 
P 
fj skemåke (1) , makrellterne ( 1) , si'land ( l pari., laksand ( 1 par) . 
d 
Prestvollen - Stodvolldalen (32 V NQ 605918 - NQ.5892). 
........................... 
Terrenget preges av mindre myrpartier, enkelte steder med små 
myrpytter og dammer. ForØvrig kupert landskap, småhauger, koller og rabber 
bevokst med tildels storvokst gran og furu med noe innslag av bjØrk. 
Mindre hogstfelt ved Prestvollen og i Stodvolldalen. Marksjiktet er 
dominert av rØsslyng, blåbær, tyttebær og noe einer. Alt i alt et lite 
berØrt område. 
Observasjoner 5.6.1979: 
Lovsanger (12) , bjØrkef ink (16) , grØnnsisik ( 5 )  , stokkand (1) , gluttsnipe (3) , 
trepiplerke (1) , radstjert (2) , gråtrost (1) , måltrost (2) , svartkvit (1) 
orrfugl (2 hanner) , rugde (1) . 
GrØnlivollen - storØrnåsen (32 V NQ 613913 - NQ.5790). 
Granskoglier og granholt dominerer (tØrrere partier med furu!. 
Alle steder med innslag av bjØrk. Noen få mindre myrpartier med småpytter. 
TjØnnene rundt storØrnåsen er relativt dype skogstjØnner, og dårlige vannfugl- 
lokaliteter. Vegetasjonen i marksjiktet domineres av blåbær, rØsslyng, 
tyttebær og kvitveis. 
Observasjoner 6.6.1979: 
, .  . 
Bjørkefink ($l), 1Øvsanger (44) , trepiplerke (16) , jernspurv (51, gjerdesmett 
- 
(l), fuglekonge (2), grannsisik (16) , rØdvingetrost (1) radstjert e 
dompap (l), toppmeis ( 2 ) ,  jerpe (21, bokfink ( 2 )  rodstrupe (1) granmeis (l), 
gluttsnipe (2), orrfugl (1 hann), ringdue (l), rugde (21, kråke (2). 
GrØtvatnet . 
---------- 
På Østsida lier med blandingsskog gradfuru med tildels sterkt 
innslag av bjØrk. Noe osp. Områdene omkring preges forØvrig av flere 
mindre hogstfelt der lovskogen (bjØrk) er kommet godt opp. på vestsida 
er det en del dyrkamark. I kantsonene relativt mye osplselje. Et par 
mindre nordvente bergskrenter i sØrenden av vatnet. 
Observasjoner 2.6.1979: 
Gulsanger, laksand (l d ) ,  tårnseiler, siland (8 dd, 3 ?Q, 1 par), kvinand 
( 2 dd) , makrellterne ( 2) , gulspurv, ringdue ( 3 ) , JernspU-rv ( 3 1- I lovsnager ( 7, 1 
- - .  . . -  . 
svartkvit ( 3) , rØdvingetrost ( 2) , gransanger ( 7) , trepiplerke (4). , bokfink (8) 
gråtrost (8) , gronnsisik ( 3 )  , bj~rkefink (3) , kråke, svarttrost ( a )  , 
dompap, granmeis, fuglekonge, skjære, låvesvale (31, stær ( 2 ) .  
-
Kvernvatnet. 
Observasjoner 5.6.1979: 
BjØrkefink, svartkvit, lovsanger. 
Skitvatnet. 
Observasjoner 5.6.1979: 
RØdvingetrost, lovsanger ( 3 ) ,  svarttrost, bj~rkefink (2), 
bokfink, gråtrost (21, strandsnipe, kråke (2), grannsisik (21, kj~ttmeis. 
.. . . 
Omgivelsene preges av blåbær-småbregnegranskog med en del inn- 
slag av bjØrk og furu. 
Prestvollen. 
----------- 
Observasjoner 6.6.1979: 
Vendehals, trepiplerke, lovsanger ( 5 1 ,  jernspurv, måltrost, bok- 
-
fink, bjØrkefink, grØnnsisik, rØdvingetrost, rugde, kråke, gluttsnrpe. 
Lundesoknaa nudb@rfclt, srmtairtsida av MveddalfØret fra LØre 
til kommunegrensa Melhus/~idtxe Gauldal, Fnughr. Gidevassdraget Lundesokna 
er fullt utbygd, m e d  to store og et mindre mngasia. 
Høyeste punkt er Reinsfjellet, 941 m o-h. Karakteristisk for 
delfeltet er lave fjellar&der med mye fukthei, under skoggrensa barskogs- 
områder med h ~ y  nryrfrekvene (232, jfr. tab. 3). Myrene er for det meste 
fattige, dels e t r u f e .  1 nedre del  av Lunddalen finnes en del almlier 
med tildels eksklusive plantearter. Datte skylden kombinasjonen god berg- 
grunn og gunstig eksposisjan. 
Håen 
---- 
Observasjoner 2.6.1979: Kvinand (l?), strandsnipe. 
Observasjoner 4.6.1979: ~iskemåke ( 3 1 ,  qluttsnipe, kvinand (1 par), vipe. 
-
@rådet NV ~ O E - B ~ ~ I  - Steinskjorka - AotjØnna - Helvete - Lokan - 
Langvatnet - Litlvatnst - Sokna. 
Mosaikklandskap - små myrpartier mellom glisne fururabber, noen 
få mindre gran/bj~rkeholt i små lier. P; enkelte myrer mindre pytter og 
dammer. 
Observas joner 4.6.1979 : 
Bjdrkefink ( g ) ,  heilo (131, i @ v ~ n g e r  (131, trepiplerke (l), 
steinskvett ( 2 ) ,  kråke ( 3 ) ,  fiskemåke ( 3 1 ,  heipipletkc (6), radstilk ( 8 ) ,  
gjØk ( 4 ) ,  sivspurv (3); enkeltbekkasin (l), k v i n m  (1 hunn, 32 V NR 7630481, 
lirype (2) , hegre (1, ved ~itlvatnet) , gluttsnipe (11, orrfugl (1 hann) I 
området nord for Lundadalen - Talbergsvatnet - Svarttjanna - Storvatnet - 
........................... 
KlØfttj@nna - BjØrndalsmyra - Lundavollen. 
Granskogen dominerer - relativt stort innslag av bjØrk. Flere 
hogstfelt i området, pA begge sider av BjØrndalsmyra. Ved KlØfttjØnna 
gran/furuskog med myrpartier innimellom. 
Observasjoner 4.6.1979: 
Lovsanger ( a ) ,  grAtroct: ( 4 ) ,  trepiplerke ( 7 1 ,  bjgrkefink (131, 
måltrost ( 6 )  , gransanger f 2 )  , r@dstrupe (8) , krake ( 3 )  , ringdue (12, 
bokfink (2 )  , buskskvett (2), vendehals (1) , stresnipe ( 3 )  , steinskvett (1) , 
orrfugl (1 hunn), kvinand (1 hunn) , rugde ( 5 )  , fiskemake (1) gluttsni~e (1)- 
svartkvit (31, radvingetrost (l). 
SamsjØen (32 V !Q 8295, 487 m 0.h.). (jfr. fig. 9). 
----- --- 
Observasjoner 2.6.1979: 
småspove (3), smålom (1 ad.), heilo, gjØk, fiskemåke (min. 31, 
sivspurv (2 d d ) ,  blåstrupe (1 d), gråtrost. 
Observasjoner 4.6.1979, opptelling langs vestsida: 
Krikkad (1 d), fiskemåke (min, 16, enkelte på reir i storholmen), 
Observasjoner fra vestsida av SamsjØen til Lille BurusjØ 4.6.1979: 
~iner-e (l), blåstrupe (2), 1Øvsanger ( 4 )  , jernspurv (1) 910k (1) 1 
steinskvett (1) , storlom (2, i Lille s ur us j ~ )  , ,bj~rkefink'( l), fiskemhke 
(2,  i lille BurusjØ) , småspove, kråke (1) , sivspurv (li . 
Nord for SamsjØen er det heiterreng med kratt og furu, bj@z-k og 
gran. Bunnsjiktet preges av rØsslyng, krekling, blåbær og reinlav. 
Observasjoner 3.6.1979: 
Heipiplerke (10) , heilo (l) , steinskvett (11, blåstrupe (1) , 
lavsanger ( 1) . 
Observasjoner i Oksdalen 3.6.1979: 
~i~kemåke ( 2 ) ,  lirype (l), gjøk (l), r~dstilk ( 3 1 ,  r~dvingetrost (11, 
bjarkfink (l), strandsnipe (l), småspove (21, heipiplerke (31, blåstrupe (11, 
Ovservasjoner nordqist for SamsjØen 3.6.1979 i heiterreng: 
Heilo (3), heipiplerke (31, fjellrype (l), jordugle (l), 
lavsanger (31, gjØk (5), småspove (l), rødstjert (1). 
Observasjoner nord/nordØst for SamsjØen i terreng preget av små myrpartier 
med tØrre fururabber og mindre granholt innimellom. Noen mindre tjern og 
at par bratte granlier. 3.6.1979: 
jernspurv (21, kråke (51, fiske~nåke (81, heilo (71, heipiplerke (61, 
kvinand (4, 3 2 ~  NR 839008) , lirype (l), småspove ( 4 )  , blåstrupe (11, 
rQlflstilk (2), steinskvett (l), gråsisik (21, g j ~ k  (21, granmeis (l), 
Hit er fart Soknas nedbØrfelt med b1.a. de store bielvene Ila, 
Stavilla og Hauka. I tillegg kommer sØrsida av hoveddalfØret fra Haga bru 
til Rogstad. Det meste av arealet ligger i Midtre Gauldal Kommune; 
Rennebu kommer inn i vest og Kvikne i sØr. 
HØyeste punkt er Sandfjellet, 1258 m 0.h. I Sandfjellet og 
Ilfjellet ligg,er stØrre områder over skoggrensa, til dels med rik fjell- 
vegetaajon. FjellbjØrkeskogen er bra utviklet på begge sider av delfeltet 
(19%, jfr. tab. 7 ) ,  likeså finnes starre myrområder (16%, jfr. tab. 31,  
rikest i den Østlige delen. Granskogen (jfr. fig .lo) er for det 

meste av blåbærtype. Fra nedre del av Stavilldalen og nedover Soknedalen 
finiles en del dyrkajord og mindre arealer oreskog. 
Ved samlØpet med Gaula har Sokna bidratt til svære elveavsetninger 
i form av grus. 
Haukdalen 
Haukdalen er ca. 3 mil lang og ender ved SnØan i Soknedalen. 
Den kan sies å "starte" ved Hauktjmna (NQ 7055, 929 m 0.h.). Det som 
fremfor alt særpreger Haukdalen er et platå av kvartærgeologisk opp- 
rinnelse som er ca. 7 x 4 km i utstrekning. Elver og bekker graver seg 
ned i sedimentene og danner dype V-daler (jfr. fig. 11). Selve platået 
er tØrt og furuskog dominerer, men er sterkt blandet med bjØrk. 
Flere fellessetrer er anlagt i området. Avsetningenes mektighet ser ut 
til å gå opp i ca. 60 m på sine steder. på dette platået ligger ~åstj~nnene 
(fig. 12) og Kakukj~len (fig. 13). Vegetasjonen i den delen av platået hvor 
Gåstj~nnene ligger, er mer etm.yr-/rabbelandskap med- flere stØrre og mindre 
tjØnn. Ca. 1 km vest for Gåstj~nnene, ligger KakukjØlen. Myra er stort 
sett minerogen med partier av hei-/rabbesamfunn. En bekk går langs 
midten av myra og på Østsida er det spor etter en gammel grØft i forbin- 
delse med et forsØk på oppdyrking av området. Den synes imidlertid ikke 
å ha hatt særlig effekt. 
Observasjoner fra myra 1.6.1978: 
lirype (1 hunn) , fiskemåke (2), RØdstilk ( 2  par), vipe (3-4 par) r 
trane (reir med 2 egg, 2 ind. tilstede), gluttsnipe (21, enkeltbekkasin (1) 
GåstjØnnene, observasjoner 1.6.1978: 
----------- 
RØdctilk (4) , strandsnipe ( 3 )  , f iskemåke ( 7 )  , småspove ( 3  par) r 
kvinand (l), trane (l), krikkand (2 hanner), lirype (1) heilo (1) 
hegre (1) , linerle (1) , :Øvsanger (vanlig) , r~dstjert (flere) , bj~rkfink 
(vanlig) , kråke (flere) , rØdvingetrost (vanlig) , gråtrost (vanlig) , måltost 
(vanlig) , sivspurv (obs. ) , skjære (obs. ) , storfugl (mye ekskr. , rugde 
(trekk), granmeis (hØrt 18.5), trepiplerke (vanlig), gråsisik (overflukt 
18.5.1, heipiplerke (på innmark, Heggvold 18.5.), lappspurv innmark, 
Heggvold 18.5. ) . 
I folge Sivert Midtli ble det skutt ei "spitshergen~ås" ved 
Gåstj~nnene for krigen. En kan derfor ikke se bort fra at området er blitt 
brukt som rasteplass av gjess (mest sannsynlig kortnebbgås) i tidligere 
tider. 
Fig. 11. Nederst i ~aukådalen. Foto: K. Bevanger. 
Fig. 12. Lille ~åstj~nn. Foto: T. ~yyård. 
Det er naturlig å se KakukjØlen og ~åstj~nnene samt platået 
videre sØrover, under ett (jfr. fig. 14). området er meqet spesielt og 
ornitologisk interessant. Den mest akutte form for inngrep som pågår idag 
er anlegg av fellesbeiter. Område? er naturlig nok meget enkelt å kultivere. 
på lengere sikt kan også uttak av masse være en trussel. 
Videre nedover Haukdalen overtar granskogen mer og mer og blir 
 il sluttdetdominerende trekk i vegetasjonen. ~å stØrre myrområder finnes. 
StØrste vatnet er Ramstadsjaen, hvor det er hytteby og annen bebyggelse. 
Lenger ned mot hoveddalfØret, er det en del dyrkamark oppe i liene og 
helt nederst blir dalen trang og bratt med enkelte rikere lauvskoglier. 
Haukdalsvannet har vært regulert til lokale kraftformål, men 
dammen er nå tappet og reguleringssonen er i ferd med å vokse til igjen. 
Observasjoner 14.6.1978: 
Heipiplerke (34, reir m/4 egg), heilo (16, reir m/4 egg), fiske- 
måke (9, 7 ind. i Hauktj.), svØmmesnipe (6, 4 ind. i Hauktj.), lirype ( 3 ) ,  
lappspurv (8), radstilk ( 4 ) ,  fjelljo (21, enkeltbekkasin ( 2 ) ,  blåstrupe (l), 
brushane ( 2 dd, i Hauktj.), myrsnipe (1, fluktspill i S-enden av Hauktj.), 
krikkand ( 3  dd), havelle (1 d). 
"Grustakmyra" - Soknedal (NQ 584802, ca. 560 m o-h.). 
Stor, grunn, ombrotrof myr, med enkelte mindre tjØnner og pytter. 
Her og der med små tØrre rygger med furu/bjØrkeskog. Myra er i ferd å 
grØftes og skal dyrkes. Stort fe.1lesbeiteanlegg. 
Observasjoner 4.6.: 
RØdstjert, gluttsnipe, fiskemåke, fiskeØrn, heilo, gjØk, småspove, 
trepiplerke, vipe (1 par), stokkand (l hann), strandsnipe, rugde, måltrost, 
kråke, hegre (21, brushane ( 2 ) ,  rØdstilk (l), krikkand (1 hann), enkeltbekkasin, 
p- - 
mvrsni~e .
Observasjoner 25.5.1978: 
Svartkvit, fiskemåke (161, heipiplerke, heilo, brushane (1 par), 
S t a v i l l a  renner cammn med I l a  ved Saknabal sentrum (250 m ~ . h . ) .  
Den kommer f r a  sØr og har et f a l l  p& 9-600 m. Ds m& d e l e r  av dalen 
preges av jordbruk. De bratte Mene ned mot  elva preges av oreskog med 
inns lag  av bjmk,  w p  og hegg. Puakttakemringena vimte et ordinært  
a r t s i n v e n t a r .  GLbrnw~, h&qea&nger og avartkvit ble registrert. I l i k h e t  
med hva an f i n n e r  'i Pordalaa, s r  grmokogpri larige G t a v l l l a  sterkt bjØrk- 
b landet  og de B a m m  AtgLmnrtenc g8r cqsd igjan. ba dvra dalens  har  mye 
bjØrkeskog med innslag av furu aq har amgr l i k h e t a k e k k  med talcserings- 
f e l t e t  i Haukdalen 4 bsnsylr til graemtvis f o r b s l i a g  av t r e s l agene  
(ca.  70% bj@& og 30% tbxul. Tattheten av fugl synknr A være r e l a t i v t  
s t o r .  F u r u ~ m  W ikkr ah gaaile og growoks te  som 1 Haukdalen og land- 
skapet  e r  nier kupmrt. 
Stavillvatnet 
b l e  sjekket rneb tel&tkpp f r a  32 V ??Q 644 672 (ca. 2 km h o l d ) .  
Typisk f i skeva tn  med bakkemyrer og sp red t  blandingsskog ( f u r u / b j ~ r k ) .  
Observasjoner 16.6.1978: 
E n k e l w a s f n ,  =, kråke, g r å t r o s t ,  lØvsanger, bjØrkefink. 
Flonan (NQ 59-60, 66-67) (fig. 15) 
------ 
Myrmosaikk med svak a s t l i g  eksposisjon. R e l a t i v t  sin& sammen- 
hengende myrarealer.  Bare de sentrale delene u ten  trær. F o r d w i g  star. 
furu  og bjØrk spredt mellom 6 tjønner. M e i l ~  tjØnneila finnea f l e r e  tØrre 
fururabber med k&tkrull.  V e k a l i n g  mellom oobmtrof myr (tuer med nose og 
rØsslyng) og grasqm og litt suarbtyr. S b r t  sett synes myra og være f r a  
0.5-1 m dyp. Tjennene ligaer i flere plat& og inyrkumplekset er angitt: av 
bakkemyr o g / e l l e r  fururabber og bleindingsakog. k f l e s t e  v a m r p e i l e n e  ha r  
en f laskestarrsoner rundt, ar  grunne og har gjgrmebotn ag f a r u m t t e r ,  o f t e s t  
uten avl@p/innlØp. mrdldet syn- rehtivt  upbvirket,  men det g i r  b i l v e i  
l i k e  ved. 
Obeiervasjoner 16.6.5978: 
fink 12 1 , l . $ V s y ,  ( 4)  , rtmrAiq1 ( l1 spete ubeat . (hØrt 
tromme), lixype (21, in (I), 'yr&tr~r l  [ ), % (l).; Yipe (l) ,  
fiskemAke (I), kråke (l), ir,l+cx& (1 O + 4 pull., 61p 654 7901, tram (1 par  
+ 2 pu l l . ,  N Q  604 790). 
Fig. 13. P a r t i  fra KakukjØlan. Foto: O. Tovmo. 
Fig. 14. U t s i k t  m o t  SV fra Anshussctreiie i Haukådalen. Foto: K. Bevanger. 
Fig.  15. P a r t i  fra Flonan. Foto: T. Kvam. 
F ig .  16.  Holtvatna.  Foto: O.  Frengen. 
Flonan - rabber og myrpytter: 
vipe ( 2) , småspove ( 2 + 1 par) , Lovsanger (31, bjØrkeffnk (1) 
heilo ( 3 ,  avledningsmanØver), fiskemåke (41, brushane (2 dd, 1 9 1 ,  radstilk 
( 2 )  , gluttsnipe (3) , enkeltbekkasin (1) , trepiplerke (1) sivspurv (l) 
r~dvingetros t ( 1 ) . 
BjØrksetsetertjØnna (NQ 650 661). 
Lita tjØnn nedafor setra med 5 m bred starrsone på ene sida. 
Steinbotn og grunn bakkemyr rundt. 
Observasjoner 16.6.1978: 
enkeltbekkasin ( 1) . 
Observasjoner 12.6.1979 (J.v. ~rnekleiv): 
Hegre (1 ind. i flukt nordover), ravn (1 par i flukt), bokfink 
(flere), bj~rkefink (flere), hagesanger (1 ind. i kantskogen på S-slda .av 
vatnet), 1Øvsanger (flere), svartkvit (1 syngende hann), rØdstilk (min. 1 
par) , storspove ( l ind. ved osen) , gulspurv (flere) , trepiplerke (flere) , 
rØdvingetrost (flere), rugde (2 som trakk over osen), fiskemåke (1 ind.), 
trane (1 ind. i flukt mot Øst). 
Holtvatna (32 V NQ 633740, ca. 450 m 0.h.) 
MyrtjØnn med mye starrvegetasjon. Næringstilsig fra omkring- 
liggende jordbruksområder. Fin myr mellom vatna (jfr. fig. 12). 
Observasjoner 25.5.1978: 
Toppand (15) , krikkand (hann) , kvinand (2 hanner) , vipe (2) , 
steinskvett ( 2 ) ,  buskskvett (l), gluttsnipe (l), jernspurv, storspove, 
taksvale, stokkand, linerle, bokfink, skogsnipe, laksand (2 hanner), 
horndykker (par), hegre, strandsnipe- 
Observasjoner 4.6.1978: 
Toppand (1 par + 3 hanner), krikkand (4 hanner), laksand (1 hann), 
stokkand (3 hanner), hegre (2 + 1 juv.), sivspurv ( 2 ) ,  vipe (l), bokfink (1) I 
r~dstilk (1) , såerle (1 par) , granmeis (1) , hagesanger (1) , skogsnipe (1) , 
mØller (1 par), 1Øvsanger (2), linerle (l), sto-rspove (11, gulspurv (1) I 
jernspurv (1) , gluttsnipe (3) , bjØrkefink (1) , enkeltbekkasin (1) , t-svale 
(flere) . 
Observasjoner 16.6.1978: 
Toppand (5 hanner), kvinand (4 hunner + hunn med 12 pull.), 
krikkand (5 hanner + 1 par), brunnakke (1 par), stokkand (1 hann, 1 par), 
storspove (2 i spillflukt), rØdstilk (l), gronnstilk (l), vipe (7), skogsnipe 
(l), lovsanger, måltrost, ringdue, linerle, bokfink, gråtrost, ravn (21, 
-
gluttsnipe, heilo (16 ind. på et jorde like ved), hegre (2). 
27.6.1978 (Jon Suul) : 
Hegre (min. l), stokkand (1 hunn m/9 pull., 1 hunn engstelig + 
2 hunner), krikkand (1 par m/7 pull., lhunnengstelig, 2 hunner engstelig). 
kvinand (lhunn med 12 pull. + 1 hunn m/8 pull., min. 5 rugekasser oppsatt 
i området), vipe (2 engstelige par + 8 ind. i flokk), heilo (2 ind. på 
jordet like ved), enkeltbekkasin (min. 1. ind. i spillflukt), storspove 
(1 par), strandsnipe ( 1 par), skogsnipe (1 furasjerende individ.), 
radstilk (3 revirhevdende par), gluttsnipe (1 reairhevdende ~ar),fiskemåke 
(18 ind., ikke revirhevd.), hettemåke (1 ind., ikke revirhevd.), låvesvale 
(flere furasjerende ind.), taksvale (flere furasj. ind.), linerle (min. 
1 par) , sivspurv (flere par) , lovsanger (flere syngende ind. ) , ringdue ( 2 1  , 
buskskvett (l hann), gråtrost (flere), bjØr&nk (flere). 
13.6.1979 (Jo Vegar Arnekleiv) : 
Toppand (1 hann), kvinand (2 hunner, hvorav 1 med 4 dununger), 
stokkand (2 hanner), krikkand (2 hanner + 1 hunn), vipe (flere på jordene), 
rØdstilk (1) , skogsnipe (1 ved den minste t jønna ) ; gluttsnipe (1 par som 
varslet) , strandsnipe (1) , løvsanger (flere) , gransanger (1 hann) , 
g.. 
trepiplerke (flere), linerle, bj~rkfink (flere). 
Frgsmyra 
- - - - - - - - 
Observasjoner 16.6.1978: 
. . 
~iskemåke ( 5 ) ,  ravn ( 3 )  , radstilk (1) , stokkand, (flokk på 9 I 
f l ~ y  vest for myra), gluttsnlpe (l). 
Ila fra Ilbogen (NQ 525 770) til Finnvatnet (NQ 4871), 500-700 m 0.h.). 
--- 
De fØrste 2-3 km fra Ilbogen og oppover er vegetasjonen en 
blanding av bj~rk/furu med enkelte myrdrag. Nær setervollene og i tydelig 
beitepåvirket terreng, dominerer bjØrk. Lenger inne i dalen 
(fra ca. 560 m o.h.), er det bakkemyr (stort sett torvmyr) med spredt furu 
og rabber med bj~rk/furu innimellom. Over ca. 650 m finnes bare spredte 
enkelttrær (for det meste furu). 
Lin je t aks .  16.6.1978 i området I l a  - Gynnelvatnet:  
Lovsanger (33) , b jo rke f ink  (14) , g r å t r o s t  ( 2 3 )  , m å l t r o s t  ( 5 )  , 
vipe  ( l ) ,  rØds t i l k  ( l ) ,  fiskemåke (14,  NQ 517 7551, småspove ( l ) ,  yipe 
( 4 ,  NQ 520 759) , granmeis (1) , g l u t t s n i p e  (1, NQ 508 747) , fiskemåke 
(3 ,  NQ 514 747) ,  småspove (NQ 508 7471, heilo (NQ 508 747) I 91uttsnipe 
. .  . 
(1, NQ 508 733),  s t e i n s k v e t t  ( l ) ,  rØdvinget ros t  ( 1 1 ,  rugde (61,  gulsanger  
( l ,  NQ 532 755) , bokfink (1) kråke (1) jernspurv (l) 
Observasjoner 16.6.1978: 
Lovsanger, b j a rke f ink ,  g r å t r o s t ,  rØdvinget ros t ,  må l t ro s t ,  
s v a r t k v i t ,  *, bokfink,  l i n e r l e ,  stokkand, kråke ,  gjØk, t r e p i p l e r k e ,  
--
s t r andsn ipe ,  s iv spurv ,  rØds t i l k .  
Langvatnet 
Ingen f u g l e r  obs.  i s e l v e  v a t n e t .  ved l i t e n  p y t t  i nordenden: 
g l u t t s n i p e  (1) . 
Gynneivatnet G lu t t sn ipe  ( r e i r  m/4 egg) .  
Hestvatnet  (NQ 512 770, 590 m 0.h.)-  
---------- 
Ste ins t r and .  Ubetydelig vege tas jon  langs  bredden. ~akkemyr/ torv-  
myr med sp red te  fu ru t rær  omkring. Inqen f u g l e r  obs.  
JØnnsjØ ( N Q  430 730, 614 m 0 . h . ) .  
Blandingsskog av  b j ~ r k / f u r u  på ves t -  og Østs ida .  I sØrenden 
grasmyr og s t a r r v e g e t a s j o n  ( g å r  over  i bakkemyr/torvmyr sØr for v a t n e t ) .  
E l l e r s  s t e i n s t r a n d .  Typisk " f i skeva tn"  
Observasjoner 16.6.1978: 
RØdstilk (21, vipe  (1) . 
Finnvatnet  (NQ 482 716, 682 m 0 .h . ) .  
---------- 
Omgitt av  s l akke  myrer. Mosaikk av  g r a s  og torvmyr. Enkel te  
spredte  fu ru t rær .  Ingen f u g l e r  obse rve r t .  
Hovedelvene i delfeltet er Store Buru og Sevilla, dessuten 
regnes en rekke elver og bekker på nordsida av hoveddalfØret til delfeltet; 
nord- og vestover til Haga bru. Det meste ligger i Midtre Gauldal, en 
liten snipp i vest tilhØrer Melhus kommune. 
HØyeste punkt er Burufjellet, 871 m 0.h. Rundt BurusjØen er 
endel fjellområder, ellers er det bare mindre områder i form av åsrygger 
som ligger over skoggrensa. Fjellvegetasjonen er fattig og stort sett 
fuktheipreget. HØyderegionen 400-600 m er myrdominert, store fattige/ 
intermediære bakkemyrer, dels skogbevokste, preger landskapet (30%, jfr. 
tab. 3). små områder med rikmyr finnes vanlig. BjØrkeskog mangler, mens 
det under ca. 400 m er endel granskog (54%, jfr. tab. 3 ) .  1 de s@rvendte 
liene fra FrØset til Rognes finnes Gauldalens stØrste edellauvskoger. 
Det er lite dyrkamark i delfeltet. 
Langvatnet, RØsvatn, BlukkutjØnna, HØydalsvatnet. 
................................................. 
Langvatnet synes å være et "tradisjonelt" fiskevatn, med mange 
hytter omkring. TØrre rabber og skog vokser helt ned til strandsonen 
som er utpreget steinet. Noe ombrotrof myr i nordenden. 
Observasjoner 26.6.1978: 
F'iskemåke (l), trepiplerke (l), linerle (1). 
De andre mindre vatna, er typiske skogtjØnner hvor trærne går 
ned til vatnet eller som omkranses av ombrotrof myr og mindre partier med 
grasmyr. Gran dominerer, men for det meste blandingsskog gran/furu/bj~rk. 
RØsvatnet med moltemyr og skog ned til vatnet; takrØr-starrsone i nordenden 
Observasjoner 26.6.1978: 
Strandsnipe (1 par), gråtrost, måltrost, rØdstrupe, bokfink, 
TjØnna like vest for BlukkutjØnna (NQ 674916) har hellende 
internediær rikmyr i ene enden. 
Arter observert 26.6.1978: 
Trepiplerke, rØdstrupe, måltrost, svartkvit, enkeltbekkasin, 
fuglekonge. 
LomtjØnnene og RØsjØen (NQ 6.894 og NQ 6994, 428 m 0.h.). 
LomtjØnnene omgis av ombrotrof myr med småpytter og noe svartmyr. 
Spredte furutrær vokserpåmyrene. Ved den nordligste tjØnna er det 
bakkemyr og skog som vokser ned til selve vatnet. Noe flytetorv og litt 
grasmyr ved den sØrligste tjønna. 
Observasjoner 26.6.1978.: 
~iskemåke (1) , småspove (1 par) , radstilk (2) . 
Ved ~ å s j ~ e n  vokser skogen ned til vatnet på SV-sida, på N@-sida 
er det bakkemyr. Vatnet har steinbotn og delvis steinfjære. "Tradisjonelt" 
fiskevatn uten spesiell ornitologisk interesse. Ingen observasjoner. 
Store BurusjØen (NQ 8192, 568 m.0.h.) (fig. 172. 
Regulert vatn. Strandsonen er steril på grunn av reguleringen 
og de harde bergartene i området. Ved utlØpet finnes imidlertid noe starr 
og snellevegetasjon. Grunn ombrotrof myr med striper av fattigmyr rundt 
vatnet. Relativt mye nakent berg. Spredt og lawokst gran/bj~rkeskog i 
nærområdene. Heller ikke særlig sammenhengende skog i liene rundt. Skog- 
grensa synes å ligge lavt. Veg fram til vatnet og mange hytter. 
Observasjoner: 
Storlom (2), fiskemåke (4), rodstilk (l), heilo (l), steinskvett 
(ll), heipiplerke, gråtrost, linerle (2). 
6. Bua (549 kmL) 
NedbØrfeltet til Bua med Ena er kalt delfelt Bua. Her inngår 
også sØrsida av hoveddalfØret mellom Rogstad og Hofstad. Delfeltet ber@rer 
Kvikne i sØr, ellers ligger det i Midtre Gauldal. 
HØyeste punkt er Forolhogna, 1332 m o-h., det hØyeste fjellet 
i Gaulas nedbØrfelt (jfr. fig. 18). Bortimot halvparten (48%) av delfeltet 
ligger over skoggrensa, som dannes av bjØrk. 
Fjellvegetasjonen er stedvis rik, selv om fattige vegetasjonstyper 
dominerer. Bj~rkeskogene er velutviklet både i Buda1 og Endal. .Den er av 
Fig.  1 7 .  S t o r e  Burusja,  u t s i k t  @stover. Foto: O .  'I"cMno. 
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Fig.  18. Uts ik t  mot NV og Forolhcugrna. I bakgrunnen h e l t  c11 h ~ y r e  ForolsjØen. 
~ o t o :  O.  Frengen. 
Fig. 19. 
Nedre del  av 
Budalen. , 
Foto: T. Nygård. 
~ ~ 4 i Q q W F ~ .  . -.. . . :w @ d  a l m e r a h  eetmttf] i Storbudalen. Foto: K. Bevanger. 
blåbærtype i de nordlige deler, rikere lenger sØr. I de relativt bratte 
dalsidene er store områder engbjØrkeskog. 
Det er få stØrre myrområder i delfeltet, de fleste er fattige. 
I fjellet finnes en del rikmyr. 
I den nordlige halvdel av delfeltet dominerer granskog, for det 
meste blåbærgranskog. I de bratte liene ned mot Bua og Gaula finnes stor- 
bregneutforminger og hØgstaudesamfunn. Ved Bua finnes et område med edel- 
lauvskog, og noe oreskog står i nedre del av dalen. Flatere parti i dal- 
bunnen og slakke dalsider er oppdyrka. 
Budalen 
- - - - - - - 
Dalen begynner ved Hjellen (NQ 769869), ca. 140 m 0.h. og ender 
på snaufjellet, ca. 1000 m 0.h. omiag 35 km lengere sØr. Fra Hjellen til 
Enodd (ca. 15 km) er dalen trang og dyp (fig. 19). De nedre delene preges av 
frodige lauvskogslierder or og bjørk dominerer. på spesielt lokalklimatisk 
gunstige steder finnes også et betydelig innslag av alm. Lengre opp blir 
barskoginnslaget markant. 
SØr for Enodd deler dalen seg i to, Endalen og Budalen. Land- 
skapet flater ut og områdene mellom disse to preges av lave, slakke skog- 
åser. Barskogen dominerer opp til 600-700 m 0.h. I de nedre deler er det 
mest gran mens furu er vanligst lengre oppe. Hele dalen er imidlertid å 
betrakte som en mosaikk med relativt mye bakkemyrer og bjØrkeskog. Langs 
selve elvedalen er kulturpåvirkningen relativt stor med oppdyrkede arealer, 
beitemarker og hogstflater. 
Over barskogen og innover seterdalene dominerer fjellbjØrkeskogen. 
Lengst i sØr går den opp i ca. 920 m 0.h. på Østsida av dalene, men skog- 
grensa ligger betydelig lavere på vestsida og lengre nord. De alpine om- 
rådene preges av lave, slakke fjell (hØyeste topp Forolhogna, 1332 m 0.h.) 
med nesten sammenhengende vegetasjonsdekke. Mye lØsavsetninger, grusrygger 
og hauger (fig. 20). 
~ågåkj~len (PQ 7772, ca. 570 m 0.h.) 
---------- 
 yro område som er 1-1.5 km langt og 0.5 km bredt (grasmyr/torvmyr, 
fattig - intermediær, med en del åpne, mindre vannspeil med litt myrull/ 
starrvegetasjon). Spredte furutrær i utkanten av området. Omgitt av slakke 
liermed relativt homogen granskog oppbrudt av enkelte mindre bakkemyrer. 
BesØkt 31.5.1978. Observasjoner: 
småspove (2 par) , vipe (1 par) , rØdstilk (1 par) . Trane skal, i 
£alge opplysninger fra lokalkjente, hekke i området, men ble ikke observert. 
Myrer ovenfor Dyrvollvollen i Endalen (NQ 738646, ca. 675 m 0.h.) 
..................... 
De sentrale delene med noe åpent vann, forØvrig et relativt stort 
areal med våt svartmyr og myr med spredt starr/grasvegetasjon. De perifere 
delene domineres av tØrrere torvmyrer som går over i rabber med bj~rk/furu- 
skog. 
BesØkt 13.6.1978. Observasjoner: 
Vipe (min. 7), gluttsnipe (2), rØdstilk (l), småspove (1). 
 yro områder mellom Endalen og Budalen (NQ 7569, NQ 7570, NQ 7669, 560-580 m o.h.1- 
Svakt hellende gras- og torvmyrer. En del vier langs 
bekken. To små myrtjØnner (med litt vegetasjon langs bredden, NQ 756701 
og NQ 762697). ForØvrig en rekke mindre vannspeil med grasvegetasjon 
og svartmyr. Omgitt av grankledte åser; striper og hauger med furu/gran/- 
bjØrk blandingsskog bryter myrområdets homogenitet. 
BesØkt 8.6.1978. Observasjoner: 
Gluttsnipe ( 2 ) ,  stokkand (1 hann), rØdstilk (11, fiskemåke ( 1 par). 
Tomo har besØkt området jevnlig i tidligere år og av observasjoner 
fra myrene kan nevnes: 
1977 - ultimo juli, trane med flyveferdige unger. 
1975, 17.5.: Stokkand (1 par, NQ 7537071, kvinand (1 par, NQ 7626971, 
vipe (1 par) , gluttsnipe ( 1 par) 1 småspove (l par) 1 
enkeltbekkasin ( 2 )  . 
Gluttsnipe (2 par), vipe ( 1  par), småspove (1 par), kvinand 
( 1 hunn, NQ 762697). 
1.6.: Vipe (1 par), gluttsnipe (1 par), enkeltbekkasin ( 2 ) .  
-
18.10. : Kvartbekkasin (1 ) 
En del observerte arter i omkringliggende områder: 
gråtrost, stær, linerle, granmeis, fuglekonge, rØdstrupe, jernspurv, 
rØdvingetrost, kjØttmeis, bokfink, måltrost, bjØrkefink, heilo, munk, 
svartkvit, hØnsehauk, storfugl, svartmeis, blåmeis, trepiplerke, lavskrike, 
skjære, kråke, lØvsanger, buskskvett, steinskvett, radstjert, tretåspett, 
dvergspett, blåstrupe, sivspurv, gråsisik, grØnnsisik, gjØk, stjertmeis, 
toppmeis, trekryper, flaggspett. 
Vatn ca. 200 m V f o r  Kroken (NQ 741 683).  
Observasjoner 13.6.1978: 
~ i s k ~ r n & e  (18) , rØds t i lk  ( f l e r e )  , g l u t t s n i p e  (1) , s t r andsn ipe  (1) , 
l i r y p e  (2  db, 299),  småspove (31, kvinand (1 9,  NQ 743 688) , 
Endalen. 
------- 
Observasjoner 13.6.1978: 
~ i s k e m å k e  (1, NQ 732 624) ,  g l u t t s n i p e  (1, 732 624) ,  rØds t i lk  ' 
(1, 732 624) ,  kvinand (2  99, NQ 734 625, reir i holk ( 7  egg) ved NQ 735 6251, 
h e i l o  ( 6 ,  NQ 733 617) ,  h e i l o  (15, NQ 732 616) ,  s t randsnipe  (1, NQ 732 616) ,  
-
rØds t i lk  (2,  NQ 736 604).  
Lin je taks .  i bjØrkeskog: 
LØvsanger ( 1 2 ) ,  jernspurv ( l ) ,  rØdvingetrost  (21, gråt-c1 (8 )  , 
. 
bjØrkefink (5 )  , t r e p i p l e r k e  (1) , dvergfalk (1) r a d s t j e r t  (1) . 
- 
Strandsnipe ( 3 ) ,  krikkand (1 d ) ,  rØds t i lk  (1, NQ 718 7151, I2h-1- 
. - 
f a l k  (1, Storhagda, NQ 722 7101, h e i l o  ( 1 1 ,  s ivspurv  (1). 
DamtjØnn m/nærowåder: 
-------- 
stokkand (l p a r ) ,  lØvsanger (31, s ivspurv  (21, r ~ d v i n g e t r o s t  (21, 
. . . . . . . . . 
g r å t r o s t  (9 )  , bjØrkefink (4)  , dobbeltbekkasin (1, NQ 728 713) , dobbelt-  
bekkasin ( 6 ,  NQ 730 7161, b l å s t rupe  ( 1 1 ,  måltrost  (l) - 
7667 ( ca. 640 m 0.h.) 9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Relativt lite myrområde med 3 små tjØnner med starrbevokst 
strandsone. Grasmyr, torvmyr/moltemyr. Spredt furu mellom et par av 
tjannene og på myrene omkring. ForØvrig omgitt av blandingsskog bj~rk/- 
hrskog . 
BesØkt 13.6.1978: Ingen observasjoner. 
~j~nnåstj~nna (NQ 768680, 609 m 0.h.) 
------------- 
Relativt grunn tjØnn med steinstrand og noe starrvegetasjon. 
Ligger i småkupert terreng med blandingsskog bj~rk/furu. Mindre striper 
med fattigmyr går inn mot tjonna. 
BesØkt 13.6.1978: Observasjoner: Ingen. 
(NQ 746677 med nære omgivelser ca. 590 m 0.h.) 
To åpne vannspeil med relativt mye starrvegetasjon, omgitt av 
våt myr med glissen starrvegetasjon og noe svartmyr. Her og der tØrrere 
partier med torvrnyr/moltemyr; rabber med rØsslyng, kvitkrull og'spredte 
furutrær . 
BesØkt 13.6.1978. Observasjoner: 
R~hdstilk (1 par + l), gluttsnipe ( 2 ) ,  fiskemåke (1). 
I tilgrensende skogsområder: Lavsanger, trepiplerke, gråtrost, rØdvingetrost. 
Hiåsj~området (NO 70-75 50-58, 900-1100 m 0.h.) (fig. 21) 
----m-------- 
 lpi in områdene dominert av tØrre rabber; kvartære avsetninger, 
grusrygger og hauger, tildels med naken grus/stein. Ellers karrig vegetas- 
jon med kvitkrull, krekling, greplyng og lavvokst dvergbjØrk. I lavere 
deler av terrenget, langs bekker 0.1.~ er det mer fuktig med frodige 
utviklete vier- og dvergbjØrkkratt, event.uelt myr i de fuktigste delene. 
I tillegg til Store og Lille ~iåsjø finnes en rekke småpytter og mindre 
vatn (beskrives separat) . 
BesØkt 14.6. og 1.7.1978. 
Store ~ i å s j ~  (NQ 7152-72.53, 931 m 0.h.) (fig. 22) 
------------ 
Langs sØrlige halvdel av vestsida og i sØrenden (NQ 7151) ligger 
2 
et stort sletteområde (0,5-1 km ) .  Mye gråvier, $-l m hØy, med gras i 
botnsjiktet. ForØvrig grasmyr med enkelte åpne småpytter og noe blautmyr. 
Også grassletter med tØrrere rabber med kvitkrull/krekling/dvergbj~rk. 
Vegetasjonsmessig spesielt område. Forøvrig er sjØen omgitt av mosaikk med 
rabber og myrdrag (samt noe grasmark på vestsida v/setrene) av typer som 
er beskrevet foran for hele området. 
Observasjoner 14.6. - langs vestsida og i sØrenden samt ute på vatnet: 
Svartand (1 par), havelle (1 hann), kvinand (1 hann, 1 hunn), 
f jæreplytt (l), heilo (3) , myrsnipe (3) , strandsnipe (3) , temmincksnipe (3) 
radstilk (3), enkeltbekkasin (l), dobbeltbekkasin (l), brushane (min. 7 hanner 
og 1 hunn) , vipe (1) , heipiplerke (12) , lavsanger (1) , lappspurv (6 + reir 
1xh5 egg), linerle (1 par), gjØk (l), blåstrupe (1). 
Observasjoner. 1.7. (bare i sgrenden).: 
Fiskemåke ( 2 ) ,  myrsnipe (l), temmincksnipe (2) , rØdstilk (2), 
brushane (2 ) , vipe (1) , heipiplerke (4) , 1Øvsanger (1) , lappspurv (1) I 
krikkand (2 hanner, 1 hunn med 5 pull.), cvØmmesnipe (3). 
Lille Hiåsjo (NQ 7149, 948 m o. h. ) . 
Nordenden med noe starr i strandsonen, foravrig steinstrand, 
typisk fiskevann. Grasmyr og vier innover mot ~åsengtj~nnene i SV. 
Omgivelsene ellers preges av rabber med myrdrag/vier i forsenkingene. 
Observasjoner. 14.6.1978: 
Havelle ( 1 par), svartand (1 par), b o l t i t  (1 - S for tjØnna). 
Neromraane med tmre rabber unnta t t  i ag WY hvor det er gras- 
myroinrihder. Antydning til ctarrsana i vatnets n w d l i q m  dcl hvor det også 
finnes grunn* viker. 
Observasjoner 14.6.: 
stokkan4 (1 par) , havelle (l par, 1 hamn) , beruand (1 par) , 
radstilk (I) , m y r r n i i p e  (2) , fiskembka (21 , s-snipe (1) , strandsnipe, 
heilo. 
2. Vestre (NQ 720476, 760-980 m ~ . h . )  samt rinbprtter msllmn Gasengtj~nnene. 
Stort sett angitt av t g r r e  krekling/kvitkrullr;Lbber. Svakt ut- 
viklet starrsose f nmri av de grunne sett steinstrand. 
Observasjoner 14,6.! 
Wdstilk (1 -r, Z), stransnipe (l) , heilo (1 ni/reirl, lappspurv, 
heipiplerke, steinskvett (1 par). 
Lin je t akse r ing  14.6.1978: Fra a - s ida  av V-&.sengtjønn, rund t  N-enden, 
S i rover  langs V-sida av V - ~ a s t e n g t j @ n n ,  Østover mellom va tna  til C-enden av  
L. H i a s j b ,  nord@stover  til va tn  11.24 pd  låo or fjellet, langs  V-sida av  
~lbortj~nn. langs s t i e n  nordover til Hyt tvol len  ( N Q  752 5 6 2 ) :  
Heip ip le rke  (15, 3 reir),  lappspurv ( l o ) ,  rØds t i l k  (51, 
bru~haqt ( 2  db, NQ 712 482) ,  h e i l o  (231, myrsnipe ( 2  i s p i l l ,  NQ 798 4841, 
strandanipe (l), ravn ( 2 ) ,  b o l t i t  (1 i f l u k t s p i l l ,  NQ 723 489) ,  s t e i n ~ ; e e t t  ( 2 1 ,  
lf lwa+er ( S I ,  gjøk ( l ) ,  f j e l l j - o  ( 2 ,  NQ 748 5351, bergand (1 p a r ,  NQ 742 519) 
trans (NQ 749) ,  r i n g t r o s t  (NQ 744 5 6 4 ) ,  hegre (i e l v a  ovenfor E n l i v o l l e n ) .  
Aauk t j~nna  (NQ 756, 929 m o - h . )  ( j f r .  f i g .  21 ) .  
----m ----- 
Omgitt av rabber  og noe m y r  på ø s t s i d a .  Foruten rabber  med 
k v i t k r u l l ,  også en god d e l  mosemark med litt musøre. P å  v e s t s i d a  relativt 
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Fig .  21 .  HauktjØnna med S t o r e  Hiåsj~ i bakgrunnen. U t s i k t  mot S.  
Foto: O. Frengen. 
store, flate myrer. 
Observasjoner i tjØnna og langs Østsida 14.6.: 
Fiskemåke (2), myrsnipe (l), kvinand (1 hann), sv~mmesnipe 
(min. 5), radstilk (1 par + 2), havelle (2 par + 1) , brushane (1 hann), 
sivspurv (1) , lappspurv (2) , heipiplerke ( 5 )  , heilo ( 3 )  . 
NQ 717575 (ca. 910 m 0.h.). 
Lita tjØnn med betydelig starr/myrullvegetasjon i og omkring. 
Sammenhengende myr med et par andre småpytter. Reinlavhei i omkringliggende 
områder. 
Observasjoner 14.6.: 
svØmmesnipe (2), myrsnipe (l), tranefjær funnet, lappspurv (l) I
fiskemåke (1) . 
NQ 714547 (ca. 930 m 0.h.). 
- - - - - - - - - 
Lita tjØnn i flatt terreng med relativt lik fordeling av grasmyr/ 
rabbevegetasjon omkring. Starrsone i s~renden av vatnet. 
Observasjoner 14.6.: 
Krikkand (3 hanner), havelle (1 hann), kvinand (1 par), rØdstilk (1). 
NQ 730544 (1054 m 0.h.). 
--- ------ 
TjØnn med reinlavhei/dvergbj~rkrabber (tildels vegetasjonslØse) 
i omkringliggende områder. Grasmark i s~renden. Steinstrand. 
Observasjoner 1.7. 1978: 
Havelle (1 hann), svartand (1 hunn?). 
NQ 729535 (1045 m 0.h.). 
- - - - - - - - - 
områdene rundt tjØnna domineres av reinlavhei. En del fuktig 
grasmark/grasmyr i sØr- og nordenden. Starrsone i sØr. ForØvrig stein- 
strand. 
Observasjoner 1.7. 
Bergand (1 par), havelle (1 hann), fjelljo (1 par + 1). 
NQ 722517 (ca. 960 m 0.h.). 
--- ------ 
Lita tjØnn med noe starrvegetasjon i strandsonen. Ubetydelige 
arealer med grasmyr; reinlav/dvergbj~rkhei dominerer. 
Observasjoner 1.7.: Havelle (1 hann). 
742520 (ca. 1130 m 0.h.) 9 - - - - - - - 
TjØnn med relativt mye starr/gras i strandsonen, særlig ved ut- 
LBpet i vestenden. Grunt. Rabber omkring med litt mose/reinlav og 
Observasjoner 14.6.: Bergand (1 par), rødstilk, heilo. 
-- 
Observasjoner l. 7. : RØdstilk ( 2 ) ,  heilo ( 3 ) ,  fjæreplytt (1). 
I området forØvrig og i tilknytning til en del av småpyttene 
som ikke er nevnt spesielt, ble fØlgende arter observert: 
Heilo, fiskemåke, lappspurv, heipiplerke, lirype, gjØk, rfldstilk, 
sivspurv, løvsanger, blåstrupe, steinskvett, boltit, fjelljo. 
KvernbekkØya 
------------ 
Relativt flatt landskap med mange små tjønner og pytter. Delvis 
gjenvokste vannspeil danner hengemyr og svartmyr. Krekling-, rØsslyng-, 
dvergbjørk- og lavhei dominerer. Småvokst furu og bjØrk finnes spredt. 
Minerogene myrer. 
I Budalen skiller dette området seg ut ved de våte partiene og 
de mange vannspeilene som det forøvrig finnes få av i dalen. 
Observasjoner 31.5.1978: 
Sivspurv (1 par), lØvsanger, gjØk (l), bjØrkefink, gluttsnipe 
-
(1 par + 1) , fiskemåke (min. 4 hekkende par) , blåstrupe, småspove (1) , ' 
r@dstilk (1 par + 2), vipe (2, 1 med avledn.), lirype (1 hann), strandsnipe 
(1 par), steinskvett ( 2 ) ,  kvinand (1 hann). 
Vatn ved StorrØdsvollen (NQ 725766) 
Omgitt av ombrotrof myr, mye vier og bjØrk (avrenning fra dyrkamark) 
Observasjoner 3.6.1978: 
Hegre (l), krikkand (1 hann), rØdstilk (11, rØdstjert, ringdue, 
svartmeis, svartkvit, gråtrost, bjarkefink, rØdstrupe, enkeltbekkasin, 
bokfink, lØvsanger, jernspurv, måltrost, gråsisik, fiskemåke, - gluttsnipe. 
Observasjoner 13.6.1978: 
Kvinand (1 hann), toppand (l liann) , krikkand (1 hann), r~dstilk (l), 
strandsnipe (l), sivspurv (1 hann), taksvale (ca. 8 ) ,  låvesvale (ca. 81, 
dvergfalk/vendehals ( ?  i lia bak). 
Observasjoner 14.6. (fra veien): 
~Ødstilk (l), kvinand ( 1 hann), toppand (4 hanner) - 
Endalen fra Enlt~lTen tfi Stare w Lille Ensiaen 
De nedre deler prega8 av fjallbjmkeskq med markante hØgstaude- 
innslag i' sarvendte lier. Fra omkring P k t j e n n a  (IQ 796548) preges land- 
skaget av store kvartarm auaetnXngrsr. 1 elvetialen er dat en vid, tØrr 
slette med vferkra t t  q A t l ; ~ u l ~ M i .  R u d k  tvatemallen er  det  frodige 
grasmarker. Brukah sdai felleltbeite for sail. apr~rscxrt W fugl i 
sdQipmene p& sletta. Tynt humualag, 
Obsemus jan- pa sle-tta 14.6. t 20 min. taksering) t 
(1 par2, ringtrost (lJ, dl tros t  (11, heflo (10-11 stk. i flokk), 
Ved NQ 811538 ble et fjell5opar observert (angrep heftig).  Elvesletta 
videre oppover fra P5mtjgnna er og& svært Wrr og ligner m y e  på denne. 
Observasjoner 14.6.: 
RØdstflk (l}, heilo (21, lWsrnger, *iplerke, 
-
Store EnsjØ 
- -- ----- --- 
Bakkemyrer i nordenden, lite interessante fra et ornitologisk 
synspunkt.. Generelt er alpinområdene her preget av store kvartære av- 
setninger med kvitkrull og einer som dominerende vegetasjon. Mellom 
elvafra Store EnsjØ og Lille EnsjØ finnes kalkrike, skifrige bergarter 
flere steder (fjelltettegras, reinrose, rynkevier). 
Lille EnsjØ (fig. 23) 
Lignende avsetningsformer som ved Store EnsjØ, men mer 
humifisering. Svartmyr med grushauger innimellom. 
Observasjoner 14.6. (45 min. taks.): 
~iskernåke (l), heipiplerke (B ) ,  enkeltbekkasin (1) , sivspurv ( 2 )  , 
lavsanger ( 2 ) ,  krikkand (1 par), gjØk (11, rodstilk (1 par + 1) blåstrupe 
( 2 )  , heilo (min. 5 , myrsnipe (1 par), lirype (1) , lappspurv (5) , 
brushane (l par] , strandsnipe (1) , svØmrnesnipe (2 par) , bergand (2 Par + 1. d ) .  
l 
Fig. 22. Store H ~ A s ~ c .  Ved osen i sØrenden. Foto: O. Tovrno. 
23. L i l l e  -j@. 
r " 
-4 .-.g-, , 
:3-yr- .- - L' 
-- 
Foto: J.\ Arnekleiv. 
Budalctj@nnene med omkring1iggende:ombder (fig. 24) 
Observasjoner 21.6.1979: 
Hetpiplerke (28), 14vsanqer (71, heilo (72, steinskvett (21, 
blåstrupe (2) , %spurv (10) , fiskemake (1) , dvergfalk (19 som hadde slått 
en heilo), myrsnipe (1 i fluktcpfll, NQ 884 4891, strandnsipe (l), 
-
svqmme- (2 ,  NQ 886 487), temntncksnipe (1 i fluktspill, NO 887 483), 
fjellrype (NS, sv@nnnesnipe (2, NQ 887 4831, rØdstilk (21, heipiplerke 
- .  
(reir med 7 egg), s ierre  (l par, NQ 892 4771, havelle ( 3  99, NQ 892 4771, 
laksand (2 par, Id, NQ 895 484) , r@dstilk (2, NQ 893 4831 , temmincksnipe 
(l i fluktspill, NQ 894 485). 
Storfjellet - Langeriksdalen 
--_-----_------------------- 
Observasjoner 21.6.1979: 
Heipeplerke (131, (G), steinskvett (51, sandlo 
(2, NQ 903 507). 
Observasjoner 22.6.1979: 
Heipiplerke ( 8 ) ,  heilo (13), =spurv (51 ,  steinskvett ( 2 ) ,  
løvsanger (2) , sjØorre (i Damtj~nna) , tilk (NQ 787 586) , fiskemåke 
(1, NQ 785 596), rgdstiik ( 2 ,  NQ 784 595), fjelljo (1, NQ 782 600). 
Fig. 24. De største BudalstjØnnene. Utsikt mot S. Foto: O. Frengen. 
I 
' . * 1' 
2 
7. Vestre Holta (:!O0 km ) 
Gaula har 2 sideelver som heter Holta, henholdsvis i  ings sås 
og Haltdalen (her kalt Vestre og Østre Ho1.t.a). Vestre Holta omfatter 
nedbarfeltet til Singsås-Holta og nordsida av hoveddalfaret fra SingsAs 
sentrum til kommunegrensa mot ~oltålen. Den nordligste delen av delfeltet 
ligger i Selbu, resten i Midtre Gauldal. 
HØyeste punkt er   ran ås fjellet, 930 m 0.h. Store deler av del- 
feltet, særl.ig nord og sØr for HoltsjØen, ligger over skoggrensa og preges 
av fattig, til dels fuktig fjel1vegetas:jon. områdene under skoggrensa 
preges av barskog og myr i blanding. Myrfrekvensen er h@y (22%, jfr. tab.3), 
og store, rike bakkemyrer karakteriserer landskapet. Dette gjelder særlig 
områdene rundt Hukkelvatna og langs Huk:La og Kusma, som imidlertid er 
holdt utenom verneplanen. 
Ba.re små deler av delfeltet er dyrka mark (25%, jfr. tab. 3). 
Flomyran, ---- Hukkelvatna og KverntjØnna ( 3 2  V NQ 9695, 540 m o.h.)(fig. 25 og 26) 
Flate bakkemyrer som virket tØrr og grasrik, noe vier innimellom- 
Flekkvis rikrnyr med b1.a. gullmyrkleqg, svarttopp og makkmose. Enkelte 
tjdnnerlå påwplatå" i myra, ofte med mye gras/starr i kanten. Det ble 
funnet mytefjær av gås. Flatmyrene innover domineres også av gras,'starr. 
Virket grunn, bare 30-50 cm. De fleste småtj~nnene med flaskectar~:sone, 
stein og gjØrrnehunn - nokså yl-unne. iniiover forbi lille i.!ukkelvatnet er 
det mer tØrre rabber og ombrogen myr - rnoltemyr. Tjflnriene med mer steinet 
strandsone og bunn. Mellom Hiikkelvatna 04 områdene lengre nord, e r  det 
ombrogen myr og fururabber med spor etter hogst. I liene ned mot myrene 
dominerer blandingsskog med enkelte mindre holt av blåbærgranskoq. På 
Østsida av vatna mosaikkav h a k k e m p e r ,  .innimellom tarrere lav/lyngrike, 
glisne fururabber. Ved Storlivollen tildels kraftig hjdrkeskog, særlig 
nord for setra. 
Observasjoner 17.6.1978: 
RØdstilk (ca. 141, småspove fiskemåke (ca. 61, stokkand 
(1 par + 2 hunner) , lirype (1 par) , storlom (1 par) I brushane ( 3  hanner + 
1 hunn), enkeltbekkasin (l), dobbeltbekkasin (2), sivspurv (61, gluttsnipe 
- 
( 2 ) ,  bjarkefink ( 2 8 ) ,  lavsanger (31) , vipe (7), r 2  (3) , kråke ( 3 )  , 
gråtrost (ca. 10) , rØdstjert (10) , radvingetrost ( 5 )  , trepiplerke (2) , 
heilo (5 + 11 i flokk), måltrost (2), -:randsnipe (1 + reir m / 4  egg), 
s t o r f u g l  (rØy + 1 funnet leik), dvergfa lk  (1 p a r  + r e i r  m / l  e g g ) ,  granmeis 
( l ) ,  kvinand (1 hunn), hegre (l), mytefjær av g& ub@St. 
Lin je taks .  18.6.1978 langs  ~stsida av HoltsjØen (fig. 27 og  28) : 
ernspurv  
r Ø d s t j e r t  ( 3 1 ,  s i v spurv  ( 4 ) ,  rØds t i l k  I l ) ,  granrneis ( 2 1 ,  fiskemåke ( l ) ,  
småspove ( l ) ,  h e i l o  ( 2 ) ,  krrke ( 2 ) ,  s t e i n s k v e t t  (l), kvinand ( l ? ,  NQ 929 9381, 
r ~ d s t i l k  (1 v a r s l e t ,  NQ927 9461, s tor lom ( 5  ad . ,  NQ 919 965) I l i r y p e  
( 1 9 ,  2dd ) ,  bokfink ( l ) ,  linerle ( l ) ,  s t r andsn ipe  ( l ) ,  stor lom (1 ad. 
L in j e t aks .  18.6.1978 f r a  nordenden av HoltsjØen langs  v e s t s i d a :  
------------------u------------------ 
BjØrkefink ( l ) ,  lØvsanger (71, h e i l o  (31,  gj4k (41,  s tor lom 
-
(1 ad. NQ 893 9731, kxbke ( 2 ) ,  fiskemake (31, l i r y p e  ( I d )  s iv spurv  ( 4 )  I 
$ r å t r o s t  (31, -. s tor lom ( 2 ,  NQ 899 9651, s d s p o v e  ( 2 ) ,  s i l a n d  (191, 
s tor lom (1 ad., NQ 915 948) .  
. . 
' i * , "  
m 
Fig.  25. Ved Hukkelvatna. Foto: O. Frengen. 
Nedre ArnfinntjØnn (32 V NQ 908908, 620 m 0.h.). 
~mrådeile oml<rina domineresav glissen bj~rk-/granskog. 
Ombrotrof myr i nærområdene. 
Observasjoner 18.6.1978: 
Sivspurv (l), gjØk (2), rØdstilk (6), strandsnipe (l), blåstrupe 
( 2) , 1Øvsanger ( 1) . 
Fin fattigmyr langs bekken som renner fra Øvre ArnfinntjØnn 
ned i Nedre HrnfinntjØnn. Ett . .  rØdstilkpar . obs. Munk og mØller i kant- 
skogen langs bekken. 
0vre ArnfinntjØnn (32 V NQ 890916, 701 m 0.h.). 
Typisk "fi.skevatn", med ombrogen myr i kanten. Steinet strand- 
sc-,!ie oq bunn. Ved bekkoset på vestsida en liten "gorrmyr". 
Observasjoner 18.6.: 
GjØk (2 hanner + 1 hunn) , 1Øvsanqer (1) . 
Små vatn riord for Nedre ArnfinntjØnn (32 V NQ 912918, 600 m 0.h.). 
------------------------------------- 
Blautmyr med starr ned til strandkanten, orhrotrof myr omkring. 
Observas joner 18.6. : 
~iskemåke (l), r~dstilk (l), heilo (l), krikkand (1 hann), 
lirype (reir m/10 egg). 
Z 8. Fora (360 km ) 
I tillegg til Foras nedbarfelt omfatter delfeltet også sarsida 
av hoveddalfØret mellom Hostad og Kolmoen. Den Østligste delen ligger i 
Os kommune, en del i ~oltålen mens det stØrste arealet tilhØrer Midtre 
Gauldal. 
Hele 66% av arealet ligger over skoggrensa (jfr. tab. 3). 
HØyeste punkt er Forolhogna (1332 m o-h.), og flere topper ligger på 
1100 - 1200 m 0.h. Fjellvegetasjonen er variert og mange steder rik, og 
får lengst i Øst kontinentale trekk. 
FjellbjØrkeskogen danner skoggrense og strekker seg langt 
innover Fordalen og når i ~eiålia opp til ca. 920 m 0.h. Dette er den 
hØyeste registrerte skog i Gaulas nedslagsfelt. De lavereliggende dal- 
strakene preges av sterkt bj@rkblan8et granekog (enkelte steder opp til 
50% bjØrk). Langs elva nedenfor dyrkamarka, er det et belte med gråor- 
skog med innslag av kjØrk, hegg og osp. Denne skogstypen finnes også 
enkelte steder oppe i lleno. Kantekogene langs dyrkamarka er ofte bjØrk 
med innslag av hegg, grhr og osp. N o e  innenfor Forodden går gråorskogen 
ved elva over til bjairkerkcq. i3aiiom Trollbaugen og Hyllbekklia, går 
granskoqen over til Quruskag Iblandet bjgrk. Lengre inna i dalen er det 
kraftig ijeUbj@rkeskoq. Myrarealena er relativt d, særlig i de nedre 
delene. Fra Fjeoetvollan og oppover er det i d d i o r k i d  an del våtmarks- 
områder. Innovar diiL4ne w vegctapjonen tydrlig +virket  av seterbruk. 
I Forbygda og nede v 4  Gaula finnes noe dyrkaparkCffg. 29 og 301. 
~mrådene ?dØ far TtAmlan 
-------.--.ri-----+ 
bli 1 F U j m  ree8 utpmgrpunkt fra -vollen. 
Fjellbjbrke&oqwh opp fra -a a relatLvt tete ag velreler mellom oligot- 
rofe/eutæafe asaamiasjmmr. P ~ ~ ~ 1 s o  med hkkm og mindre elver 
finnes en del mindre my~utformjnger. Artsinvanmret synes relativt ordinært 
med lØvsanger, bjØrkefink, gjØk og trepiplerke som dominerende arter. 
I de mer alpine områdene 
(Wekkjåfjellet, Knutsfjellet, Litjromundhaugen, Romundhaugen, LitjhØgda) 
........................................................................ 
preges vegetasjonen av rosslyng, krekling, kvitkrull og reinlav. 
I terrengfordypningene vokser dessuten dvergbjØrk og vier (f-eks. mellom 
RomundtjØnn og ~erjAtj~nna.1. 
Observasjoner 20.6.1979 (20 min. l i n j e t a k s ) .  
fink (1) , Itrype ( Id)  , 
Observasjoner PA SV-ai& 20.6.1979Ii ~undgd&lssi mg over not Nekk~ådalen, 
LA-- 
vierregionen ) . 
F j e l -  ( I d ,  NQ 913 6521, steimkvett (71, heilo ( 3 3 1 ,  låvesvale 
(NQ 908 668), f i skedk@ (91, heipiplerke (581, gj@k (9 )I -gli" ( 5 )  1 
lgvsanger (91 ,  etrandcnipe ( 3 ) ,  (41,  ~ f r å t r y t  (11, =spurv ( 6 )  
- 
Fig. 26. f lom yr området v/Hukkelvatna. Foto: O. Frengen. 
Fig. 27. HoltsjØen. Pb NO-sida, med utsikt sarover. Foto: O. Frengen. 
Fig .  28.  HoltsjØen. Oversikt mot S. Foto:  O. Frengen. 
F ig .  & j .  Fordalen fra Forodden. Foto: T .  Kvam.  
enkeltbekkasin (l), w (Id), b o l t i t  (i fluktspill, NQ 918 608), 
bergand (1 par, NQ 923 612), boltit (2  i fluktspill, NQ 916 6241, 
fjell- (16, NQ 916 626), bergand (Id, NQ 923 6 5 0 ) ,  toppand ( 2  par, 
18, NQ 923 6501, sv~mmesnipe - ( 3 ,  NQ 923 6 5 0 ) .  
F e s l  -Uyiu3-----i- (BaldPsrewa) 
Eflm ay Wig- og heibjØrkeskog, Observasjoner 21.6.1979: 
8iv8pW ( 51 ,  ~ ~ V B M ~ ~ T  (11) , PjØrkefi- (41, pråtr-t (131,  
t 3 ) ,  g$& (P$+ strandsnixL (11, rØdvinget50pt- (1). - i -  
- 
* Ø  
4 
x vestenden av q i. 
4 ss&E ' *  ' 
er et start csmlaa dekket av siv langs vannkanten mens ri-- 4 
str-er seg langt oppover fra vatnet. 7-10 m r  W 
@@@$d her. Av vadere, ble radstilk observert. 
Z!!.-?~%U~M?%~E~~E%E 
.. 
preges vegetasjonen avrØsslyng, reinlav/kvitkrull med noe &varg- 
bjerk innimellom. Lite fugler ble observert, bare et par heilo. Nede i 
Rorinu?Bhaugsdalen er det innslag av bjØrk i klynger. Lavsanger og bj~rkefirilr. 
marksrte territorier. 
Fig. 30. Nedre deler av Fordalen. Foto: T. Kvam. 
Rundt Litls jØen 
(sØr for Litlh~gda) preges terrenget av våte områder med siv. 
Tre fiskemåker, et havellepar og en rØdstilk ble observert. 
I VassbekktjØnna ble et krikkandpar observert. (UTM 32 V NQ 959678). 
Ved Lortf jelltjØnna 
er det en del siv rundt selve vatnet, samt noe vierkratt. 
Området mellom LortfjelltjØnna og SØr-skuru er ornitologisk meget fattig. 
Her j ef loan 
er et flatt område, for det meste svært tart, men med mindre 
vannpytter imellom (langs bekken til HerjeØyan). Bunnvegetasjonen består 
bl;a. av gråmose, torvmoser, krekling, reinlav, multe, dvergbjØrk og noe 
vierkratt. Elvekanten er ofte rast ut og oppsprukket. Dobbeltbekkasin 
ble observert i HerjeØyan. 
Området mellom Storskarven og Korsfonnfjellet 
.............................. 
er fra et ornitologisk synspunkt relativt fattig. En fjellrype 
og et heilopar ble observert. Mellom Korsfonnfjellet og  råf fjellet, er 
terrenget meget kupert og storsteinet. 
Områdene sØr for ~eiåvolien (fig. 31-34). 
........................... 
ligger mellom 840-1000 m ~ . h .  og preges av slakke terrengformer. 
Over selve dalfarene preger rabber (grusrygger) landskapet, småkupert med 
små hauger og sletter. Vegetasjonen består av reinlav, dvergbjØrk og 
krekling. I dalbunnen stikker elver og bekker seg ut på lang avstand ved 
at de er omgitt av varierende bredt belte med tett vierkratt. Mest utpreget 
er dette fra DalbusjØen og innover mot osen av Svartbekken. Langs elva 
finnes flere gamle, store sletteområder med en rekke små, grunne tj@nner, de, 
fleste med en god del vegetasjon (starr og myrull). 
ForolsjØen (993 m 0.h.) (FT~. 18) 
er omgitt av jevnt hellende terreng. Stort sett tØrre områder 
bortsett fra noe myr i NV-enden. Stranda er tØrr steinstrand - typisk 
"fiskevatn" . w 
Fig. 31. Øvre deler av Fordalen - Meiaonrådet. Foto: T. Kvam. 
Figur 32. Bvre Fordalen. Foto: O. Frengen. 
Fig. 3 3 .  Fordalen mellom ~ e i å v o l l e n  og DalbusjØen. Foto: O. Frengen. 
Fig. 34 .  P a r t i  f r a  de Øvre d e l e r  av  Fordalen. S tore  områder preges av 
v i e r  og våtmark. 
Foto: O; Frengen. 
Observasjoner 10.6.1978: 
Fjelljo (,Lpar), sjØorre (6 par), lappspurv, sivspurv, heipiplerke. 
Observasjoner 22.6.1978: 
Havelle (2 hanner i flukt og 2 på vannet), svartand (19), fiske- 
måke ( 2 ) .  
Mellom DalbusjØen og ForoisjØen 
ligger et stort sletteområde (UTM N'Q 9654, NQ 9753, NQ 9754) 
med mange små starrbevokste tj.@nner. Flere e,r nesten igjengrodd. Hele, 
området veksler mellom grasmyr, myr med dvergbjØrkbevokste lave tuer og 
mindre svartmyrpartier. Enkelte hØyereliggende partier (oppstikkende 
grusrygger/hauger) har tØrre rabber. Langs de stilleflytende elvene og 
bekkene er det tette vierkratt. 
Observasjoner 21.6.1978 (sØrsida av elva); 
Enkeltbekkasin (3 ind.), rØdtilk (3 ind.), grØnnstilk, fiskemåke 
(2 ind.), heilo (6 ind.), strandsnipe (2 ind.), heipiplerke, lappspurv, 
sivspurv, gjØk, lØvsanger, svartand' (2 hunner på elva). 
Ved Bi~t jØnna: Brushane (1 hunn) , svØmmesnipe (2 ind. ) . 
---- ---- 
Observasjoner 22.6.1978 (nordsida av elva, b1.a. et stort og helt flatt 
grasmyrområde mellom LangtjØnnbekkenog ~eiåtj~nnbekken, UTM PQ 962546) : 
GrØnnstilk, radstilk (4 ind.), brushane (hunn), sv~mmesnipe. 
Disse artene ble observert ved våt grasmyr med åpent vannspeil i kantene. 
Øvrige observasjoner på N-sida: ~iskemåke, heipiplerke, heilo, sivspurv, 
. P
gj~k, gråtrost, lØvsanger, grannstilk, strandsnipe, ravn. 
- 
DalbusjØen (873 m 0.h.) (flg. 35) 
---------- 
er et grunt vatn, stort sett med steinstrand. I sarenden vokser 
noe starr og vier. Langs Østsida er det en rygg med bjarkeskog. SØr for 
vatnet ligger et stort sletteområde som delvis er meget tØrt og bevokst 
med kvitkrull/dvergbj~rk. Detmeste er imidlertid dekket med tett vierkratt, 
vesentlig med gras og urter i bunnvegetasjonen, ForØvrig finnes enkelte 
små, fuktige områder, med starr og mindre åpne vannspeil. I nordenden er 
terrenget mer variert, både med grusrygger, myr og småtjdnner. 
Observas joner 21.6.1978 (sØrenden) : 
Brunnakke (hunn), sv~mmesnipe (2 ind.), gr@nnstilk, enkeltbekkasin 
- - .-a. . . . - - -. - . . . . . , . , . . 
(5 ind.), dobbelbekkasin (3 ind.), strandsnipe, fiskemåke (4  ind.1, sJv=%)!rv, 
lØvsanger, heipiplerke, gråtrost, gjøk. Øvrige observasjoner ved 
DalbusjØen: BjØrke£ink, rØdvingetrost, . ... blåstrupe, fiskemåke, gråtrost, 
. . , ,  . .  - 
heilo, fjelljo, 14vsanger, r@dstilk, kr&ke, atrandsnipe, vipe (4 ind.), 
jordugle, heipiplerke.  
Mellom Dalbual@en g ~eiavollen (973 - 840 m a.h.1 
----d---- 
renner elva i svake stryk. Terrenget er et mosaikklandskap av 
tØrre rabber, SI& pytter med starrvegetasjon og myronuader samt en del 
mindre vierkratt. Lengst i nord en d e i  grunrypger og bjørkeskog. 
Observasjoner 21.6. - 22.6.1978: 
Bpmnakke (l hann, NQ 996 5351, havel.le (lhann NQ 986 546), 
svartand (l hann, NQ 989 540) og svgrtgd (hunn , NQ 906 546), heilo, 
enkeltbekkasin, dobbeltbekkasin(2 ind., NQ 994 532), r~dstilk, grØnnstilk 
(1 ind., NQ 995 566), kvartbekkasin t?? ,  NQ 995 566), strandsnipe, vipe 
- - .  
(NQ 994 5351, li-, Jaktfalk, . krae, løvsanger, gratrost, heipiplerke, 
steinskvett, sivspurv, (2 ind., (NQ 987 550), gj~k. 
~eiåvollen - KorstjØnna - DalbusjØen - FjellsjØen - ForolsjØen 
.............................................................. 
Linjetaksering 21.6.1978: 
(6, PQ 002 592), hefpiplrrke (11, l@va&qer (12) , ( 3 ) ,  heilo (81 , 
- 
grønnstilk (4, Q 002 592),svartand (l&, htQ 999 5921, r(ddvingetrost (2) r 
. . - - . . - . - - -  - 
løvsanger (reir m/6 egg) , bjqbrkefink ( 3 )  , r~dstfik (1) , brunnakke (Id, 
NQ 999 578), s v ~ m g q i p e  (2, PQ 002 5731, krikkand (Id, PQ 002 5731, 
heipiplerke ( Z ) ,  stainskvett. 
Taksert fra ~eiåvoll~n s#fbver pd Østsida av Fora, ca. 3-400 m fra elva- 
Sluttet i sØrenden av ICorstjCnnci. 
Ny taksering fra K o r ~ t j .  (MQ 999 556) til s@xen8en av DalbusjBen: 
~evsanger ( 19) , g[rAtrast - { 4 )  , eivmunr ( 2) , heipipl@rk% ( 9 ) , 
blåstrupe (l), bruahans (19, NQ 999 5471, pr@nmitrlk (1 i spill), ~nkelt- 
bekkasin (4 id. sett saaiiirnl, hail? ( 4  + flokk p& 9 i d .  1 ffckemake (1) I 
- - . . . . . - . 
strandsnipe ( a l ,  vipe (l), ( I d ,  Q 945 5331, h~?~?s?urJ (1) I 
gj4k (21,  lirype (l&, a l l j o  (l) , rMvin-ptrost (11, f i skmdke  (21, 
kråke ( l). . 
-
Ny taksering fra Dalbusjqkn til FjellsjØan: 
Brumddca ( l b ,  Q 988 5221, (1, cJq 988 5221 I 
t 
brushane (19, NQ 988 5 2 2 ) ,  g r Ø ~ ~ t i l k  (2, NQ 98B 5221, l~vsanger (161, 
r @ d v i n ~ t r o s t  ( 5 )  , he ip ip l e rke  (16)  , enkel tbekkasin ( 2 )  , q r & t r o s t  (10) , 
h a i l o  (10) , gjØk (l) , fiskemåke (1) , s iv spurv  (2 )  , l i r y p e  (2dd)  , ste*sk,mtt 
-
( 3 1 ,  t å r n f a l k  (l  pa r  NQ 988 4721, b e r g i r i s k  (1, NQ 987 4801, i a p p ~ p ~ r ~  ( 2 ) ,  
he ip ip l e rke  ( r e i r  m/5 egg) ,  s t r andsn ipe  ( l) ,  stor lom (1 p a r ,  hekke- 
i n a k e r e n d e  a d f e r d ) ,  NQ 974 497) ,  r ~ d s t i l k  ( l ) ,  
Ny t akse r ing  f r a  F j e i l s jØen  til ForolsjØen: 
Blåstrupe (1) , 1Øvsanger (1) , h e i l o  (22) , heipilplerke (5 )  , 
-
w p u r v  (4db) ,  f j e l l j o  (1 p a r ,  NQ 955 5071, f j e l l r y e e  ( I d ) ,  rØds t i l k  ( 2 )  
fiskemaka ( l ) ,  h e i l o  ( r e i r  m/4 egg, NQ 950 502) ,  s jØorre  (1 Par ,  938 500)r  
-
have l l e  (1 p a r ,  NQ 940 5011, h a v e l l e  (1 p a r ,  938 500) , f j e v j o  (2 ,  
NQ 939 505) ,  sandlo  (1, NQ 939 505) ,  h e i p i p l e r k e  ( r e i r  m/5 egg) .  
-. . 
F j e l i s j d e n  ( f i g .  36) e r  svært  grunn ( s t e i n e r  s t i k k e r i o p p  over  a l t ) .  
Synes å være dypes t  i N-enden. Terrenget  omkring preges av  grunne 
myrer og mindre grushauger.  Mye s t e i n  s t i k k e r  opp av myrene. Noe v i e r -  
k r a t t  og dvergbjØrk. På f j e l l p l a t å e t  mellom F je l l s jGen  og ForolsjØen e r  
d e t  r e l a t i v t  s t o r e  p a r t i e r  med gras/bakkemyr. Her og d e r  enke l t e  myrpyt ter .  
småvatna og myrene i sØrenden a v  ForolsjØen synes å være guns t ige  l o k a l i -  
t e t e r  f o r  dykkender. Det skrånende t e r r e n g e t  på .Øs t s ida  av ForolsjØen 
e r  en 'uendel ighe t '  av  grushauger d e r  k r a t t  a v  v i e r  og dvergbjØrk 
dominerer ved s iden  av de l avk led te  haugene. 
ForolsjØen - Finnkoihaugen - ~ e i å v o l l e n  
L in j e t aks  22.6.1978: 
Heipiplerke (22) , h e i l o  ( 9 )  , f iskemåke ( 1) , s ivspurv  ( 9 )  , 
P
l i r y p e  ( I d ) ,  gjØk (21, 1Øvsanger (91,  b l å s t r u p e  (2dd) ,  lappspurv (21, 
-- 
- .  
brushane ( I d ,  1 9 ,  NQ 967 543) ,  rØds t i l k  ( 3 ) ,  g r ~ n n s t i l k  ( l ) ,  s t r andsn ipe  
( 4 ) ,  E n  (2 ,  flØy mot NØ over  ~ i n n k o i h a u g e n ) ,  g r å t r o s t  ( 2 ) .  
Ny t aks .  f r a  NQ 985 540) til Meiåvollen: 
Lavsanger ( 7 ) ,  g r å t r o s t  ( 6 ) ,  s iv spurv  (61,  b ~ ~ r k e f i n k  ( l ) ,  
he ip ip l e rke  (14), fiskemåke ( 2 ) ,  h e i l o  ( 6 ) ,  bergand ( l d ,  NQ 990 5341, 
rØds t i l k  ( 4 ) ,  vipe (10) , svØmrnesnipe (1, NQ 994 538) , brushane ( 2 9 9 ,  
NQ 994 538) ,  svømmesnipe ( r e i r  med 4 egg,'NQ 994 537) ,  t r a n e  ( r e i r  med 
-
2 p u l l .  som hadde f o r l a t t  r e i r e t  f o r  2-3 dager  s iden ,  NQ 993 538) ,  svØmme- 
, , p i p e  (1, NQ 995 553) ,  l i r y p e  ( 2 d d ) ,  s t e i n s k v e t t  ( l ) ,  grØnnst i lk  ( 2 ,  
NQ 996 565) ,  kvartbekkasin (NQ 996 565) ,  r ~ d s t i l k  ( l ) ,  s t r andsn ipe  (21, 
- - .  . .  
sjØorre (1 p a r ,  NQ 999 592) ,  svar tand  ( I d ,  NQ 999 592) ,  r ~ d s t i l k  ( 4 ,  
NQ 999 592) ,  kvinand (19, ved Meiåvol len) .  
Fig. 35. Ved Dalbusjaen. Foto: O. Frengen. 
som begge ligger ved Meiåvollen, er direkte knyttet til elva, 
er grunne og har hØgvokste vierkratt i nord- og vestenden. De har også 
et relativt bredt belte med elvesnelle og starr/myrull og jevn overgang 
til t0rr-e amrA8es mrad vier. 
Observaajaner 21.6.1978: 
Toppand t3 harmer), brunnakke (1 hann), svartand (1 hann), 
sjøorre, kvinand, r f l s t i l k  (3 Ind.), svØmmesnipe (6  ind.1, heilo,  gråtrost, 
sivspurv, heipiplerke, lØvsanger, g j ~ k .  
Rundt bi4i&tj#n~~rm~ (NQ 94% 578) 
finnes stare kvartaxe avsetninger. Bunnsubstratet består av 
fin sand og starrvegetasjon f innes spre& i srtrandaonein. OmrAdene omkring 
er tarr lavhei, men enkelte mindre vate partier fjlmes. 
Observasjoner juni 1978: 
Havelle 12' heuiaiar) , her- i l  harull , r#ifmtCtk, ajbarre (1 par) , 
er smh, forboldswis gmnnar rtt?la/baht5bu;ri - stedvis 
også mudder. Det er mye starrvegetasjon i og omkring vatna. områdene 
imellom preges av flate rikmyrex, k i l d e l s  svarbuyr, men ogaa av partier 
Foto: O. Frengen. 
Fig .  37. Nedre deler av Hessdalen. Foto: O. Fr-n. 
med små, tørre huger/rabber m d  a t e r k t  forvitrede, skifrige bergarter. 
En rekke kalkindikerende @anteartor ble funnet; myrtevier, fjelltettegras, 
gullmyrklegg, raaselyng m.fL. I utkanten av m y r a n e  vokser en del mindre 
vierkjerr. OmrAdene rundt Meibtj~nnene - LangtjØnnene (se nedenfor) er 
ifØlqe lokalbefolkningen fra gammelt av kjent for 4 ha mye ender. 
Observasjoner juni 1978; 
 avdl le (l hunn ) , Lappspurv f 4 ind . ) , nyrmipe, sivspurv, 
steinskvett, heipiplerka, heilo, rgdstilk, fiak&e, Øvsenger, lirype. 
p-  
~ m r 5 b e n e - ~ ~ r b : _ f i o n S i ~ e ~ e  
preges av flate grushauger med kuitkrullvagetaajcm. Stedvis 
betydelig starrvegetasj~n ved og i vatna. F a r m i g  finnes en del grasmyr 
og sn~leievegetasjon. Av registrirte planteartar kan nevnes rynkevier, 
fjelltettegras, myrtevier, mselyng, gullmyrklegg og ~kogstorkenebb. 
Enkelte steder vok6te dwxgbjgrkekrattet m tett. 
Observerte arter juni 1978: 
~~dstilk (4 ind . ) ,  bergand (2 hanner og l hunn), havelle ( 3  hanner 
og 1 hunn), myrinipe (1 ind. samen  med 2 heilo), lbppspurv (4-5 Par langs 
vatna) , fiskemhke, krikkand (1 par) , sv0mesnlpe ( 2  ind. 1 sjØorre (1 hann) I 
heipiplerke, sivspurv, lØvsanger, heilo, snØugle (1 hunn). 
. -
Langs 1injeflaUtakscrring~feltet neders t  i Fordalen (G-4) ligger 
2 små tj~nner, Tro1lhauqt)Ømenr. Pa ar blitt og f f ~ l g e  lokal- 
befolkningen er de et resultat av tonnittak i forbindelse med jernutvinning. 
Det er mye starrvegetasjan langs stranda og myramddene rundt er av ornbrot- 
ro£ karakter. 
Observasjoner 1978: 
29.5.: Krikkand (1 par), gluttsnipe, enkeltbekkasin, strandsnipe, 
30.5.: Gluttsnipe, krikkand, ( 2  hanner, rivalisering). 
31.5.: Glutt~nip (2 ind.1, kri& (hunn), strandsnipe. 
1.6. : Krikka~d (hunri) , gr#nngtilk, &randsnipe ( 2  ind. . 
Skartjønnene (NQ 965 628) 
---------d-- 
ligger i et ekar i de kvartære avsetningene. Strandsonen har 
fin starrvegetasjon ag pa Wrr mark finnes noe l a m k 5 t  bjØrk. Ornitologisk 
synes området relativt fattig. 
Observasjoner juni 1978: 
~i&em&e, r~dsttlk, gj@k, heipi'plerke, lØvmnger,\ Iapp~purv, 
ringtrost, tarnfalk. 
Øst for elva, nedenfor Fjesetvollen (NQ 978637) 
ligger en relativ tØrr og grunn myr på grusavsetninger. Den har 
imidlertid et noe stØrre blautere parti med b1.a. torvmyrull. på de 
tØrrere delene vokser vierkratt. 
Observasjoner juni 1978: 
Enkeltbekkasin (hann, hunn spiller skadet), heilo (1 par), 
fiskemåke, lappspurv, blåstrupe, trane (1 ind. som varslet), myrsnipe 
(reir med 4 egg), heipiplerke, grannstilk (4 i flokk). 
Vest for elva er det også et noe stØrre myrparti som for det 
meste består av relativt tØrr grasmyr. Her ligger også 2-3 småtj~nner med 
blautmyr og hØg starrvegetasjon. Mot elva finnes noe ombrotrof myr og 
vierkratt. 
Observasjoner juni 1978: 
Radstilk (2 ind.), heilo, enkeltbekkasin, sivspurv (2 ind), 
lappspurv (1 par), fiskemåke, kvinand (hunn i flukt sØrover), kvartbekkasin 
(NQ 976636), (1 ind. som f1Øy 30 m, og som etter å ha blitt stØkket p& ny 
for svant mot N@) . 
2 9. Lea (180 k m )  
I tillegg til Leas nedbarfelt inngår også sØrsida av hoved- 
dalfaret mellom Kolmoen og Evenmoen. Delfeltet ligger i ~oltålen og 
Midtre Gauldal kommuner. 
Grensefjellene mot andre delfelter når opp i knapt 1150 m 0.h. 
(Ramundhaugen 1146 m, Måstj~nnskarven 1138 m, Slettfjellet 1136 m). Knapt 
halvparten av arealet ligger over skoggrensa. Fjellvegetasjonen er 
fattig med unntak av f råm er ra (mellom Hofjellet og ManhØgda), hvor det 
finnes reinrosehei. 
Ledalen har store subalpine myrer, og ligner i så måte del- 
feltene nord for Gaula. Disse myrene er overveiende fattige. Nede i 
dalbunnen finnes også en del ombrotrofe myrer. 
Skoggrensa dannes i indre deler av dalen av bjØrk, lenger Pramne 
(nord) i dalen overtar gran og furu. Heiskog dominerer. I delfeltet 
finnes det eneste stØrre furuskogsområdet i Gaulas nedborfelt. Dalsida 
fra Ledalen vestover til grensen for delfeltet er for en stor del dekt 
av lyngrik furuskog. 
Det er lite dyrkamark i delfeltet, og sporene etter seterdrift 
er heller ikke særlig merkbare. 
For nærmere områdebeskrivelse vises til Brekke og Selboe (1974). 
Skjulungen (NQ 9779, 616 m 0.h.). 
---------- 
Selve aj@- rim o p p d m .  OmrBdene rut preges av slakke, 
fattige bakkemyrer -d g l b s e n  bjdrkeskop. Bar preg av å være et hyppig 
benyttet fiskevatn. 
Ingen observasjoner au fugl (30.6A978) i selve vatnet. 
Nord for Skjul~ingan ligger et relativt atort sletteområde som 
domineres av tarre rablmr (torumo~er, Elverqbjurk, krekling, rgsslyng og 
gras). b d61 mindm portier a d  m k d  v&t gremmyr. Kantskog. 
Observasjoner 30.6.1 
saerle (3-4 p r )  , enkelgekkasin (l) , . helplplerke (1) , heilo 
- -4  
(1 par) , g l u t t s i i i ,  Il par), atrandsnipe (1 gar) 
NQ 975800 (ca. 615 ai e,h.I, 
l iten pytt i hei/rahbeomrddet med malt ~tarrbelte. 
Observasjoner 30.6.: 
Strandsnipe (1 par) , radstilk (1) , skogsnipe (1) . 
2 10. Hesia (320 km ) 
Delfeltet omfatter Hesjas nedbØrfelt samt hoveddalfØrets sØr- 
side mellom Evenman og Å l e n  sentrum. Dan sØrligste delen ligger i Os ' 
kommune, resta i Holdlen. 
HØyeste fjell er Berghwda, 1246 m 0.h. BAde nord og sØr for 
Øyungen ligger etorm fjallgarbder bvw 10013 n ~ . h .  
Fjallvmgetmajman sr triviell, bara uprdte flekker med rikere 
vegetasjon finnen, mut  app mot M v o h  i bil. 
Bj~rkesk6gen g&r opp t l l c a .  900 m. For d i t  m e s t .  er den av 
blåbærtype, men innover KjwruBi ien  finner en bal h@gI&wdeskog. Nedre 
deler av delfeltet ar dekt msd barsimg (fig, 371. Gran er dominerende tre- 
slag, men det irr m& etaske innelag av furu. 
E* del ambratwaf flamyr f innes ,  men det meBte av myrarealet er 
minerotrof bakk-, tilaals rik. 
Infmver BaeBddm er  bt d m  jord i dalbumen. Store deler 
av det Øvrige aradet u d u r  rkopvrsnsa e~ *virket av setararift (jfr. fig. 
I I 
Fig. 38.  P a r t i  fra Hessdalen. Foto: K. Bevanger. 
Foto: K. Bevanger 
-- 
Fig. 41. HesjØen. 
- 
~oto: K. Bevanger. 
rer mellam @-n og ElgsjØen (PQ 0256 - 0258 , ca. 800 m 0.h. 1. My- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
I nordenden en relativt åpen slette med grasmyr og torvmyr, 
mellom tarrere, bjØrkbevokste hauger. Et par mindre, åpne vannspeil med 
litt starr. I sarenden relativt mye vierkratt som er tett og hayt langs 
elva og bekken fra Elgsjaen. også en del bjØrkeskcq på fuktig gra-k. 
Belt i sØr slette med grasmyr og gansk~ tett belte med dvergbj@rk/s~18vokst 
vier i kanten. Mose og krekling i bunnsjiktet. Spillplass for 
v i p  (g) , 1i.qp.e (1) , r~dvingetrost (1) , bj~rkefink (1) 
dobbeltbekkasin (min. 6 ind. ) , r~dstilk (1) , rugde (trakk stedig ovur hele 
~mrddet) , gråtrost ( 4 )  , rikkand (1 hunn) , strandsnipe (1) , l@vsangtt (1) , 
heilo (l), blåstrupe (1) , måltrost (l), jordugle (1 h0rt) , 9 1  (11, al-. 
-
!rosdsle!!-:,Wrr~~n 
Typisk midtnorsk fjellterreng av Østlig type (jfr. fig. 3 9 ) .  
Relativt fa myromrider, men mange småvann Innover mot flyungen. 
Knauser med bjwk og s d  myrdrag, er typiske landskapselementer. Li# m- 
vegetasjon. Dvergfalk obs. på vårhuskjolen (PQ 1067) 2.8.1977 (3evanger). 
Kjurudalen (7-800 m 0.h.) (jfr. fig. 40 ' ) .  
- --b----- 
Relativtl'bra.tte" dalsider med tilsynelatende homogen fjellbjØrke- 
akog, tildels av hØgstaudetype. I dalbotnen mosaikk av slakke bakkemyrer 
og fjellbj~rkeskog. Sterkt beitepåvirket av sau og ku (mange setrer). 
Prdige vierkjerr I og over bjØrkebeltet langs dalsidene. 
B a b l e n  (jfr. fig. 41). 
-v- --- 
"Typisk fiskevatn" med steinstrand. På vestsiden en blanding 
av slukke grasmyrer q bjarkeskog. Ostsiden med mye hyttebebyggelse oq 
rrinrAdetbpreg av d være sterkt påvirket av ferdsel. 
Uvsmger, blast~u~e, rØdstilk, svartkvit, gratroe, bjarkefink, 
gMk, sivspurv, atrandsnfpe, rØdvingetrost, ringtrost, jernspurv, k d k e ,  
Dalen stiger makt sarover. Nordre del dmineres av BrattbakR* 
tjanna. sgrwer er terrenget raltivt flatt med en del vSer lengs bekkene. 
Her - spesielt ph bsteidm, ar det mye Idaavsetninger (småkupert terreng). 
Vegetasjonen preges av rainlav/kvitkxull med dvergbjørk og litt vier i 
terrengsenkningene. Rtdtseis ida i en  er mridet flatt med flere vann 
(PQ 0854). Her vokser an del vier og langs vannkantene og innover myrene 
. . . . . . . . . 
finnes relativt hrde bolter med starr/myn~ll. Her ble både svØmmesnipe 
og la~~spurv observert. Vatna lengst 1 car virket "fattige", stort sett 
med steinstrand utan wgetasjun, vekalende med reinlavhei og myr omkring 
(med b1.a. mye fjelltettegras), P& vestsida- av dalen, er  det mange områder 
med vierkratt. Østeiden ng det meste av dalbotnen dauineres av småkupert 
terreng med reinlavhei/dvergbjØrk. Borggrunnen tydelig rik på mineraler 
- (tØrrlagte bekkefar med sterk rustfarge) . 
Observasjoner 20.6.1978.: 
Lirype (2 hanner), tårnfalk (1 hunn), fjellvåk (1) , strandsnipe 
( 5 ) ,  heilo ( S ) ,  rØdstilk (31,  svØmmesnipe (21, fiskemåke (11, gjØk ( 3 1 ,  
-
heipiplerke (20), blåstrupe (l), steinskvett (2 par), l~vsanger (51, ravn 
. - 
(2), lappspurv (21, sivspurv (2). 
9, 10, 11 og 13. Haltdalen (32 V PQ 0070) (jfr. fig. 42).  
........................... 
~å nordsida av Gaula preger jordbruket landskapet. Mellom 
jordene og på enkelte teiger, ar det mest kantskog - lauvblandingsskog av 
bjØrk (dominant), osp og k g g .  HGyere oppe er det bjgrkeblandet granskog 
som går over i furuskog - bjdrkeskog opp mot fjellet. Holta danner et juv 
far samlØpet med havedvassdraget. 
på s@rsida mellom Lea og Hesja, er områdene mindre oppdyrket og 
bosettingen mer spredt. Nederst vokser relativt ren granskog som etter 
hvert blir mer oppblandet med bj@rkeskog og som gAr over i furuskog med 
bjØrkeinnslag Øverst. I begge dalsidene finnes hogstflater med ung bjØrk 
og gran. området synes tradisjonelt med foxholdsvis  fi arter; flest på 
sØrsida mellom Ledalem og Hessdalen. 
Observerte arter (fra 2-500 n 0.h.): 
Stokkand, r@dvlnqctrott, - r  . trepiplerke, granmeis, bSØrkefink, 
fuglekonge, k ebb, trane-, svartmeis, bokfink, gjak, radstjert, lØvsanger, 
jernspurv, linerle, d l t ros t ,  -. rgdstrupe, rgdatf'lk, buskskvett. 
2 11. astre Holta (280 km ) 
Delfeltet består av Haltdals-Holtas nedbØrfelt og nordsida av 
hoveddalfØret fra kommunegrensa mot Midtre Gauldal til Haltdalen sentrum. 
Delfeltet berØrer såvidt Selbu og Tydal i nord, ellers ligger det i ~oltblen 
kommune. 
I de stØrre fjellområdene i nordØst er ~låst~ten delfeltets 
hØyeote punkt, 1321 m 0.h. Godt over halvparten av arealet ligger mer 
skoggrensa (55%,  jfr. tab.3 ) .  Fjellvegetasjonen er stort sett fattig, 
men rikere innslag finnes i Vollfjellet og på mindre kalkbenker ellers i 
omrAdet . 
Skoggrensa dannes dels av gran, dels av bjØrk. Treslagene opp- 
trer gjerne i blanding, men i de Østlige deler, opp mot Trælsåfjellet og 
Gr@nfjellet, dominerer bjØrka. Det meste av både bjark- og granskog er 
av bl6bartype. I Aunegrenda og langs Gaula finnes noe oreskog. 
De største myrarealene finnes i form av bakkemyrer i skoggrense- 
omrddet. Rikmyr forekommer vanlig. 
Det finnes noe dyrka mark i Aunegrenda og i liene ned mot Gaula. 
Lille  åls sjøen (32 V PQ 0689, 639 m 0.h.) (jfr. fig. 43). 
------------- 
Mye 1Øsavsetninger. På vestsida mest ombrotrof myr med spredte 
furutrær og bjØrkekruller. I nord- og sØrenden intermediær myr og starr/- 
snellesone. også en del vier langs bekkene. Lite påvirket (unntatt veien).. 
Obaarvasjoner 29.6.1978 (i og omkring sjØen).: 
Krikkand (1 hunn m/7 pull), grasand sp., fiskemåke (l), strand- 
- 
snipe (l), rødstilk (l), brushane (1 hann + 1 hunn), enkeltbekkasin (21, 
heilo (2) , sivspurv (1) , blåstrupe (1) , heipiplerke (1) , l~vsanger .- (l) , 
bjqrkefink (l), gjøk (l), lirype (l), trane (fjærfunnj. 
BeilFnqsiØen - --- 132 V PQ 0886, 704 m o.h.1. 
Stort fiskevatn med dam i sorenden - regulert. Lettforvitrelig 
barggrunn i nærområdene, med knauser, tØrr-rabber og heivegetasjon ned til 
vatnet. En del bjarkekruller, i spr på vestsida. 
Observasjoner 29.6.1978.: 
Ravn (2 ad. + 4 juv.), fiskemåke (11, lappspurv (l), heilo (21, 
strandsiiipe (1) , rØdstilk ( 2 )  , storlom (3) . 
Fig. 42.   alt dalen. Foto: K. Bevanger. 
Fig. 43. Nålsj~området, Lille NBls jg l  i bakgrunnen - utsikt sarover. 
Foto: O. Tovm0. 
Store NålsjØen og myrområdene på Øst- og vestsida. (32 V PQ 0690 (-07911, 
-------------- 
. 640 m ~.h.) (jfr. fig. 43). 
I sØr og Øst er sjØen omgittav store, flate myrer. Torvmoser med 
spredt forekomst av dvergbjØrk, rØsslyng og molte (fastmatte). Litt hØyere 
opp og langs det meste av Store ~ålsj@en, er terrenqet noe tØrrere med 
spredt, glissen bjØrkeskog med b1.a. blåbær i bunnsjiktet. 
PQ 069909 og PQ 066 904, er grasmyrer med relativt mye svartmyr og 
et åpent vannspeil i hvert av områdene. Mye starr/myrullvegetasjon i vatnet. 
Lite vier i hele området, bare smale belter langs bjgrkeskogen, 
og spredte forekomster i fuktige drag inne i selve skogen, og mellom bekkene 
(PQ 073908) hvor dobbeltbekkasinspill ble observert. 
på vestsida er terrenget mer skrånende med glissen bjerkeskog 
og mindre bakkemyrer. Sand- og steinstrand, praktisk talt uten vegetasjon. 
En del holmer ute i vatnet. 
Observasjoner: 
Storlom (1 par i Store NålsjØ). 
Øst for nordlige del av Store Nålsj~ (PQ 069 (-71) 908 (-911): 
V------------------------------------ 
RØdstilk ( 4 ) ,  krikkand (1 hunn), fiskemåke (ca. 101, småspove 
(2 par), vipe (1) brushane (1 par), enkeltbekkasin (fluktspill), kvinand 
(1 hunn), heilo (2-3 par + reir m/3 egg1 , sivspurv, gråtrost, lirype (31,  
bjØrkefink, strandsnipe (2), dobbeltbekkasin (2, spill). 
SØr-Øst for Store Nålsj~ (PQ 066904) : 
-----W------------------ 
Småspove (1 par), vipe (1 par), lirype (l), r~dstilk (2), 
. . 
fiskemåke (5-61, brushane (1 hunn), heilo ( 2 ) ,  strandsnipe (l). 
DalfØret Bellinga - Nålsj~bekken (32 V PQ 08). 
................................ 
Relativt homogen qranskog nederst, men hØyere oppe etter hvert 
mer bjØrkeblandet. Furu og bjØrk overtar innover. Nederst danner Bellinga 
og Holta store juv. Fra BreidtjØnna (PQ 058838) og innover, er det særlig 
på vestsida av dalen store bakkemyrer med spredte furutrær (tildels stor- 
vokst). på Østsida, heibjorkeskog med gran-furuinnslag og bakkemyrer 
innimellom. Breidtjginna (546 m 0.h.) har ombrotrof myr i n,ærområdene, 
(særlig i Østenden) ved siden av bakkemyrer med furu/bj~rk. Smal flaske- 
starrsone i strandkanten. Ingen fugler observert. 
Holdalsvol lan - EoldslØen 
-----------------v--- --- 
Lin je t aks .  24.6.1978, fjellbj@rkeskog: 
Løvsanger (5) , rpldvingetrost (4 )  , dltxc#t f l )  , gyAtros t  ( 7 , 
b;Ørkefink ( l ) ,  , ~ g d e  ( 2 ) .  
Alpin t  : 
(81, heilo ( 3 1 ,  gjgk ( 2 1 ,  f f s ~ ~ ~ e  (1)- 
*CC 
HoldsjØen ( f i g .  44) (sdrenden): 
--------- 
~ i ~ k ~ ~ & e  ( 5 ) '  brunnakke (19), bruabafie (19)  ravn (2) 
l - . .  
enkel tbekkas in  (1) . 
- 
Takseringer  I s~renden av Holdsj~en 25-6-1998: 
H e i l o  E 3 + flokk pa 10)  , rddstl lk ( 3) , he ip ip l e rka  (13) , svØmme- 
s n i  e ( 5 ) ,  myrsnipe ( 4 1 ,  s k a & =  (31 ,  brushane SOP), g j ~ k  (2), @spurv (3dd) , P
enkelmekkas in  ( P ) ,  ravn (1) , lØvsange_x_ ( 5 )  , stra- (2) s m  ( 3  
C -
r e i r  m/6 egg) , gr&trast  (1) . 
N y  t aks .  litt lenger s8rØst (alpint): 
fiskemåke (2)  , f j e l l r e  (4d(f), ste inskvett  
- - - L  
Fig.  44 .  ~e l t aonucåde t  r SØ-enden av dolds~~en, ~ o t o :  O.  Frengen. 
I tillegg til Ruglas nedbØrfelt inngår sØrvestsida av hoved- 
dalfØret fra Engan til Alen sentrum. SØrligste delen ligger i RØros 
kommune, resten i ~oltålen. 
HØyeste punkt er Muggruvkampane, 1027 m 0.h. Under halve del- 
feltet ligger over skoggrensa (36.6%, jfr. tab 3 ) .  
Fjellvegetasjonen er til dels rik. Opp mot Novola (1016 m o.h.1 
er reinrosehei en relativt vanlig vegetasjonstype. 
BjØrkeskogen er for det meste av blåbær-småbregnetype. Hag- 
staudeutforminger forekommer. Lengst nord i delfeltet finnes barskog med 
gran og furu i blanding. 
I vongravenråa står blandingslauvskogmed et tildels varmekjært 
artsinventar i feltsjiktet, et fragment av lavlandets edellauvskoger. 
Under skoggrensa finnes en del mindre myrer, for det meste fattige. 
I Novola er det store områder med ekstremrikmyr. 
I den Østlige dalsida er det en del dyrka mark. 
RuqslsjØen -L---- (32 V PQ 2056, 650 m 0.h.) (jfr. fig. 45) .  
Storsteinet strandsone. Flaskestarr i nord og sarenden. 
EngbjØrkeskog på NØ-sida, blåbærbjci5rkeskog og litt bakkemyr ellers. Ingen 
fugler observert på vatnet. 
Observasjoner 29.6.1978 i bjørkeskogen: 
Trepiplerke, Idvsanger, bjarkefink, rØdvingetrost, ~råtrost, 
svartkvit (&?d mat i nebbet). 
C b r w a s j o n e r  ved Ratv~llen 17.6.1979: 
--- 
RØdviwegost (l), måltrost (l), gråtrost (2). I rØdstjart (l), 
. . . . . . . . . .  . 
derh ( I l ,  granmeis ( 2 1 ,  sivspurv (11, gråsis2k (11, b l A s t r u p  (1). 
-
.. . .  
YØdWfinL (11, Ibvsanger ( 2 1 ,  rugde (11, siland (2PC1, skjære 111, Mks (l), 
-
 en (Eig. 46) .  
---- 
Dypt elvegjel, fra ca. 450 m ~ . h .  til 600 m ~.h., ca. 2.5 km 
langt. @ats ida er stort sett skogkledt (frodig bjØrkeskog, tildels hm- 
stadia og mye selje, rogn og gråor - litt innslag av gran). PA veaside  
er drt omtrent lik fordeling av nakne berghamra og akog. W o c  oppdyrket i 
damhien. I de nedra deler av dalen kommer ogsa gran/furuokog inn. 
Fig. 45. RugelsjØen. Foto: K. Bevanger. 
Fig. 46. Vongravenxba  åen). Foto: O. Frengen. 
u t e r  observert i 1978 (som ikke ble obs. i 1979): 
Svartkvit, taksvale, bergirisk, 
-CI  .. 
observasjoner 18.6.1979: 
BjØrkefink (8) ; 1Øvsanger (38) , gråtrost (20) , r ~ ~ i n ~ e - ~ o s t  12) , 
trepiplerke ( 4 )  , krake (10) , jernspurv . . -. . . . ( 3 )  , gråfluesnapper (1) r skjære (1) 1 
mf$& (3) , gr@nnr$rik ( 3 ) .  ringdue (l), stær ( 2 )  I rØdstru~e (1) I måltrost (l), 
qrameis (l), linerle (2) , dvergfalk (l hann) , munk (1) fossekall (1) 
. 
13. 0vre Gaula 
De Ostligste og Øverste delene av Gaulas nedbgrfelt danner 
d e l f e l t  Bvre Gaula. Det strekker seg på nordsida av dalen til Haltdalen 
sentrum, pd carsida ned til og med Skuru, inn i Tydal i nord og Raros i $@r, 
resten ligger i ~oltåien kommune. 
Kjaliskarven i nord, med sine 1288 m o.h., er hØyeste fjell, 
mens Storskarven i sØr er 1265 m. Langt det meste av delfeltet er snaufjell 
med overveiende fattig vegetasjon (63%. jfr. tab. 3.). 
1 nedre del av fjellet, ssrlig på nordsida av dalen, ligger 
svære hakkemyrområder. Fattigmyr dominerer arealmessig, men små områder 
med rikmyr forekommer vanlig. 
Skoggrensa dannes av bjØrk og ligger på ca. 700 m, men p5 
fastmarktunger opp gjennom bakkemyrene og skogen, over 800 m. Bj@rke- 
skogen når i Gauldalen inn til Vollvollen og i Killingdalen til vann- 
skillet mot Glåma. Granskog, samt noe dyrkamark, finnes nede i de vestlige 
delene av delfeltet. Lengre oppe er dalbunnen tildels sterkt preget av 
seterdrift. 
Gaula - KjØlifjell - Gaula 
-------&---C------_--+---- 
Langs Storbekken til de stbrlige deler arr KjGlifjellet dominerer 
heivegetasjon; lav, r@sclyng, dverqb:j~rk og vierkratt (ved mindre vannpytter) . 
Storbekken er typisk "gruvebekk" med stor slamfØring. Heipiplerke og P heilo 
observeft. F'iskem&ke ( 2 )  og rØdstilk (3) ved 32 V PQ 344718. 
O$servasjooer ved Nedre Kjalitjern: 
F j e l l j o  (l), fjellrype (2) , fiskemåke (l par) . 
Over Kj@Ugruva: 
-----------r---- 
"F'orblBat" ornrAde. våte sig fra snofonner. Sandlo (1 par) obs. 
aiI@ftY~n. Fjellja (flokk på 10 ind.) obs. mellom Nedre og Øvre 
K)bl$tjem. Heilt? drniherer. ForØvrig ble fjellrype, heipiplerke og 
atcinskvatt obs. 
Killingdalen (32 V PQ 26). 
Mye 1Øsmaaser i de nedre delene. Skifrige bergarter innover 
fjellet. Subalpin bjGrkeskog med innslag av gran/furu. BjØrkeskogen blir 
mer homogen lengre inne. Enkelte steder engbjQsrkeskogr men blåbærbj~rke- 
skogen dominerer. Elva danner et trangt gjel midt i dalen. En del tett- 
bebyggelse. 
Observasjoner: 
Ravn, steinskvett, heipiplerke. 
- .  
- .  
~jellområdet SV for W a Ø e n  - Busjben. 
....................... ------------ 
småkupert fjellterreng. Hei med bli§ber/dvergbj~rk/krekl ing og 
småvokst einer. Vier l fuktige drag. knge i~naleler. Smipyttene i 
området grunne med ubetydelig vannvegetasjon (untatt ved PQ 330633, nesten 
g j envokst) . 
RundtjØnna og Fjellgjetla (947 og 958 m 0.h.). 
"Fattige" - omgitt av blåbærhei og snØleier samt en del fuktig 
grasmark/myr. også mange snaue knauser. 
Enkelte observasjoner knyttet til vatna (28.6.1978): 
~iskemåke' (6-7, ved Fjellgjetla), fiskemåke (1 ved PQ 336613), 
fiskemåke (1 ved PQ 338625). Ved linjetaksering i området ble forøvrlg 
- . . . . . . . 
falgende arter observert: 
LØvsanger (l), heipiplerke f14), enkeltbekkasin (l), blåstrupe (l), 
fjeiljo (2 par), ravn (l), lappspurv (41,  heilo (101, lirype 111, gråtrost (1) , 
7 
sivspurv (l). En god del tamrein hadde tilhold i området, ca. 100 ind. 
Ners j Øen - Bus jØen 
---- 
Observasjoner 7.-8.6.1979 (J.V. Arnekleiv): 
Storlom (1 par på Ners jron) , f iskemåke (min. 8 v.ed Ners j~en), , 
laksand (1 i flukt mot BusjØen), lirype (min. 12 ind. stØkket rundt BusjØen, 
4 dunhauger funnet - sannsynligvis tatt av rovfugl). 
TjØnnvolltjØnna(32 V PQ 382721, 826 m 0.h.). 
Intermediær myr ned til vatnet. Starrmyr. Bakkemyr med noe 
vierkratt rundt. Sandbotn. Hauger med lØsmasser rundt om i landskapet. 
Observasjoner 28.6.: 
Sivspurv ( 2 )  , gråtrost (1) , gjØk (1) , heipiplerke (1) I 
trepiplerke (l), krikkand (l par), linerle, blåstrupe, gråsisik. 
Gaulhben ------- (32 V PQ 3670, 821 m 0.h.) (jfr. fig. 47,). 
"Typisk" midtnorsk fjellterreng - slakke myrlandskap, mye lasav- 
setninger. Hauger med 1Øsavsetninger bevokst med bjØrk, vier og BveigbjBrk 
onikring. Ombrotrof/intermediær myr med småpytter. Starr og snellevegetasjon 
i strandsonen. ~ierbelte/dvergbjØrk oppover langs bekken. I botnsjiktet 
vokste b1.a. mjØdurt, elvesnelle, marikåpe, enghumleblom, bekkeblm og 
kongsapir. 
storlom (1 par), fiskemåke (6), strandsnipe (31, r~dvingetrogt (21, 
e (1) , ravn (1 par + 1 juv. , sivspurv (8 , brushane (1 par) I r@dgtuk 
( 3 )  , lappspurv (2) , lavsanger (11 , krikkand (9  hanner og 3 hunner) t 
m e r n i p e  (1 par + 7 hunner + 2 hanner + l), enkeltbekkasin (3), q s å t r o ~ t  
( 4 ) ,  grØnnstilk ( g ) ,  bj~rkefink (3), såerle (1 par), dobbeltbekkasin (21 .  
7.6.1979 (J.V. Arnekleiv) : 
Towand (1 par), bergand (1 hann i sarenden) , g j ~ k  (flere), 
sv9m1nesnipe (2 ved pytt til innl~pselv), enkeltbekkasin (flere), r d a t i l k  (l), 
gMnn6tilk (l), lappspurv (1 hann), blåstrupe (l). 
Uåsrn (PQ 2567, 650 m 0.h.) 
---b 
Lite grunt vatn med en del vegetasjon av stolpestarr/flaske- 
~tmr/elvesnelle. Enkelte frodige belter av vier, spesielt langs nord og 
Østaida. Flere setervoller som går ned til stranda. 
Obsarvasjoner 27.6.: 
Krikkand (2 hunner + 6 pull.), stokkand (1 hunn), r~dstilk (12, 
gluttsnipe (1 1, s trandsnipe gråtrost, 
bj#rkefink, sivspurv. 
B@nskneppen (32 V PQ 333673, 936 m o.h.), 
----------- 
Buslsen --- (32 V NQ 3563, 836 m ~.h.) (fig. 481 
Bratt skrent på nordastsida med gammelt fjellvåkreir. Fjell- 
amrAdet mot BusjØen var småkupert med mange små fjellknauser, med småtjØnner 
m e l l a .  Noe bakkemyr og intermediær grasmyr. For det meste ombrotrof 
myr rundt tjØnnene. I de Øvre deler ski.fri.ge bergarter, li'te lØsmasser. 
Fattige rabber med dvergbjØrk og krekling nedover mot BusjØen, enkelte små- 
kruller med bjØrk. ~måtjønnene tildels meget grunne, de fleste med stei-nbunn. 
Lite vannvegetasjon. Ender ikke observert og et fåtall vadere. 
Observasjoner 28.6.: 
Fjelljo (2) , tårnfalk ( 1 par) , steinskvett (3) , heilo, 
lappspurv (31, ravn (11, gjak (l), heigiplarkc, radetilk, strandsnipe, 
gråtrost, lØvsanger, f i s k d k l o .  
BusjØa erregulert. Niatmrridene vekslende mellom ombrotrof 
myr/bakkemyr og bj~rkeekq ned til vatnet. Bar aone langs land, for det 
meste 3-8 m bred, d a t e i i n s t .  P6 ammyr p& nCdve8taida ble sandlo og 
temmincksnipe funnet hakkahBtit. 
Øvrige observasjoner 28.6 . :  
~iskemåke (61, storlom (21 ,  (11, fjsllj;, I l l  i 5grdti.D (1) , 
sandlo ( 4 )  , strandsnipe (l], heilo ( 2 ) .  
-
Onbrogana uqXcmrSder. F l a t t  terreng & aubge dtj4nnerI  
stedvis ur &i vierkratt. ELbnsjØen med p r a m  i nam3andan, aller6 ombrot- 
rof myr pg bj0rhdCPg t& tii vatnat. 1- ObmemmrE. Tett i tett med 
=pur vipe, g&ttsntpe, r e a t i l k ,  heipiplerke, 
fiskemåke, myrsnipe, brushane, strandsnipe, lirype, lØv~urger, - småspove, 
strupe, rQdvingotroet, s t e inskve t t ,  oivspuru, enkaltbekkasin, 
F l e l l s l ~ ~ n  (32 V PQ 3963, 948 m a.h.1 (rargulett). 
Lave åser av sUfrig% bergarter omkring- Intarmedier myr. 
Skogbart. Stedvis rme dvergbj~rk/uierkmtt.  blyrkuit ved tjennene omkring 
i -Adet. ralkkrciuW vai-Sjbn (ryrikwia~ osv. ) .  
Observas joner 28 6 .  : 
sanal0 ( 3 1 ,  fisk ed^ (u. LO), (1 p- + 10 m- ) 1 
I mbtjmnsna Qakrimgi 
enkgl-mb (11 , -0 (11, .Milo CZ), haipiplerke , -  I fiske- 
- .  måke, t - ~ n c k a i g i ~  (21, fjqlljo,  mi^, lpv- [I? , sivspurv (1) , 
svØ-enipe (1 par), ,- ii pr), (21 , a-dsnipe (5) . 
FOg. 47. ~aulhaen. Foto; K. Bevang=. 
Fig. 48- Busjflen. Foto: J.V. Arnekleiv .  
Fig. 49. P a r t i  fra vAtmarksomr&der 8Ør for R e n s j e n  Foto: O. Frengen. 
( f ut j Ømene 1 
Fig. 50. StorowmtjØnna. Foto: T. Kvam. 
Rei tan  - OrmtjØnnene - RensjØen 
-L----------------------------- 
Linjetaks. 23.6.1978 
musangex ( 1 2 )  , bjØrkef  i n k  ( 7 )  , g r å t r o s t  (6 )  , rØdvingr t t ros t  (3 )  , 
jernspurv ( i ) ,  t r e p i p l e r k e  ( 2 ) ,  s i v s p u r v  ( 3 ) .  
i r i o i i i r r  
5 -  ~;$vsanqr  (13)  , h e i p i p l e r k e  ( 6 )  , h e i l o  (13)  , f iskernike  I2 w, l 
P- m), hJ3J3spam 
. - 
(6), vipe ( 2 ) ,  r ~ d s t i l k  ( 2 ) ,  f iskemåke (41, gjak (51, 
I 
I l .  PQ 236 702) f iskemåke ( 2  p a r ,  PQ 226 706) r < o d g t i k  (3). p l *  
I. 
" m m j e n m ) ,  + t i l k  ( l ) ,  r a v n  ( l ) ,  s t r a n d s n i p e  ( l ) ,  -i~a.), 
LitjormtjØnna: r a d s t i l k  ( 2 ) ,  l i n e r l e  ( l ) ,  g r å t r o s t  (21, fl,*& 
&e I l  par). 
- 
RenajØrn: s t o r l o m  (2 p a r ) ,  l i n e r l e ,  r ~ d s t i l k ,  s t e i n s k v e t t ,  
-- 
&ku* t e r r e n g  med myrdrag. L i t e  l ~ s m a s s e r  (mye naken t  f j e l l ) .  
p4 Betsiba av R m s j e e n  t i l d e l s  s t o r v o k s t  b l å b æ r b j ~ r k e s k o g .  Vegetas jonen 
p& ryggene og rabbene p r e g e s  a v  b låbær ,  rØss lyng ,  k r e k l i n g  og  dvergbjØrk.  
P: f u k t i g e  s t e d e r  e n d e l  småvokst v i e r .  De f l e s t e  cmåtjannene e r  omkranset  av 
s t a r r / s i v .  T o t a l t  s e t t  synes  området over  t r e g r e n s e n  å være g o l d t  og 
f a t t i g .  Områdene s8r f o r  RensjØen dominer t  a v  en  s t o r  ' f l y ' ,  som e r  sammen- 
s a t t a o u l i k e  myrtyper .  I h e l l e n d e  t e r r e n g  t8rr o g t e t t q r a s b e v o k s t ,  even- 
t u e l t  t u e t  med dvergbjØrk,  småvokst v i e r ,  k r e k l i n g ,  r a s s l y n g  og blåbær.  
Der myra e r  f l a t  f i n n e s  a l l e  a t a d i e r  f r a  b l a u t  gorrmyr i kan ten  av  mindre 
danmaz til f a s t m a t t e r  med t u e r  og t y k t  moselag. 
Taksering i Rzns j@ens nærområder (23.6.1.978) : 
H e ~ p i p l e k e  ( 7 )  , l appspurv  ( 9 )  , h e i l o  (33)  b rushane  (19, 
~p 291 7511, f j e l l v a k  (I, PQ 220 7501, lØvsanger (81,  r a d s t i l k  ( 5 )  I 
brudne  ( I d ,  PQ 213 752) , r i n g t r o s t  ( l b ,  P& 210 750) , e n k e l t h e k k a e l n  I l ) ,  
fiaeq&ke ( 5 ) ,  E,j+llv&k (1, PQ 213 7 3 9 ) ,  gjØk (41 ,  t r e p i p l e r k e  fl) striad-  
@p (l), b r e k a  (19, PQ 214 7 2 4 ) ,  v i p e  (1 v a r s l e t ) ,  myrsnipe (1, 
~ P X L I  n5). ( 2 ) ,  myrsnipe (1, 217 7151, nyrmlpe (1, PQ 219 ?Ml ,  
fiskeinkke (2,  PQ 224 7 0 5 ) ,  r ø d s t i l k  ( 2 )  , v i p e  ( 3 ) ,  ?maspove ( 2 ,  q t 2 3  702) , 
-
-inrkinipe (l, PQ 223 703) , brushane  (3dd, 19, PQ 223 700) , jorduglt 
~ i n j e f l a t e t a b e r i n g s f e l ~ e n e  (jfr. tabell 4 ) 
G-l, furuskogfelt, Haukdalen 
Feltet ligger på et platå ca. 620-640 m 0.h. FØrste halvdel 
preges av blandingsskog (furu/bj~rk). Omtrent midtveis er det en del 
små hauger med nesten ren furuskog. Deretter krysser det en starrmyr og 
en bekk (etter ca 200 m) som har skåret seg 30-40 m ned i platået. 
Siste halvdel av feltet er delvis blandingsskog og delv2s relativt 
ren bjØrkeskog (fig. 51 og 52). 
Den delen avf@ltetsom ligger på selve platået, er svært tØrr. 
I blandingsskogen er det spesielt godt utviklet busksjikt av einer. 
Bunnsjiktet består stort sett av krekling/blåbærlyng og gras. 
G-2, granskogfelt, Budalen 
De fØrste 3/4 km og de siste 3/4 km går i relativt homogen 
blåbærgranskog med et par store hogstfelt preget av gjenvekst (ca. 2 m 
hØy gran/bj~rk). Feltets midtre del går i myr/skogmasaikk. Myrene er 
fattige/intermediære bakkemyrer med spredt furu. Skogen er barblandings- 
skog med gran som dominerende art, men enkelte steder med betydelig inn- 
slag av bjØrk. Ved NQ 774435 finnes tarre rabber med kvitkrull/krekling 
og relativt ren, storvokst furuskog (fig.53 og 54). 
G-3, alpinfelt Fordalen 
........................ 
Feltet starter ved ~eiåvollen, 870 m ~ . h .  i det subalpine 
beltet. Det strekker seg oppover en  ørv vestlig gen de fjellside med 
tØr.rabber dekket av lav, lyng og einer. Innimellom er det små myrdrag 
med starr og vier. Etter 2 km når feltet opp i det mellomalpine området 
hvor starr, mose og lav dominerer vegetasjonen. Her dreier feltet nordvest- 
over, ned en bratt, lyngdekt skråning, og fortsetter over et myrdrag med 
flere mindre bekker og vierkratt. Siste kilometeren preges av 
solifluksjonsmark i et slakt skrånende terreng med Østlig eksposisjon. 
Feltet ender på Fjesetfjellet, 1080 m o-h. ise fig. 55 og 56). 
G-4, blandingsskog (qran/bj~rk), Forodden 
-- m------------------- 
FØrste del av feltet går i relativt rein granskog til et hogst- 
felt omkring slØyfe 20 (dvs. 1 km). Så fØlger ca. 1 km i granskog med 
mye bjØrk. Ved slØyfe 35 er det en stripefuruskog. Her og der strekker 
myrdrag seg nedover og krysser feltet. Ved slutten av feltet går lØypa 
langs et myrdrag med storvokst furuskog og bjØrk mens det på de tarre 
partiene vokser gran og bjØrk (se fig. 57 og 5 8 ) .  
G-5, fjellbjØrkeskog, Budalen 
............................. 
Hele feltet domineres av fjellbjØrkeskog med ubetydelige inn- 
slag av andre trær og mindre åpne partier. Fra Skogheimvollen går det 
på skrå (SSØ) opp lia mot Storlilykkjevollen. Dette partiet har særdeles 
stor og frodig bjarkeskog. Helt nederst er det stedvis fuktig med innslag 
av orekjerr. Oppe i lia finnes enkelte hØgstaudeutforminger (rik urte- 
vegetasjon med b1.a. tysbast). Nedenfor Storlilykkjevollen dreier feltet 
rett S og krysser en bekk og et lite åpent myrområde (ca. 75 m). Deretter 
går det opp mot en ås ( 755  m 0.h.) og fØlger ryggen av denne. Terrenget 
her oppe er småkupert og vegetasjonen er tildels svært tett - med mer 
heibjØrkeskog - blåbærbj~rkeskog. Vegetasjonen veksler mellom mindre 
partier med storvokst og småvokst skog, tildels med svært tette, nesten 
ugjennomtrengelige kjerr. Videre går feltet på skrå nedover på Østsida 
av åsen og fra sØrenden av denne i rett linje mot avslutningspunktet. 
Denne delen domineres av åpen, storvokst bjarkeskog. Noe fuktig i bunnen 
med grasvegetasjon - trolig tidligere beitepåvirket. Mindre partier 
domineres av lyng/einer (se fig. 59 og 60). 
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Fig. 51. Parti fra takser ings fe l t  G - l  i. Haukdalen. Foto: 0 .  TOWUU. 
Fig. 52. P a r t i  fra takseringsfelt G-1 i Haukdalen. Foto: O. T o m .  
Fig.  5 3 .  P a r t i  fra takseringsfelt G-2. Foto: O. Tovmo. 
Fig. 54. P a r t i  fra takseringsfelt G-2. Foto: O. Tovmo. 
Fig. 55. P a r t i  f ra  t akser ingcfe l t  G-3. 
- 
Foto: O. Tovmo. 
Fig. 56. P a r t i  fra takseringsfelt M. Foto: O. Tovmo. 
Fig. 5 8 .  P a r t i  fra takseringsfelt G-4. Foto: J . V .  Arnekleiv. 
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Fig. 59. P a r t i  fra takseringcfelt G-5 Foto: O. Tovmo. 
Fig. 60. Parti fra takseringsfelt G-5. ~oto: O.  avm mo. 
O R N I T O L O G I S K E  R E G I S T R E R I N G E R  
Metoder os materiale 
Feltarbeidet er vesentlig utfØrt i juni (hekkesesongen) 
gjennom tradisjonelle takseringcmetoder: linjeflatetaksering, linje- 
taksering og punkttaksering. For nærmere metodisk diskusjon vises til 
Bevanger (1978) og Baadsvik og Bevanger (1978). 
Når det gjelder punkttakseringene kan de alvorligste svakheter 
ved metoden repetexes: Det viser seg at observatØrene har vanskelig for 
å overholde kravet om at da observerte artene d befinne seg innenfor 
de anfarte vegetasjonsenhetene. Ofte kan det vatre vanskelig å kontrol- 
lere dette. ObservatØrenca botaniske kunskaper varierer også relativt 
mye, likeledes evnen til 3 diskriminere antall enkeltindivider av ulike 
arter når tettheten er stor (særlig i oreskog og edellØvskog). Derved 
faller en vesentlig forutsetning som metoden bygger på, bort. Et viktig 
problem er også at det er plass for SA få arter på takseringsskjemaet. Ved 
over 20% av takseringene i Gaula (totalt 278), ble det observert arter 
som ikke står på takseringsskjemaet. Alt i alt er dette alvorlige svak- 
heter som må veie tungt når punkttakseringsresultatene vurderes. 
Det foreligger en rekke mer eller mindre systematiske ornitologiske 
data fra Gaulas nemrfelt. Av trykte rapporter nevnes Gisvold (1962) 
(delfelt Melhus), Brekke og Selboe (1974) (delfelt Lea), Suul (1975, 1977) 
(delfelt ~elhus/hele nedbmrfeltet), Sæther (1980) (delfelt Melhus), Dolmen 
et al. (1975) (delfelt Melhus/H~londa), Utkast til verneplan for våtmarks- 
områder i SØr-TrØndelag fylke (1979) (hele nedbgrfeltet) . Av stensilerte 
dagboksnotater og brev kan nevnes Hugnes (1976) (brev til Jon Suul, notater 
fra SamsjØtraktene), Krogh (1976) (brev til Jon Suul, notater fra Hukkelvatna), 
Sandvik (1976) (stens. dagboksnotater, obs. fra Hukkelvatna m.m), Vikan (1976) 
(stens. dagboksnotater, obs. fra ~&lsj@an/~ukkelvatna m-m.). 
Under registreringsarbeidet er det lagt vekt pA å dekke de 
dominerende vegetasjons- og naturtypene, samt kartlegge nØkkelbi'otopene. 
Linjeflatetakseringsfeltene er plassert slik at de hver for seg g.Tr et 
bilde av dominerende fuglesamfunn (jfr. tabell 4). 
Resultater og diskusjon 
. - . . .  . 
Resultatene fra linjeflatetakseringene og linjetakseringene 
er satt opp i tabell 5 og 6 og resultatene fra punkttakseringene i 
tabellene 7 til 22, mens tabell 23 gir en totaloversikt over artene som 
er observert i vassdraget. 
Nedslagsfeltetc avifauna kan grupperes og deles inn i ulike 
samfunn og sosiologiske enheter på forskjellig nivå (Bevanger 1977). 
En avisosiologisk behandling av faunaen i vassdraget, kan tillempes den 
botaniske betraktningsmåten som kommer til uttrykk gjennom Sæthers (1980) 
naturtypekart. Det opereres her med 7 vegetasjonsenheter, som alle har 
korrelerende avisosiologicke enheter. 
Myrveqetasjonen (utgjØr 10% av nedslagsfeltet), tilsvarer myr-/ 
~Atmarkssamfunnet (Anthus-Tringa Bevanger 1977). Barskog (32%), edellauv- 
skog, oreskog og bjØrkeskog (11%), kommer alle inn under skogsamfunnet 
(FringiZZa Bevanger 1977), men splittes for nærmere definisjon på lavere 
avisosiologisk nivå. ~ågalpin (40%) og mellomalpin vegetasjon tilsvarer 
heisamfunnet (Anthus Bevanger 1977). Kulturmark (5%) har sitt motstykke 
i den avisosiologiske orden Nwnenius arquata (Bevanger 1979), kulturmark- 
samfunnet. 
Et "fuglesamfunn" er ikke et statisk begrep. Blant de "ikke 
biologiske" faktorer som nØdvendiggjØr en dynamisk oppfatning, er veks- 
linger i klima og "kultur"-inngrep. "Biologiske" faktorer som populasj~ns- 
dynamiske eller evolusjonsmessige forhold, er også viktig, men har oftest 
sb intim sammenheng med de "ikkebiologiske" at det kan være vanskelig A 
skille det ene fra det andre. De artene som er listet opp i forbindelse 
med de enkelte samfunn (jfr. også Bevanger 19791, må derfor ikke opp- 
fattes som "endelig". 
Et annet poeng ved klassifiseringen er at to områder med samme 
artsinventar kan defineres som to ulike samfunn på grunnlag av den prosent- 
vise fordeling artene imellom. Det er da en selvfØlge at de utgår fra en 
felles sosiologisk enhet på hØyere nivå. Det har imidlertid liten hensikt 
å snakke om prosentvis fordeling av alle arter. Bestanden av ugler, rov- 
fugler, spetter, ender og flere andre grupper kan ikke kvantifiseres på 
samme måte som de mindre spurvefuglene og må derfor gis subjektive 
karakterer (f.eks. "vanlig", "fåtallig" og "sjelden"). 
1 tillegg til Sæthers (1980) "botaniske naturtyper", er det 
i ornitologisk samm.enheng aktuelt å operere med et vier/krattsamfunn 
(PhyZZoscopus-Emberiza Bevanger 1977) og et kystsamfunn (Lamts Bevanger 
1979). Det er også aktuelt: kartfeste såkalte nØkkelbiotoper (Bevanger 
19791, f-eks. spesielt artsrike våtmarksområder, tilholdssted for sjeldne 
arter, viktige spillplasser osv. 
Fordeling av naturtypene innen de ulike delfelter er vist i 
fig.6log tabell 3 .  Bildet som tegner seg viser store forskjeller 
innen de enkelte delfelter med hensyn til fordeling av naturtyper. Ut 
fra en teoretisk, Økologisk betraktningsmåte, vil et område som har jevn 
arealmessig fordeling av mange naturtyper ha forutsetning for å romme 
mange arter. Blant de 13 delfeltene er Sokna det området som kommer best 
ut i så måte. Betrakter vi antall observerte hekkende arter i dette del- 
feltet (fig.621, vil vi også se at dette stemmer. At Melhus ligger over 
i artsantall skyldes de mangeårige registreringene som b1.a. Suul (1975) 
har drevet, og det faktum at våtmarksområder og nØkkelbiotoper som 
Gaulosen er meget artsrike. En rekke kystarter og ikke-hekkende arter 
på trekk, er med å Øke artsantallet betraktelig (jfr. også s.69) (fig. 66). 
1. Melhus 
1.1 Takseringer. Feltarbeidet ble prioritert relativt lavt 
i delfeltet. Foruten kvalitative observasjoner ble det foretatt 16 punkt- 
takseringer i gråorskog og lØvskog (jfr. tab.9 ) .  Dette er imidlertid 
for lite til å kunne benyttes som avgjØrende bakgrunnsmateriale ved en 
faglig vurdering. 
Tabell 9 viser at det totalt er observert 24 arter under purikt- 
takseringene. Enkelte av disse kan ikke sies å være typiske representanter 
for de to skogsamfunnene de er fart til. Trolig har dette sammenheng 
med metodiske svakheter (jfr. s.99). Ikke revirhevdende arter er også tatt 
med (rØdnebbterne) . 
1.2. Naturtyper og fuglesamfunn. Arealmessig dominerer bar- 
skog (66%) (jfr. tab. 3). Granskog utqjflr det meste, men er å betrakte 
som blandingsskog på grunn av stort lauvtreinnslag, i forste rekke bjark. 
Dette har stor betydning sett fra et ornitologisk synspunkt, -med hensyn 
til artssammensetning og individtetthet. Avisosiologisk er det derfor 
naturlig å plasserer denne naturtypen innen trostesubforbundet (Turdus 
Bevanger 1979) . 
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~ i g .  62. Diagram som viser sammenhengen mellom delfeltenes areal og antall fuglearter obs. i de enkelte felt 
Oppdyrkede og kulturpåvirkede områder, utgjør 31% av nedbØr- 
feltet. Kultunnarksamfunnet (Nwnenius arquata Bevanger 1979) står derfor 
sentral t. 
FØlgende arter regnes til trostesubforbundet (blandingsskogs- 
samfunnet, Turdus Bevanger 1979) : 
b ~ e  hornuglle 
f iske~rn perleugle 
vspsev3.k spurveugle 
hØnsehauk haukugle 
spurvehauk kattugle 
f jallvk slagugle 
musvbk lappugle 
kongeØrn vendehals 
jaktfalk grØnnspett 
vanckef alk gråspett 
dvergfalk svartspett 
tk-n falk f laggspett 
lirype kvitryggspett 
jerpe dvergspett 
orrfugl tretåspett 
storfugl trepiplerke 
skogsnipe varsler 
rugde lavskrike 
ringdue nØtteskrike 
skogdue. kråke 
gj Øk sidensvans. 
hubro 
gjerdesmett 
j ernspurv 
sivsanger 
gulsanger 
hagesanger 
munk 
mØller 
1Øvsanger 
gransanger 
bØksanger 
lappsanger 
fuglekonge 
svartkvit 
gråfluesnapper 
buskskvett 
s teinskvett 
rØdstjert 
rØds trupe 
gråtros t 
svarttrost 
måltros t 
ringtrost 
stjertmeis 
granmeis 
lappmeis 
toppmeis 
svartmeis 
blåmeis 
kjØttmeis 
spettmeis 
trekryper 
bokfink 
bjØrkefink 
grØnn fink 
grØnnsisik 
gråsisik 
konglebi t 
dompap 
kjernebiter 
vier spurv 
s ivspurv 
Etter utbredelseskorreksjon, kan 69 av disse 85 artene være 
potensielle hekkefugler i området. Når det bare er registrert 44 arter 
f r a  &ette samfunnet, beror det i stor grad på at takseringer i barskog/- 
blandingsekog ble lavt prioritert. 
FØlgende arter regnes å ha sekundær eller primær kulturmarks- 
tilknytning (tilhorende Numenius arquata Bevanger 1979): 
stokkand si land musvåk - vaktel 
krikkand . vepsevåk . vandrefalk . fasan 
brunnakke hØnsehauk tårnfalk vannrikse 
toppand spurvehauk . rapphØne myrrikse 
- åkerrikse 
sivhØne 
sothØne 
tjeld 
sandlo 
vipe 
s trandsnipe 
storspove 
rugde 
enkeltbekkasin 
hettemåke 
f iskemåke 
ringdue 
skogdue 
tyrkerdue 
. turteldue 
gj Øk 
jordugle 
kattugle 
tårnsvale 
vendehals 
grannspett 
flaggspett 
dvergspett 
sandsvale 
låvesvale 
taksvale 
- topplerke 
trelerke 
lerke 
linerle 
- tornskate 
stær 
skjære 
kaie 
kornkr&e 
kråke 
gjerdesmett 
j ernspurv radvingetrost 
gresshoppesanger måltrost 
. sivsanger stjertmeis 
gulsanger lØvmei s 
hagesanger blåmeis 
munk k jØttmeis 
tornsanger . spettmeis 
moller trekryper 
løvsanger gråspurv 
grans anger . pilfink 
svartkvit bokfink 
gråfluesnapper grØnnf ink 
buskskvett . stillits 
steinskvett tornirisk 
svartrØdstjert k j ernebi ter 
r4dstjert kornspurv 
redstupe gulspurv 
grgtrost - hortulan 
svarttrost sivspurv 
= sparsomt utbredt eller mangler i sØrtrØnderske jordbruksdistrikter. 
Kriteriene som er lagt til grunn for å plassere en art i dette 
samfunnet, går vesentlig på artens tilpasningsevne til ulike typer 
kulturmark og toleranse overfor menneskelige inngrep i det opprinnelige 
landskapet. De listede artene representerer i så måte et vidt spekter. 
Gråspurven er trolig den mest utpregede kulturmarkstilknyttede art. Dens 
utviklingshistorie er helt og holdent knyttet til mennesket og trolig 
ville den i dag ikke overleve uten var kultur. Som eksempel på et 
motsatt ytterpunkt kan tjelden nevnes. Tradisjonelt er den en kystfugl 
tilpasset livet 2 fjæra. Akerland og dyrkamark innover dalene har 
imidlertid åpnet nye omrader for arten som ofte ses rugende i nysådde 
åkrer i  elh hus området. Forqivxig inneholder listen en rekke "Økoton-" og 
"suksesjonsarter",. knyttet til kantskoger, "lebelter", kulturbeiter osv. 
Tilsammen er 92 arter fØrt til dette samfunnet. Beskrivelse 
av enheter på lavere nivå er ikke tatt med. Etter utbredelseskorreksjon 
er 66 arter .normalt hekkefugler i SØr-TrØndelags jordbruksdistrikter, 
Blant disse er 61 .observert i delfelt Plelhus. 
~~vsko~sforbundet(Fringi~la cozebs- Syzvia Bevanger 19771, er 
representert med 2 subforbund. StØrst areal legger oreskogene beslag 
pa. Særlig er gråor-hegg assosiasjonen (Alno - Prunetum) godt utviklet 
langs hovedelva (jfr. fig. 6.3 og 6 4 ) ,  men finnes også langs sideelvene og i 
:mindre bekkdaler. Alm, hassel og andre varmekjaore lauvtre (Ulmo - Tilistun) 
dekker mindre områder i hoveddalen i sØr- og Østeksponerte lier med 
gunstig lokalklima. 
Det ornitologiske subforbundet som svarer til den botaniske 
nssoslas jonen Alno - Prunetum, beholder bokfink som karakterart på grunn 
av dens jevne dominans i skogstypen. s råt rost har ofte vel så stor tett- 
het, men artens opptreden er mer ujevn, noe som blant annet henger samaien 
med at den er en typisk kolonlruger. Bokfink kan også benyttes som 
karakterart for det nærstående ornitologiske subforbundet i den vame- 
kjrre lØvskogen (Ulmo - Tilietum). Som skillearter i disse to subfor- 
bundene kan henholdsvistrepiplerke og gråfluesnap,per benyttes. 
P& bakgrunn av tidligere undersakelser (Bevanger upubl., Moksnes 1.974, 
Scther 1980, Williamson 19691, vil det teoretiske artsinventar i subfor- 
bundet FrizgiZZa coetebs - Museicapa s t r i n t a  bli som følger: 
bokfink gråfluesnapper blåmeis hagesanger 
gråtrost gulsanger granmeis dvergspett 
rØdvingetrost lØvsanger løvmeis 
bjØrkefink svartkvit j ernspurv 
gransanger kjØttmeis munk 
Det teoretiske artsinventar i subforbundet F ~ i n g i Z l a  coelebs- 
Anthus t r i v i a l i s  blir: 
bokfink j ernspurv 
lavsanger rØdstrupe 
svartkvit blåmeis 
munk levmei s 
trepiplerke bjØrkefink 
gråfluesnapper granmeis 
gul sanger trekryper 
kjattmeis redvingetrost 
hagesanger spettmeis 
svarttrost dvergspett 
g j erdesmett 
Svartkvit, munk, kjØttmeis og lØvsanger er typiske bindearter mellom disse 
to avisosiologiske enhetene. 
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Fig.  64 .  Typiske t v e r r s n i t t  av midtre  og Gvre d e l e r  av Gauldalen 
( e t t e r  Sæther 1980) . 
I Melhus er begge samfunnstypene godt utviklet og har komplett 
artsinventar. Ut fra Sæthers (1980) flatetakseringer, synes artene i 
Fringilla coelebs - Museicapa str iata i Gaula å ha fØlgende dominans- 
forhold (nærmeste 5%) : 
gråtrost (35) gråfluesnapper 
bokfink (30) svarttrost 
rØdvingetrost (10) gulsanger 
b j Ørkef ink ( 10) 10vsanger 
gransanger (5) k jattmeis 
alle med mindre 
enn 2.5% 
blåmeis 
j ernspurv 
løvmeis 
munk 
hagesanger 
1 
grønnsisik 1 
Plantesosiologisk deles assosiasjonen Alno - Prunetum i to 
subassosiasjoner - Alno (incanae) Prunetum - ribetosum og Alno (incanae) 
Prunetum aconitetosum. Den fØrste,elvekanttypqn, er en typisk flomskog, 
mens den andre er en skyggefull type som dominerer i bekkeraviner og 
bestemte dalsoner. Det kan her være aktuelt å foreta en splitting også 
avisosiologisk mellom de to typene, både p.g.a. forskjellene i artsinventar 
og domlnansforhold. 
Delfeltet er alene om å representere de marine fugle- 
samfunn (Lams Bevanger 1979). Fuglefaunaen i Gaulosen kan avisosiologisk 
betraktes som enhet på forbundsnivå (jfr. fig.65). Da det avisosiologiske 
klassifiseringssystemet (Bevanger 1977) primært baseres på hekkende arter, 
er fiskemåke valgt som karakterart og ternmincksnipe som skilleart. Det 
er imidlertid ikke som hekkebiotop slike dertaområder har stØrst betydning. 
En vesentlig funksjon er som hvile- og raskeplass for fugler på vår- og 
hØsttrekk. Andre arter benytter deltaområdene som overvintringsplass. 
Slike høgproduktive våtmarksområder kan i enkelte tilfeller ha avgjmende 
betydning for fuglelivet både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. 
De Øvrige naturtypene (myr og fjell) er representert i ubetydelig 
utstrekning. Snaufjell utgjør 2% av arealet og finnes primært i 
Vassf jelltraktene. 
1.3. Nflkkelbiotoper. Denne betegnelsen brukes om spesielle lokali- 
teter som edellØvskogslier, våtmarker, spillplasser etc., områder med 
begrenset, arealmessig utstrekning som har særlig faunistiske kvaliteter 
(Bevanger 1979). I denne rapporten vil spillplasser for skogsfugl og 
viktige hekkelokaliteter for klippehekkende rovfugl ikke bli nevnt. Det 
vises i denne sammenheng til DVF's A-kaft. 
Gaulosen er en typisk nøkkelbiotop som også er tatt med i 
"Utkast til verneplan for våtmarksområder i SØr-TrØndelag fylke" (1979). 
  or nærmere omtale av Gaulasen 
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Fig. 65. Hierarkisk oppbygning av marine fuglesamfunn. 
Fig. 66. Gaulosen. Foto: Otto Frengen. 
vises til Suul (1975). 
Langs de nedre deler av Gaula, fra StØren og nordover, har 
elva et stort antall kjeler. Dette er gamle elvelØp (oxbow- lakes) som 
i flomperioder får mer eller mindre direkte kontakt med hovedlØpet. 
Mange steder er disse kjelene også sterkt eutrofiert gjennom nærings- 
tilfØrsler fra omkringliggende jordbruksarealer, og/eller kloakkutslipp. 
Det er tidligere utarbeidet en oversikt med nærmere omtale av de enkelte 
kjelene. Deres beliggenhet går også fram av fiq.67. I delfelt Melhus 
er Hofstadkjela ved SØberg viktigst (j fr. tab. 2 3 )  . 
De fleste elvekjelene tilhØrer delfelt hØlonda, og på bakgrunn 
av de data som foreligger synes det klartat enkelte av lokalitetene er 
å betrakte som ornitologiske n~kkelbiotoper (for aztsoversikt, jfr. tab 24). 
En annen type nØkkelbiotoper er de varmekjære l~vskogsområdene, 
særlig almeliene (jfr. fig.68, Sæther 1980, Holten 1978). 
på bakgrunn av andre arbeider (Sæther 1980 , Bevanger upubl.), er det 
klart at edellØvskogen har en særlig artsrik fuglefauna med stor tetthet. 
I Melhus er det særlig 3 områder som bØr nevnes: ~undsberga/ 
Loglolia,  oddg gård åsen og våttååsen (jfr. tab.23). 
2.1. Takseringer. Det er utfØrt punkt- og linjetakseringer 
(jfr. tab.10 og 6 ) ,  men feltarbeidet ble også i dette delfeltet 
prioritert lavt. De fleste punktene (21 av 26) ble tatt i gråorskog som 
er en svært produktiv naturtype. Dette forklarer oqså de hØye verdiene 
for antall arter/individer gjennomsnittlig observert pr. punkt (henholds- 
vis 6.7 og 11.7, jfr. tab. 7). 
Linjetakseringene ble vesentlig foretatt i granskog (egentlig 
blandingsskog av gran, furu, bjØrk og gråor, med gran som dominerende 
treslag), jfr. tab. 6. Totalt ble 30arter observert under linjetak- 
seringene. Den markante dominansen av lovsanger og bjØrkefink bekrefter 
også 1Øvtreinnslaget i barskogen. 
2 . 2 .  Naturtyper og fuglesamfunn. Som det går fram av tabell 3, 
utgjØr barskogen (i fØrste rekke gran) hele 76% av delfeltets areal. 
Et annet særtrekk er at innsjØer oq store vatn legger beslag på 4%. 
ForØvrig er hele 16% å betrakte som kulturmark. Sammen med Melhus er 
C a .  196.5 C a .  188Q 
Fig. 6 7 .  Forandringer  i elvelapet  i nedre G a u l d a l  d e  s i s t e  100 å r .  
( e t t e r  Sæther 1980) . 
Fig. 68. Kjente forekomster av alm (UZmus gZabra)(etter Sæther 1980). 
dette klart den del av nedbarsfeltet med de starste kulturpåvirkede 
arealer. De fuglesamfunn som er knyttet til disse naturtypene er 
trostesubforbundet (til granskog/blandingsskog, jfr. s.104) og stor- 
spovesamfunnet (kulturmarksamfunnet på ordensnivå). InnsjØene og de 
store vatna kommer inn under myr-våtmarkssamfunnet (Anthus - Tringa 
Bevanger 1977), nærmere bestemt det lentiske strandsnipeforbundet 
(Tringa hypoZeucos Bevanger 1979) 
2.3. NØkkelbiotoper. De eneste nØkkelbiotopene av betydning 
for fuglelivet synes å være de tre elvekjelene: Svampan, Gauasumpen og 
Krogstaddammen (jfr. tab. 23). 
3. Lundesokna 
3.1. Takseringer. Det ble utfart 11 punkttakseringer (jfr. tab.11) 
og linjetaksert i 6 timer og 20 min. i et noe vekslende terreng (jfr. tab. 6 ) .  
Feltarbeidet i delfeltet ble forØvrig ikke prioritert da denne delen av 
vassdraget ikke omfattes av verneplanen. Det ble registrert henholdsvis 
27 og 23 arter under linje- og punkttakseringene, mens det for delfeltet 
totalt er observert 78 arter (jfr. tab.25). 
3 . 2 .  Naturtyper og fuglesamfunn. også i dette tilfellet er 
barskog (det vil i fØrste rekke si granskog) den dominerende naturtype 
arealmessig (jfr. tab. 3) , med 45% dekning. Myr (23%) og fjell (23%) 
utgjØr imidlertid betydningsfulle elementer i det totale bildet. Kultur- 
mark, innsjØer og starre vatn legger beslag på omtrent like store arealer 
(henholdsvis 4 og 5%). Liksom i foregående delfelt er barskogen å betrakte 
som blandingsskog med betydelige 1Øvtreinnslag (jfr. artssammensetningen 
ved punkttakseringene, tab. 11). De fuglesamfunn som korresponderer 
til disse naturtypene er txoste~ubforhundet (til barskogen, jfr. s.104), 
bekkasinforbundet (GaZZinago Bevanger 1979) (til myr), stra:ndsni-efor- 
bundet (til innsjØene og vatna), storspovesamfunnet (til kulturmarka) og 
piplerkesamfunnet (Anthus Bevanger 1977) ( til fjellområdene, jfr. Bevanger 
1979). Typiske representanter for dette siste samfunnet er fjellrype, 
heilo, heipiplerke og steinskvett, arter som alle er observert under 
linjetakseringene i delfeltet. Representanter for strandsnipeforbundet 
er smålom og storlom som begge er registrert gjennom linjetakseringer 
forbi dpne vannspeil. 
3 . 3 .  N & k t l b i U t o p r .  PA nurdsida av Lundadalen er det de 
nederste 5 km nestea ianmmhengsnBe varisekjær l#v&og, med alm og 
hassel som vanlige erter. &purvefuglfaunaen er også rik i området, 
som må betraktes gam m t  ornitoleqimk n4kklaoirida. 
4 .  Sokna 
4.1. Takseringer. Det er utf4rt  betydelig feltarbeid i området. 
Det er utfart linjeflatet&seringer i Raukdalen (jfr. tab. 5 ) ,  tatt 73 
punkttakseringer i 8 ulike vegetasjonstyper ( j fr .  tab. 12) og linj etaksert 
i 9 t og30min. i heFbj@rkeskog/furuskog/rnyrmo~aikk og 2 timer og 50 min. 
i hogstfelt/granskog/myr (jfr. tab. 6 ) .  PA gninn av nedbØrfeltets store 
areal og naturtypenes mosaikkgregede fordaling, har det også i dette 
(-liksom i de andre) delfeltet vært nedvendig å behandle mye av takserings- 
materialet (særlig fra linjetakseringene) samlet, dvs. slå sammen tak- 
seringes fra ulike vegmtasjonst~er og anse d m  for utfØrt i en 'Økologisk 
enhet' ; en enhet som vil befinne seg pB et Myt n i d  i et hierarkisk opp- 
bygd samfunnssystem for fugler. 
4.2. Naturtypar og fuglarsamfunn. Slik det går fram av tabell 
2, er det 5 dominerende naturtyper i del fe l te t .  Barskogen utgjar hele 
45%, mens snaufjell ag subalpin bjarkeokog leqger beslag på henholdsvis 
20 og 19% av areal&. H y  og kulturniark er representert med 10 og 7%. 
Den subalpine bjØkkeakmpn deles i flere fuglesamfunn, som alle har ut- 
spring i 1Øvsanqer-b jarkef inkforbiurdtt (Phg Zhseopua trochilus - F r i n g i  ZZa 
Dette forbundet omfatter falgende arter: 
fjellvåk 
lirype 
hornugle 
1Øvsanger 
rØdstjert 
blåstrupe 
svartkvit 
bokfink 
bØksanger 
grØnnsisik 
lappsanger 
lappspurv 
kongedrn 
orrfugl 
per laug le 
tretåupett 
bj~rkefink 
rØdvingetrost 
grbtrost 
gr&flueanapper 
såerle 
rØdstrupl 
lirierle 
b u e e t t  
kongidbit 
Se forØvrig Bevanger (19791. 
dvergf alk 
hubro 
dverg spet t 
sivspurv 
j ernspurv 
granmeis 
steinskvett 
munk 
gjerdesmett 
hagesanger 
kjittmeis 
4.3. NØkkelbiotoper. Tre våtmarksområder - Holtevatna, Flonan 
og Ggstj~nnene (jfr. tab.73) er av spesiell ornitologisk betydning. De er 
tidligere omtalt på sidene 38, 35, 32. Alle tre områdene er behandlet i 
nutkast til verneplan for våtmarksområder i SØr-TrØndelag" (1979), 
og bide Holtavatna og Gåstjfinnene er f@rt til den wrioriterte gruppen. 
5.1. Takseringer. Det ble i fØrste rekke utfart punkttakseringer 
i delfeltet (totalt 36), fordelt på gråorskog og l~vskog (jfr. tab. 7, &,og 
13 ) .  Totalt ble 30 arter observert ved punkttakseringer. Blant disse 
var to sjeldne arter, bØksanger og rosenfink. 
5.2. Naturtyper oq fuglesamfunn. Av tabell 2 går det fram at 
delfeltet er et typisk barskogsområde med 54% av arealet dekket, primært 
av gran. Avisosiologisk er det altså fink-fuglekongeforbundet (Fringilla- 
Regulus regulus Bevanger 1977) som dominerer. De tre subforbundene 
korsnebb- (Loxia Bevanger 19791, rØdstjert - (Phoenicu~~us phoenicorus 
Bevanger 1979) . . g  trost- (Turdus Bevanger 1979), er også representert. 
5 . 3 .  NØkkelbiotoper. To edell~vskogsområder er her verdt å 
merke seg (jfr. tab. 23 1,  ~åggåberga og GranØya. på grunn av den areal- 
messige utstrekning på sistnevnte lokalitet, er den av særlig interesse 
ornitologisk sett. For nærmere omtale vises til Sæther (1980). 
6. Bua 
6.1. Takseringer. Dette er nedb~rfeltets andre stØrste del- 
felt (jfr. tab. 3) og det ble satset på omfattende takseringer i området. 
Det ble totalt foretatt 45 punkttakseringer i 6 ulike naturtyper (jfr. 
tab. 14), linjetaksert i 25% time i 3 ulike naturtyper (jfr. tab.6) og 
opprettet to linjeflatetakseringsfelt, i henholdsvis granskog og subalpin 
bjØrkeskog (jfr. tab. 5). 
6.2. Naturtyper og fuglesamfunn. Tabell 3 viser at de alpine 
områdene dominerer og utgjØr 48% av delfeltets areal. Det tidligere om- 
talte heipiplerke-boltitforbundet (Anthus pratensis - Eudrornias morinelZus 
Bevanger 1977) og snøspurv-fjellrypeforbundet (PZectrophenax nivalis- 
Lagopus rnutus Bevanger 1977) kommer derved inn. 
6 . 3 .  NØkkelbiotoper. Det største og viktigste våtmarksområdet 
i ornitologisk sammenheng er ~iåsjøene med omkringliggende områder (b1.a. 
HauktjØnna, som drenerer til delfelt 4, Sokna). ~ å d e  dimensjonene på 
våtmarkssystemet og artsutvalget understreker dets betydning. På vestsida 
av Bua ved Bua bru, finnes dessuten en frodig hØgstaude gråorskog med innslag 
av alm. En interessant og rik ornitologisk lokalitet (jfr. Sæther 1980). 
7. Vestre Holta 
7.1. Takseringer. Da det tidligere er foretatt en del regist- 
reringer m.h.t. fuglefaunaen, ble feltarbeidet relativt lavt prioritert 
i delfeltet. Det ble gått 6 timer og 15 min. linjetaksering i 3 ulike 
naturtyper (jfr. tab. 6 ) . 
7.2. Naturtyper og fuglesamfunn. også dette delfeltet er 
typisk alpint med 4 6 h v  arealet over skoggrensen (jfr. tab. 3 . )  . For- 
@vri9 utgjØr barskog og myr henholdsvis 26 og 2 2 % .  Bare delfelt 
3 (Lundesoknal har større prosentvis myrareal (23%). Under omtalen av 
dette feltet ble også de aktuelle fuglesamfunnene på myr behandlet. 
7.3. NØkkelbiotoper. Naturlig nok er det våtmarksområdene 
som dominerer Vestre Holta. Et stort våtmarkskompleks rundt ~ukkelvatna! 
Flomyrene (jfr. tab.23 ) ,  har et rikt og særpreget dyreliv og bØr til- 
legges stor vekt. Dette området er ogsåtatt med blant de prioriterte 
områdene i ~åtmarksplanen for SØr-TrØndelag (19791.- 
8. Fora 
8.1. Takseringer. Delfeltet er arealmessig det tredje stØrste 
i vassdraget og ble prioritert høyt med hensyn til feltinnsats. Det ble 
i alt foretatt 30 punkttakseringer (jfr. tab. 1 9 ) ,  gått 26 timer og 34 min. 
linjetakseringer i tre ulike naturtyper (jfr. tab. 6 ) ,  samt opprettet 
2 linjeflatetakseringsfelt (jfr. tab. 5). 
8.2. Naturtyper og fuglesamfunn. Som det går fram av tab. 3 og fig. 61, 
er det ingen andre delfelt som har tilsvarende stort fjellareal (66%). 
Barskog og bjØrkeskog utgjor henholdsvis 17 og 11%. De korresponderende 
fuglesamfunnene er tidligere omtalt (jfr. s. 104 og 115). 
8.3. NBkkelbiotoper. Fordalen har mange lokaliteter som kan 
karakteriseres som nØkkelbiotoper, særlig i de Øvre delene. I ornitologisk 
sammenheng er våtmarkskomplekset fra ~eiåvollen sarover til Dalbusj6en og 
vestover til LangtjØnnene i en særstilling. Innenfor dette området, som 
2 totalt utgjØr omlag 50 km , finnes en rekke enkeltlokaliteter med en arts- 
rik og sjelden fuglefauna. Imidlertid er det vanskelig å betrakte disse 
områdene isolert da det er hele systemet av våtmarker, den arealmessige 
utstrekningen og kombinasjonen av myr, elver og vann, som gir det stor 
ornitologisk verdi. 
9. Lea 
9.1. Takseringer. Feltarbeidet i dette delfeltet ble lavt 
prioritert da det tidligere er foretatt ornitologiske unders6kelser i 
dette området (Brekke og Selboe 1974). Det ble foretatt befaring av 
lett tilgjengelige områder som f.eks. Skjulungen. 
9.2. Naturtyper og fuglesamfunn. Slik det går fram av tab. 2, 
er fjell og barskog de dominerende naturtypene (henholdsvis 44 og 3 7 % ) ,  
mens fjellbjØrkeskog og myr legger beslag på 11 og 6% av arealet. De 
korresponderende fuglesamfunn er tidligere omtalt (jfr. s. 104, 114 09 1151,. 
9.3. NØkkelbiotoper. Det ble ikke funnet våtmarksområder 
eller andre lokaliteter som kan betraktes som ornitologiske n~kkelområder. 
Spillplasser for skogsfugl og hekkeplasser for rovfugl er da unntatt. I 
den sammenheng vises ,til. DVF's A-kart (jfr. s.109) 
\ 
10. Hesja 
10.1. Takseringer. Feltarbeidet ble primært basert på linje- 
takseringer, (totalt 21 tim. og 20 min.). i tillegg ble det tatt 15 punkt- 
takseringer (jfr. tab. 6 og 20 ) . 
10.2. Naturtyper og fuglesamfunn. Hesja er et typisk alpint 
delfelt (arealet over tregrensa utgjØr 58%). FjellbjØrkeskoqen er 
imidlertid også dominerende og legger beslag på 20% av arealet mens bar- 
skogen bare utgj~r 14% (jfr. tab. 3 ) .  De fuglesamfunn som er knyttet til 
disse naturtypene er tidligere omtalt (jfr. s. 114 og 115). 
10.3. NØkkelbiotoper. Det samme gjelder for Hesja som for 
foregående delfelt, Lea. 
11. Østre Holta 
11.1. Takseringer. Da det fra fØr foreligger relativt mange 
ornitologiske data fra delfeltet, ble feltarbeidet lavt prioritert og det 
ble primært satset på befaringer og kvalitative registreringer. 
11.2. Naturtyper og fuglesamfunn. Over halvparten av arealet 
(55%) ligger over skoggrensa mens 27% består av barskog (primært gran). 
Hele 12% er imidlertid myr. De korresponderende fuglesamfunn er tidligere 
omtalt (j fr. s. 104 og 114) . 
11.3. NØkkelbiotoper. I og med det store myrarealet er det også 
naturlig at nØkkelbiotopene er å finne i tilknytning til våtmark. I fØrste 
rekke gjelder dette Nålsj~området, men deltaet i SØ-enden av HoldsjØen er 
også av stor ornitologisk interesse. Begge områdene er nevnt i "Utkast 
til verneplan for våtmarksområder i SØr-TrØndelag fylke (1979). 
12.1. Takseringer. Feltarbeidet ble basert på linjetakseringer 
og kva1it:ative observasjoner. Det ble totalt qått 15 timer linjetaksering 
og tatt Il punkttakseringer (jfr. tab. 6 og 21 ) . 
11.2. Naturtyper og fuglesamfunn. Heie 35% av arealet består 
av subalpin bjØrkeskog. Rugla er dermed det delfelt hvor denne naturtypen 
er best utviklet. Alpine områder legqer beslag på 44% mens kulturmark 
utgj~r 14%. Bare 8% er barskog. De korresponderende fuglesamfunn er 
tidligere omtalt (jfr. s.104, 114 og 115). 
11.3. NØkkelbiotoper. vongravenråa vo åen) (jfr. tab. 231, 
er på grunn av topografiske og lokalklimatiske forhold et interessant 
ornitologisk område. I dette bratte oq trange elvegjelet til 
Rugla er det blandingslauvskog og hØgstaudevegetasjon (jfr. Sæther 1980). 
13. 0vre Gaula 
13.1. Takseringer. Det ble satset vesentlig på linjetakseringer 
(21 timer 55 min.) ved siden av kvalitative observasjoner (jfr. tab.6 ) .  
ForØrig ble det tatt noen få (9) punkttakseringer . 
13.2. Naturtyper og fuglesamfunn. Etter delfelt 8 ,  Fora, har 
0vre Gaula den prosenvis stØrste del av nedslagsfeltet over skoggrensa 
(63%). Myr, bj~rkesko~ og barskog utgjØr henholdsvis 14, 13 og 8% (jfr. 
tab. 3 ) .  De korresponderende fuglesamfunn er tidligere omtalt på s,114, 
11.5 og 104. 
13.3. NØkkelbiotoper. på grunn av det relativt store myr- 
arealet (jfr. foregående avsnitt) er det naturlig at nokkelbiotopene er 
knyttet til våtmark. Det er i fØrste rekke Gaulhåen/~j@nnvolltjØnna og 
Ormtj~nnområdet som bØr fremheves. Dessuten finnes en mindre lokalitet, 
FlangstjØnna (Suul 1977). Alle disse områdene har knyttet til seg en 
artsrik fauna av våtmarksfugl. 
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Tabell  7 .  Punkttakseringsdata f o r  de enkel te  d e l f e l t  
Melhus 
HØlonda 
Lundesokna 
Sokna 
Buru 
Bua 
Vestre Holta 
Fora 
Lea 
Hesja 
Østre Holta 
Rug l a  
Øvre Gaula 
T o t a l t  
Tabell 8. Gjennomsnittlig antall arter  individer (I)/takseringer (T) i de ulike vegetasjonstyper i delomradene. 
V - varians, S - standardavvik 
MELHUS HnLONDA LUNDESOKNA 
A V S I V S T  A V S I V S T  A V  C I V  S T 
Grborskog 6.8 3.9 1.8 12.1 15.8 3.9 l0 6.9 2.9 1.7 12.5 11.1 3.3 21 7.0 O O 14.0 8.0 2.8 2 
L . ~ v H ~ o ~  6.0 2.4 1.5 9.1 1.7 1.3 6 6.2 2.9 1.7 8.5 4.3 2.0 4 6.3 0.3 0.5 11.0 13.0 3.6 3 
Kul turmark 
Plonervegetasjon 
Granskog 
Barblandingsskog 
Furuskog 
Bngb j0rkeekog 
Heibjdrkeekog 
. -. - 
SOKNA BURU BUA 
A V S I V S T  A V S I V S T  A V S I V S T  
Grborskog 
LØvskog 
Kulturmark 
Pioncrvagetasjon 
Granokog 
Barblandingsskog 
Puniskog 
iSngbj0rkeskog 
Beibj0rkeakng 
VESTRE HOLTA FCRA LEA 
A V S I V S T  A V S I V S T  A V S I V S T  
5.5 0.5 0.7 8.0 2.0 1.4 2 
6.0 O O 9.0 O O 1 4.5 0.5 0.7 9.018.0 4.2 2 
6.0 4.0 2.0 7.0 7.0 2.6 3 
7.0 o o 9.0 o o 1 
6.2 4.8 2.1 9.6 19.2 4.3 11 
5.0 O O 13.0 O O 1 
HESJA @STRE HOLTA 
A V S I V S T  A V S I V S T  A V S I V S T  
Grborskog 
=@v&* 4.0 O O 7.0 O O 1 
Pionervegetasjon 
Granskog 4.5 0.5 0.7 5.5 0.5 0.7 2 
Barblandingaskog 5.0 8.0 2.8 6.0 8.0 2.8 2 
finskog 3.5 0.3 0.5 4.7 1.5 1.2 4 
EngbjBrkeakog 
B~ibjQ!?~a~)cog 4.9 2.4 1.5 9.6 27.2 5.2 7 
Øvre Gaula 
A V S I V S T  
~rborskog 
LBvskog 
Kulturmark 
Pionervegetasjon 
Granskog 6.0 1.0 1.0 9.4 7.8 2.7 5 
Barblandingsskog 
Furuskog 
Engbjlirkcskog 5.5 0.5 0.7 11.5 0.5 0.7 2 
Heibjerkeskog 8.0 O O 11.0 O O 1 
Tabell 9. Arter observert under punkttakseringene i Melhus. 
M - gjennomsnittlig aritall individer pr. punkt. 
S - Standard awik, V - varians. 
Arter under stiplet linje er ikke med i tallberegningene 
Gråorskoq LØvskog 
B jØrkef ink 
  råt rost 
RØdvingetrost 
  ålt rost 
Jernspurv 
Sivspurv 
Granmeis 
Svartkvit 
Bokfink 
Gulsanger 
Munk 
RØdstrupe 
Svarttrost 
Gjerdesmett 
Hagesanger 
Linerle 
KjØttmeis 
Gransanger 
Fuglekonge - 0.2 0.4 0.1 
Gulspurv 
Ringdue 
T~bell10. Arter observert under punkttakseringene i HØlonda. 
M - Gjenaoms9ittlig antall individer pr. punkt 
S - Standard avvik, V - Varians 
Arter under stiplet linje er ikke med i tallberegningene 
RØdvingetrost 
  ålt rost 
~ e r n  spurv 
Gråorslcoc~ LØvskog Gran skog 
RØdst jert - 
S vartkvit 0.3 0.5 0.3 
v rå flue snapper 0.05 0.2 0.04 
Bokfink 
Gul sanger 
Munk 
RØdstrupe 
Svarttrost 
Linerle 
KjØttmeis 
Gransanger 1.0 0.5 0.3 0.3 0.5 0.2 - 
Kråke 
Ringdue 
r låme is 
Skjære 
Gj Øk 
LØvme i s 
Gul spurv 
~i skemåke 
Tabell 11. Arter observert under punkttakseringene i Lundesokna. 
M - Gjennomsnittlig antall individer pr. punkt, 
S - Standars avvik, V - Varians. 
Arter under stiplet lir~je er ikke med i tallberegningene 
Gråor skog LØvskog Granskog Barblandings- 
clrnrr 
LØvsanger 
BjØrkefink 
Gråtrost 
RØdvingetrost 
Måltrost 
Trepiplerke 
Jernspurv 
Sivspurv 
Granmeis 
Svartkvit 
Bokfink 
Gul sanger 
Munk 
RØdstrupe- 
Svarttrost 
GrØnnsisik 
Hagesanger 
KjØttmeis 
Gransanger 
Fuglekonge 
- 
0.5 0.7 0.5 
- 
1.0 o,: O.' 
- 
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Tabell 13. Arter observert under punkttakseringene i Buru. 
M - Gjennomsnittlig antall individer pr. punkt, 
S - Standard avvik, V -. Varians. 
Arter under sti2iet linje er ikke med i tallberegningene 
 råo or skog Wvskog Kulturmark 
Lovsanger 
Bj Ørkefink 
  råt rost 
RØdvingetrost 
 åltr rost 
Trepiplerke 
Jern spurv 
Granme i s 
Svartkvit 
s rå flue snapper 
Bokfink 
Gul sanger 
Munk 
Rodstrupe 
Svarttrost 
Gjerdesmett 
~rØnnsisik 
Hagesanger 
Linerle 
KjØttmeis 
Buskskvett 
Gransanger 
Fuglekonge 
Svartme i s 
 låmei is 
BØksanger 
Ringdue 
Gulspurv 
Kråke 
Rosenf ink 
T a b e l l  1 4 .  A r t e r  o b s e r v e r t  under  punk t t akse r ingene  i Bua. 
M - Gjennomsni t t l ig  a n t a l l  i n d i v i d e r  p r .  punkt ,  
S - Standard  avvik,  V - Var ians .  
A r t e r  under s t i p l e t  l i n j e  e r  i k k e  med i t a l l b e r e g n i n g e n e  
Granskog Barblandings-  
skog 
M S V 
Lavsanger 2 .0  0.0 0.0 1 . 5  1 . 0  1.0 1 . 4  0 . 9  0 . 8  2 .0  0 . 0  0 .0  2.0 1 . 8  3 .3  2 .0  0 . 8  0 . 8  
Bjd rke f ink  - 0 . 3  0.4 0.2 0.4 0.6 0 .3  0 . 5  0 .7  0 .7  0 .7  0 . 9  0.9 0 . 3  0 . 5  0.2 
G r å t r o s t  3.0 0.0 O. 1 . 0  1.1 1.2 1 . 3  1.3 1 .7  0.5 0.7 0 .5  3 . 1  4.0 16.4 1 . 3  1.3 1 . 9  
R0dvinge t ros t  - 0.4 0.6 0.4 0.6 0.7 0.6 - 0.4 0.7 0.6 0.3 0.5 0.2 
M å l t r o s t  - 0 .5  0.6 0.4 0.8 0 . 8  0.7 1 .0  1.4 2.0 - 0.2 0.4 0 . 1  
T r e p i p l e r k e  0 .5  0.6 0.4 0.3 0 . 5  0.3 0 .5  0 .7  0 .5  0.6 0.7 0.6 0.8 0.7 0.5 
J e r n s p u r v  0.3 0.6 0.4 0 .3  0.4 0.2 0 .5  0.7 0.5 0.4 0 .5  0.2 0.5 0 .8  0.7 
G r å s i s i k  - - - 0 . 1  0 . 3  0 .1  - 
Sivspurv  0.08 0.2 0.08 - - 
R a d s t j e r t  - - 0.06 0.2 0.05 - - - 
Granrneis - 0.08 0.2 0.08 0 . 3  0 .5  0.3 2.5 2 . 1  4.5 0.3 0.4 0.2 0.2 0.4 0 .1  
S v a r t k v i t  1 .0  0.0 0.0 0.3 0.4 0.2 0.2 0 .5  0.2 - 0.4 0.7 0.6 0.7 0.8 0.6 
Bokfink - 1 . 3  0.7 0.5 0.5 0.6 0.3 0.6 0 .5  0.2 1 .2  0.4 0.1 
Gulsanger  - - - - 0 . 1  0.3 0.1 - 
Munk 0 . 3  0.4 0.2 - - 0 . 1  0 . 3  0 .1  - 
Radstrupe )..O 0.0 0 .0  0 .4  0 .5  0.2 0.4 0 . 5  0.2 0 . 5  0 .7  0 .5  0 . 1  0 . 3  0 . 1  0.3 0 . 5  0.2 
S v a r t t r o s t  0.08 0.2 0.08 - - 
Gjerdeamett  - - 0.06 0.2 0.05 - 
Granns i s ik  - 0 .08  0.2 0.08 0.2 0.4 0 .1  - 
Hagesanger 1 .0  0 .0  0.0 - - - 0 .1  0.3 0 . 1  - 
L i n e r l e  - 0.08 0.2 0.08 - - - 
Kjdt tme i s  1 .0  0 .0  0 .0 0.2 0 . 3  0 . 1  0 . 5  0 .7  0 . 5  0 . 3  0.4 0.2 0 . 3  0.5 0 .2  
Buskskvet t  - - - 0.5 0.7 0 .5  - - 
Gransanger 0.6 0 .6  0.4 0.06 0.2 0.05 - 0 .1  0.3 0 .1  0.5 0.8 0.7 
Fuglekonge - - 0.3 0.4 0.2 - - 0.2 0.4 0 . 1  
Svar tmeis  - 0.08 0.2 0.08 0 .1  0.3 0 . 1  - - 0.2 0.4 0 . 1  
Tomsanger  
Ringdue 
Krake 
Dompap 
Enke l tbekkas in  
Skjære 
O r r f u g l  
M S V  M S V  M S V 
Tabell 16. Arter observert under punkttakseringene i Vestre Holta. 
M - Gjennomsnittlig antall individer pr. punkt, 
S - Standard awik, V - Varians. 
LØvskog Barblandingsskog HeibjØrkeskog 
LØvsanger 2.0 
BjØrkefink 1.0 
Gråtrost 3.0 
g ålt rost 
Trepiplerke 
Jernspurv 1.0 
Svartkvit 
Bokfink 1. O 
RØd s trupe 
Gjerdesmett 1.0 
Tabell 17. Arter observert under punkttakseringene i Q)stre Holta. 
M - Gjennomsnittlig antall individer pr. punkt, 
S - Standard Awik, V - Varians. 
Arter under stiplet linje er ikke tatt med i tallberegningene 
Granskog 
LØvsan7er 
Gråtrost 4.0 
Svartkvit 
Bokfink 2.0 
KjØttmeis 1.0 
Gransanger 1.0 
Skjære 
 lårn ne is 
Tabell18. Arter observert under punkttakseringene i Lea. 
M - Gjennomsnittlig antall individer pr. punkt, 
S Standard Awik, V - Varians 
LØvsanger 
BjØrkefink 
Trepiplerke 
RØdst jert 
Svartkvit 
Bokfink 
Svartmeis 
Furuskoa 
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Tabell 20. Arter observart under punkttdaeringene i Hesja. 
M - Gjennmnitt+ig antall i n d i v i k  pr. punkt, 
S - Standard a w i k ,  V - Verim.  
Arter under st iplet  linje er ikke tatt med i tallberegningene 
- - - - 
Granskog Barblandingssbg Furuskog HeibjØrkeskog 
Lovsanger 
M S V 
~ j ~ r k e f i n k  
Gråtrost 
Radvingetrost - 
Måltrost 0.5 0.7 0.5 - 
Trepiplerke 0.5 0.7 0.5 0.5 0.7 0.5 
Jernspurv 1.0 0.0 0.0 - 
M S V  
  lå strupe 
RØdst j ert 
Granme i s 
Svartkvit 
Bokfink 
M S V  
Gul sanger 
M S V  
Linerle 
Gransanger 
Fuglekonge 
Kråke 
Vipe 
Gj Øk 
Bekkasin ubest. 
Tabell 21. Arter observert under punkttakseringene i Rugla. 
M - Gjennomsnittlig antall individer pr. punkt, 
S - Standard avvik, V - Varians. 
Arter under stiplet linje er ikke tatt med i tallberegningene 
G ranskog 
Lavsanger 
BjØrkefink 
Gråtrost 
80dvingetrost 
 åltr rost 
Trepiplerke 
Jernspurv 
j lå strupe 
Sivspurv 
RØdst j ert - 
Granmei s - 
Svartkvit - 
Bokfink 2.0 0.0 
Linerle - 
KjØttmeis 1.0 0.0 O 
- ---- 
Skjære 
Gj Øk 
Gulspurv 
Såerle 
Kråke 
Tabell2S. Arter o b s b d  ander prnkttakmwingm i 0vre Gaula. 
M - Gjenn-aitklig antall  individer gr, punkt, 
S - Standard awik, V - Variant. 
Arter under stiplet linje er ikke tatt med i tallberegningene 
LØvskog Granskeg Engbjgrkeskog Heibjgrkeskog 
LØvsanger 4.0 0.0 0.0 2.0 1.0 1.0 3.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 
BjØrkefink 1.0 0.0 0.9 1.4 1.1 1.3 2.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 
 råtr rost 2.0 0.0 0.0 1.8 0.8 0.7 3.0 li4 2.0 1.0 0.0 0.0 
M S V  
RØdvingetrost - 0.4 0.8 0.8 - - 
 åltr rost - 0.4 0.5 0.3 - 
Trepiplerke 1.0 0.0 0.0 0.4 0.5 0.3 1.5 0.7 0.5 1.0 0.0 0.0 
Jernspurv 1.0 0.0 0.0 - - - 
Gråsisik - - 1.0 1.4 2.0 - 
S ivspurv - - - 1.0 0.0 0.0 
Svartkvit 1.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.3 - 1.0 0.0 0.0 
Bokfink - 1.0 1.0 1.0 - 1.0 0.0 0.0 
M a V  M S V  
Gulsanger 
Munk 
RØdstrupe 
Hagesanger 
Linerle 
M S V 
Kj Øttmeis 
Gransanger 
E'uglekonge 
Svartmeis - 0.4 0.8 0.8 
--_--_-__-_____-_---------------------------------------------------_--------7--- 
Kråke 
Gul spurv 
Tabell 23. Ornitologiske n~kkelomrader i Gaulas nedbarfelt 
Vbtmark Vannekjær lauvskog 
Melhus 
Hølonda 
Hofstadkjela 
(NR 64.15) 
Fornesevja 
(NR 65,lO) 
f odd gir da isen 
(NR 65, 17-18) 
Gaulosen 
(Nx. 64,25) 
Svampan 
(NR 63.15) 
våttdåsen 
(NR 66-67,08) 
Gauasumpen 
(NQ 62.99) 
Lundesokna Lunderydningen- 
Lundadalen 
(NR 65-69, 01-03] 
Sokna 
Bua 
V. Holta 
Fora 
Rugla 
0vre Gaula 
Holtevatna 
(NQ 63,73-74) 
Fionan 
(NQ 59,66-67) 
Hbggåberga 
(NQ 63-64,94-96) 
GranØya 
(NQ 69-70.88) 
~ i å s  jøene 
med omegn 
Bua bru 
(No 74,83) 
Øvre Fordal 
(Meibvollen - Forolsj0en) 
FlangstjØnna 
(PQ 190 709) 
Tabell 24. Observerte arter i og ved elvukjelina (Doben et al. (1975) 
. . 
Hegre X X X X X 
Stokkand X X X X X 
Brunnakke X X 
Krikkand X X 
Kvinand X 
S 1:arnd X 
Laksand X 
SothØne 
Vipe 
Enkeltbekkasin 
Rugde 
Storspove 
 råmå åke 
~iskemåke 
~e ttemåke 
Ringdue 
Kattugle 
Lerke 
Sandsvale 
~åvesvale 
Taksvale 
Trepiplerke 
Linerle 
stær 
Skjære 
. . 
Kråke X X X X 
Jernspurv x X X X 
Gulsanger x A 
Hagesanger x X X 
Munk X 
Tornsanger X X X 
LØvsanger x X X X X 
Gransanger x X X 
Sivsanger 
Fuglekonge x 
Svar tkvi t x 
Buskskvett x X 
RØdstrupe x X X 
Svarttrost x X X X 
RØdvinge X X X X X 
 åltr ros t X X X X X 
  råt rost X X X X X 
Granmeis X X X 
LØvmeis X X X X X 
Blåmeis X X 
KjØttmeis x X X X X 
St jertmeis X 
Bokfink X X X X X 
BjØrkefink x X X X 
Dompap X X 
GrØnnfink x X 
GrØnnsisik x X X X 
Sivspurv 
Gulspurv 
~ a b a 1 1 2 5 .  ~ t s l i s t e  f o r Gaulas d e l f e l t e r  ( j f r .  t a b .  2 ) .  
A - ingen ind ikas jon  p& hekking, B = mulig hekking, C = sannsynl ig  hekking,  D = k o n s t a t e r t  hekklng. 
(1) = Suul 1975, 1977, ( 2 )  = Hogstad 1967, 1968, 1969a. 1969b,13.)= Brekke og Ss lhoe  1974, ( 4 )  = Krogh 1976, 
(5) = tiugnes 1976, ( 6 )  = Vikan 1976, ( 7 )  = Sandvik 1976, ( 8 )  = S c h a f f e r e r  1968, ( 9 )  = Rov 1968, ( 10 )  = lakala 
a d d e l e l s e r ,  (11) = Haftorn 1971, (12)  = Dolmen e t  a l .  1975 
Bliiilcrp (1)  
stm1pi (1) 
mrady%ku (1) 
d i t w p d y W t r r  (1)  
mppaykker (1) 
Hspra D 
u n d a g t l b  (1) 
G r  igbe (1) 
saiasaf 
~ o r t i i c b b q b s  (1) 
GAS uhes t .  
sangsvine 
Gramnd 
Stokkand 
Krikkand 
Brunnakke 
S t  j e r t a n d  
i inei t~and 
Sk J eand 
Toppand 
Bergand 
Ærfugl 
Svartand 
S jØorre 
Havelle  
Kvinand 
S i land  
Laksand 
FiskeØrn 
HavØrn 
Hdnsehauk 
Spurvehauk 
F j e l l v d k  
KongeØrn 
J a k t f a l k  
Dvergfalk 
Tsrnfa lk  
Lirype 
F j e l l r y p e  
J e r p e  
Orr fug l  
S t o r f u g l  
RapphØne 
Trane 
Vannrikse 
SivhØne 
SothØne 
tabell25 forts. 
\ , Delfelt 
Tjeld 
Sandlo 
Boltit 
Heilo 
Tundralo 
Vipe 
Steinvender 
Dvorrisiiipe 
Tc.i~uiiiiicksiiipe 
Fj.rreplytt 
M)'i-an A pr 
Tiindrasnipr 
Polarsnipe 
Bandloper 
Rrushane 
Sctsnipe 
RQdstilk 
Gluttsnipe 
Skoqsn ipe 
Grennstilk 
Strandsnipe 
Lappspove 
Storspove 
Småspove 
Rugde 
Enkeltbekkasin 
Dobbeltbekkasin 
Kvartbekkasin 
Avosett 
Svamrnesnipe 
Tyv1 o 
Fjelljo 
r ett em åke 
Sildemdke 
Gråmåke 
Polarmdke 
Svartbak 
Fiskemdke 
Makrellterne 
Radnebbterne 
Alke 
Teiste 
Steppehme 
Ringdue 
Tyrkerdue 
GjØk 
SnØugle 
Hornugle 
Jordugle 
Spurveugle 
Haukugle 
Kattugle 
tabell 25 forts. 
m Ci m 
d e, m rl ri i2 B 2 
m ai 
rn R w C m m d 2 P) 
d rl o p 
8 o L 3 a E 
Skjæreg10k (1) 
Tdrnsvale (1) B 
Hærfugl 
Vendehals 
Gr0nnspet t 
~rhspett 
Flaggspett 
Dvergspett 
~retHspett 
Taksvale 
Lerke 
Trepiplerke 
Heipiplerke 
Skjærpiplerke 
Såerle 
Linerle 
Varsler 
StrFr 
Lavskrike 
MØtteskrike 
Skjære 
~0ttekråke 
Kaie 
~ornkråke 
Kråke 
Ravn 
Sidensvans 
Fossekall 
Gjerdesmett 
Jernspurv 
Sivsanger 
Gulsanger 
Hagesanqer 
Munk 
Tornsanger 
MØller 
mvsanger 
Gransanger 
BØksanger 
Fuglekonge C 
Svartkvit C 
Gråfluesnapper (1) 
Buskskvett C 
Steinskvett (1) 
R0dstjert 
R0dstrupe 
Nattergal 
~ l d s t ~ p e  
 rat trost 
Ringtrost 
tabell 25 forts. 
3 
m m m 
m 1 4J dY 4 2 
U1 ul m Q 
Q m ei C) ; O J 3 m Q d u -4 b 
r 2 s g !i m a a 2i B 
Duetrost 
Stjertmeis 
Lovmei s 
Granmeis 
Lapprneis 
Svartmeis 
Blbmeis 
Trekryper 
Gr BpurV d 
Bokfink 
BjØrkefink 
Gr0nnf ink 
Gr0nnsisik 
Bergirisk 
Tornirisk 
Gråsisik 
Rosenf ink 
~dndkorsnebb 
Korsnebb ubest. 
Gulspurv 
Sivspurv 
~appspurv (1) C D c (3) c C C C 
snospurv (1) (5) (3) 
Totalt antall arter observert i Gaulas nedslagsfelt: 180. 
Vurdering av artslista 
To forhold er vesentlige når fuglefaunaen innen et avgrenset 
og nærmere definert areal skal vurderes. 
1. UndersØkelsens varighet og omfang. 
2. Områdets areal. 
En artsliste for et område vil være helt avhengig av disse to faktorene 
(jfr. fig. 69 og 70). 
l. Unders@kelsens varighet og omfang. 
De fleste fugleregistreringene foretas i hekkesesongen. 
GJennom de vanlige takseringsmetodene vil en oftest få et fyldig bilde av 
hekkepopulasjonen. Imidlertid vil endel arter oversees - særlig gjelder 
det fugler som starter hekkesesongen tidlig, f. eks. spetter og ugler. Hvis a 
'. un~rsØkelsesperioden utvides til å omfatte vår og hest, vil en rekke arter 
. 
r - a  
, 8 1 som passerer området under trekket bli observert. Antall observerte arter 
. - 
. . -  
far et område vil således kunne Økes betraktelig. Vintertakseringer vil 
' r - - -  
' + ogsa kunne avslØre nye arter innen området. Arter som for eks. dompap 
. --.q 
 doretarla tar lange næringsstreif vinters tid og vil derfor kunne observeres i 
omrader den ellers ikke opptrer (Bevanger 1976). Flere unders~kelser 
indikarerat individtettheten i ~m~gnagerpo~~ulasjonene påvirker fuglefaunaen. 
3 - Mest &penbar er denne effekten for rovfugler og ugler. FØigelig vil 
variasjonsmØnstret i fuglefaunaen i stor utstrekning folge 3-4 års rytmikken 
m '  
hos cmBgnagerpopuiasjonene. Dette betyr i praksis at dersom feltarbeidet 
. blir utfart når smågnagerbestanden befinner seg på et lavmål, vil en fa et 
.- 1 
annet bilde av fuglefaunaen enn om registreringene var utfQrt. ved en 
"sdgnagertopp". 
Et tredje moment er de såkalte "invasjonsartene". Typiske 
eksempler på slike er korsnebb og flaggspett. Slike arter foretar lange 
rihrigsstreif. Korsnebbens opptreden fØlger i stor grad bartrærnes fr@- 
s e t t i n g .  Hvorvidt slike arter blir registrert i et område avhenger m.a.0. 
i s t o r  grad av om feltarbeidet blir utfØrt på riktig tidspunkt sett i 
forhold til artenes vandringer. 
2. Områdets areal. 
Ofte blir et under~kelsesområde avgrenset på grunnlag av et 
vassdrags nedbarfelt. Ut fra en Økologisk betraktningsmetode er dette natur- 
lig i og med at nedbØrsfeltetrepresenterer et selvstendig Økosystem. Det 
e r  imid le r t id  selvlririlysende at a r a l e t  av e t  neds lags fe l t  v i l  være 
avgjørende f o r  b i l d e  av fuglefaunam. Sam eksamgal kan nevnes a t  I s t r a  
2 2 har  e t  neds lags fe l t  p& 70 kni , i mtsetning til Gaulas 3653 k m  . 
Det rommes med andre ord vel 52  vassdrag av Istras e t @ r r e l s e  i Gaulas 
neds lagsfe l t .  I Istra ek det Ubservert 83 arter mens d e t  i Gaula e r  regis -  
t r e r t  182 a r t e r .  Årsaken ligger naturlig nok i a t  en innen e t  s t o r t  a r e a l  
som o f t e s t  v i l  ha l a n g t  $Mrre topografi& variasjon og mangfold med hensyn 
til naturtyper og milj@betingeber. D e t  er rn.b.0. s t 6 r r e  sannsynlighet  f o r  
a t  f l e r e  a r t e r  f inne r  sin i i i a je  innen et stort  enn e t  l i t e  a r e a l .  
Figur 69. Anta l l  f u g l e a r t e r  observer t  e t t e r  fØrste f e l t sesong  
(1979) i Sjodalen,  var  68. E t t e r  s i s t e  f e l t sesong  
(1974) va r  t a l l e t  s t e g e t  til 118 (Bevanger upubl .) .  
Area (acres) 
P m  70, l- f~ Hkrd-Amerikanske fug la r .  (kr&dmaa 
-$hr, m i e r e r  i u t s t r e k n i w  .frk at 0 , s  Wzrm 
'- idt i ',-lvraia med 3 a r t e r ,  U m eg 
44.6 dUiarm a c r e )  med 625 ar- (&C= &M91 . 
NATURTYPEKART 1 : 2 5 0  000  
(T ima tde t  av &that 1980)  
Nuturtypekartet  g i r  en grav overs ik t  O v e r  hovedtrekkene i 
vegetasjonen i ndxIrfe1te- t .  P& gnuin av Ben lille dlemtokken e r  minste 
2 
u t f i g u r e r t e  areal 1 km . Kartet bygger bare i l i t e n  grad pb kar t legging 
i f e l t ,  de f l e s t e  data er overf&rt f r a  f l y b i l d r  wcj a l l e r e d e  eks is terende 
kar tmater ia le .  To syot;eunatiske f e i l  kan papekeai Arealme med kul tur -  
mark (dyrkamark) er noe 0mrdre~1t, q nyrene s t e r k t  underrepresentert .  
2 Både skogkledte myrer og -&r d n & e  enn 1 km gir i n n  i andre typer.  
Tabell  3 viser fordelingen av naturtypene i d? u1Lke d e l f e l t e n e .  
En samfauuisbetriikliinq w fuglefaunaen er mulig d bakgrunn 
av vå r  ganeralle kunnskap an de ankelta arters -logiske krav og geog- 
r a f i s k e  u tbredelse  (Bevangar 1977). V i  vet stort a e t t  hvilke a r t e r  og 
derved f u g l e a a m f m ,  sum er kr iy t te t  til de ul ike  vegetasjons- og natur-  
typer.  For hver swnfunarsenhet kan lagss en l i r t e  over hvilke a r t e r  som 
t e o r e t i s k  er k n y t t e t  til u l i k e  natmyper. Dan norake ftlglefaunaen 
kan dele6 i 6 hovedsamfunn, pb &t an kan KalLc o?denenivå i e t  h ie ra rk i sk  
oppbygd system (ESevmgar 1977 og L979). D a t  o r  for det f ø r s t e  e t  s å k a l t  
heisamfunn som pri-t a r a t t e r  alpine amrbdar, rt myr-/våtmarkssamfunn, 
e t  v i e r - / k r a t t s a m f u ~  at akogsmfmm, et kulturorarksamfunn og e t  kyst-  
samfunn ( j f r .  s. 100 og 101). En slik avlfaunistisk samfunriak~assif isering 
e r  e t  hjelpmiddal til b1.a. b. gjara fuglefaucimn mer o v e r s i k t l i g  å 
arbeide med. 
Hvis f.rks. p r ~ l ~ t i l l i n g e n  r  h finne h v i l k e ( t 1  område(r1 
i e t  v a s s d r a g s s y s t k  som i s-rst uts t rekning tar va- p& a r t e n e  i en 
avisosiologisk enhet ,  ligger e t  mulig svat i regialsreringer som d i r e k t e  
t a r  s i k t e  på kmup&rative analyser av a r t a innven ta re t  i de a k t u e l l e  
h a b i t a t e r .  
I og med a t  dat i stor utstrekning er n@åvendig å legge 
"botaniske enheter" til grunn, ogab for en ~ r n i t o h g i s k  naturtype- 
k l a s s i f i s e r i n g ,  bØr o r n i ~ l o g l s k e  underc&alser ogsi f a l g e s  av botaniske 
reg i s t r e r inger .  Fardelane ved dette Wnea &enbaru. mr v i  kjenner den 
arealmessige utstrekning av de uUke vegataajons- e l l e r  naturtyper-  s l i k  
k a r t e t  over Gaula g i r  et  bi lde  avi e r  det ogab mulig 5 bedømme - med 
varierende grad av sFkk6rhrt riktig nok - hvi lke  fuglsarter riller fugle- 
samfunn som finnes i nedslagafeltet - med &e ord, v i  er e t  l ang t  s k r i t t  
nermere m.h.t. en oversikt over "kapitalen". 
på baksiden av "Sæthers (1980). naturtypekart er det derfor fgrt 
opp en liste som angir hvilke fuglesamfunn som korrelerer med den vegetasjon 
(naturtyger) som er fØrt opp på kartet. PS grunn av kartets målestokk, 
er det naturlig nok nØdvendig å oppgi enheter på et hØyt nivå i det 
aviaciaiologiske samfunnshierarki og informasjonen blir derfor mrndre nyansert 
enn hva anskelig kan være. 
I tillegg til naturtyper er det også oppfØrt såkalte n~kksl- 
hiotuper. Disse vil ofte ikke kunne plasseres i et avisosiologisk 
kLaasifiseringssystem p& grunn av sin kompleksitet. Dette gjelder i 
~rliggsadheterogene v&tmarkssystemer som i praksis ofte er en mosaikk 
der elementer fra en rekke definerte samfunnstyper inngSr. N@kkelbiotapene 
innen vassdraget må Berfor behandles separat. Disse lokalitetene er i 
%ap selv av så unik karakter atneri sammenligningog prioritering ofti er 
umulig og/eller meningslØs. 
NØkkelbiotopene kan foruten våtmarkslokaliteter være edellgv- 
skDg%omrAder eller kulturmark-mosaikker som gjennom sin sammensetning 
skaper spesielt gunstig miljØ for en artsrik fauna. NØkkelbiot-ne Kan 
vi selvsagt finne innen alle dominerende naturtyper i vassdraget. 
Kartlegging av slike nØkkelbiotoper har vært en viktig del av 
faltarbeidet i de 10-Srs vernede vassdragene. Egentllg er det faret verd 
slik tilleggsinformasjon at begrepet "naturtypekart" blir berettiget. 
Avhengig av målestokken er det mulig å kartfeste de ordinære avisosiologipke 
enhetene forskjellig samfunnsnivå. Inntegningen av spesielle ornitol- 
ogiske kvaliteter i tillegg, gir et naturtypekart med både samfunnsddnans 
og mikkeibiotoper . 
FANGST AV S U G N A G E R E  OG OBSERVASJONER 
AV ANDRE PATTEDYR OG K R Y P D Y R  
I tilknytning til 1Fnjeflatetakseringefeltene for fugl (jfr. 
tab. 5 1 ,  ble det fanget mågnagere (jfr. tab. 26 1 .  Det ble benyttet 
"Rapp" klappfeller sorn ble plassertmed ca. 5 n mellomrom på en linje. 
Hver rekke hadde 100 feller og som &te ble benyttet IBP-veke (Polish Wick). 
(jfr. Fagerhaug og Bevanger 1975). Fellene ble plassert i musegang eller 
annet sted hvor mue ble an ta t t  d holde til. Hver felle sto i 48 timer og 
ble i 1Øpet av denne perioden tmt t6 ganger (etter 24 og 48 timer). 
S m  det går f ram av tabell 26., var mmblgnagerbestanden i området 
ikke særlig stor. Fangstene fra Forodden viser imidlertid en relativt h ~ y  
indeks. Dette var forwrig eneste sted der grSsidetnus ble fanget. 
Resultatet fra fangsten i alginfeltet ved ~bi&mlle~i gir trolig i k k e  et 
riktig bilde av den reelle cmAgnagerbestanden. Smlig har det vist seg 
at lemen er vanskelig fange. M e d  hensyn til hvilke faktorer som påvir-- 
ker fangstbarheten vises  til Han-on (1974). I piste halvdel av juni var 
det tydelig sanmenbrudd i lmonpapulaajmn,  *sialt l de Østlige deler 
av vassdraget. Vegetasjonen i de alpine amrAdene.var da tydelig nedbeita. 
Få levende, men mange dgde lemen ble observert. 
Resultatene fra klappfellefangsten og det generelle inntrykk 
som ble hØstet under feltarbeidet, var at en relativt hØy individtetthet 
i smågnagerpapalacjonen gjennom vinteren 1977/78, hr#t sammen våren 1978. 
Den relativt haye indeksen far Forodden (14  ind./lOQ felled~gn) har trolig 
sammenheng med at fangstan ble foretatt SA tidlig p& bret (under og like 
etter sn~meltingen), De registrezingenc m ble gjort av smågnager- 
predaterende rovfugler og ugler i l ~ p e l  av feltsesongen, peker også i 
retning av en dramatisk endring i pmbgnagerbeatanden tidlig på våren. 
Arter som fjellvdk, f j e l l j o  og snaugle ble b1.a. obsemert på næringssflk. 
Blant enkeltobservasjoner av andre dyr kan nevnes: 
3.5.: x@yrkatt fsudal) 
20.6 .  : hare (Kjurudal) 
30.6. : b r e  (Skjulunqen) 
14.6. : elg (Enodd) 
30.5.: firfirsle (Haukdal) 
6.6.: hjort ( 2  km Ø for Støren) 
17.6. (1979): r~drev (Ratvollent 
5.6. (1979) rmyr (NR 711020) 
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SAMMENDRAG 
De ornitologiske undersØkelsene som er utfØrt i Gaulas ned- 
bØrfelt somrene 1978 og 1979, har hatt som overordnet mål å gi en faglig 
helhetsvurdering av vassdraget. Resultatene skal være en del av 
Stortingets vurderingsgrunnlag når den endelige behandlingen av 10-års 
vassdragene finner sted etter verneperiodens utlØp i 1985. 
Gaula har langt det stØrste nedbgrfeltet av de midtnorske 
2 
10-års verna vassdragene med sine 3653 km . Ca. 80% av dette arealet 
ligger lavereenn 900 m 0.h. De stØrste £jellområdene ligger s Ø ~  09
nordØst i nedbØrfeltet. Terrengformasjonene er stort sett lite 
dramatiske medavr;indete.topper og hogdedrag. Dalsidene er relativt 
slakke. De nedre 30 km av Gauldalen er brei og U-forma. 
Berggrunnen domineres av kambrosiluriske bergarter, lØsmasser 
dekker praktisk talt hele nedslagsfeltet og vassdragets utstrekning og 
beliggenhet gir et variert klimabilde. 
k ult ur påvirkningen er vesentlig knyttet til hoveddalfØret og 
sidedalene i sØr. I delfelt Lundesokna er det foretatt vasskraftutbygging 
og i Øvre Gauldal er det gruvedrift. Den subalpine region preges av 
tidligere tiders seterdrift. 
NedbØrfeltet faller i tre vegetasjonsgeografiske soner; alpin, 
boreal og boreonemoral. 
De ornitologiske registreringene ble basert på tradisjonelle 
metoder; linjeflatetaksering, linjetaksering og punkttaksering. Ved siden 
av tidligere undersakelser synes materialet å gi en tilfredsstillende 
oversikt m.h.t. nedbørfeltets fuglefauna. Under registreringsarbeidet 
er det lagt vekt på å dekke dominerende vegetasjons- og naturtyper 
(avisosiologiske enheter), samt kartlegge ornitologiske nØkkelbiotower. 
Naturtypene innen nedbflrfeltet har fØlgende fordeling: fjell (40%), 
barskog ( 3 2 % ) ,  bjØrkeskog (11%), myr (lo%), dyrkamark ( 5 % ) ,  vann (1%) og 
oreskog (0.2% J . 
Ved marin grense (ca. 175 m 0.h.) finnes et markert skllle i 
vegetasjonen. Under denne hØyden preger dyrkamark og oreskog landskapet. 
Delfelt Melhus har da også den prosentvis stflrste andel av storspovesam- 
funn. I dalbotnen og langs elva liggen en rekke h~gproduktive smådammer 
og kroksjøer som har knyttet til seg en særpreget fuglefauna. DTsse er 
derfor å betrakte som ornitolcqiske nakkelbiotoper. I sør-. og vestvendte 
lier finnes edellauvskog i form av alm- og hasselskog med storarts- 
rikdom og individtetthet av mindre spurvefugler. også disse lokalitetene 
defineres som ornitologiske nØkkelbiotoper. 
Barskogregionen omfatter områdene opp til ca. 700 m 0.h. HØlonda 
har den prosentvis stØrstie arealandel av granskog og fink-fuglekongesamfun- 
nene har følgelig her sin stØrste utbredelse. I denne prealpine regionen 
inngår også store myrområder, særlig i delfeltene Lundesokna, Buru, Vestre 
og Østre Holta - f0rØvri.g de områdene som klart peker seg ut som de mest 
oseaniske i nedborfeltet. Piplerke-snipesamfunnene er derfor best 
representert. Denne regionen har også knyttet til seg enkelte stØrre 
våtmarks~~stemer med særlige ornitologiske kvaliteter (nØkkelbiotoper). 
De fleste steder i Skandinavia kan det skilles ut et distinkt 
b jØrkeskogbelte som grenseområde mot snaufjellet. Dette er bare delvis 
tilfelle i Gaulas nedbØrfelt. Opp mot fjellområdene i Øst og sØr finnes 
velutviklet subalpin bjØrkeskog som vertikalt danner et belte på 100-200 m. 
De fleste stedene når denne opp mot 900 m 0.h. 
Skoggrensen dannes altså i nord av gran, i Øst og sØr av bjØrk. 
I de nordlige områdene inngår alltid bjØrk i den skoggrensedannende gran- 
skogen, men finnes bare flekkvis bestandsdannende. 
Delfelt Rugla har størst prosentvis andel av 1Øvsanger-bjØrke- 
finksamfunn (bjØrkeskog),men delfelt som Bua og Fora har store arealer 
der fuglesamfunn knyttet til den subalpine bjØrkeskogen dominerer. 
Den alpine region består nesten utelukkende av lågalpine 
vegetasjonstyper, bare 0.4% er å definere som mellomalpint omrade, 
hvilket tilsvarer arealet over ca. 1200 m 0.h. 
Fora er det delfelt som har mest fjell, dvs. heipiplerke- 
boltitsamfunn og snØspurv-fjellrypesamfunn. ogsa innen denne regionen 
er det flere nØkkelbiotoper, i fØrste rekke knyttet til våtmark. 
Av nØkkelbiotoper, er vatmarksomrader og varmekjære lØvskog- 
omrader omtalt. Hekkeplasser, spillplasser etc., er av sikkerhetsrnesslge 
grunner utelatt og det henvises i den forbindelse til DVF's A-kart. 
Delfelt Melhus har flest enkeltlokaliteter mens Fora har det starste om- 
2 
rådet som fortjener betegnelsen nØkkelbiotop (ca. 50 km 1. 
På bakgrunn av resultatene fra de kvantitative og semikvanti- 
tative takseringene er det vanskelig å fremheve deler av nedbdrfeltet. 
Generelt kan sies at det innen hele nedborfeltet finnes bAde rike og 
fattige naturtyper, men at nordsida av vassdraget, dvs. de deler som 
allerede er berØrt av kraftutbygging, synes fattigst. Trolig rna dette 
sees i sammeheng med klimatiske forhold. 
Totalt er det observert 180 arter i nedbgrfeltet. Mellom 75 og 
80%av disse er å betrakte som sannsynlige hekkefugler. De andre er arter 
som regelmessig sees på vår- og hØsttrekk eller som tilfeldige gjester. 
Det ble gjort flere uventede og interessante enkeltobservasjoner. 
Antall arter i et område har generell tendens til å. Øke med 
arealet. Artsantallet har dessuten nØye sammenheng med undersØkelses- 
periodens varighet. Dette medfarer at antall arter observert i det 
enkelte delfelt i vassdraget eller nedbØrfeltet totalt, må betraktes som 
svært usikre tall. 
Klappfellefangst av smågnagere viste at individtettheten i 1978 
relativt sett var liten de fleste steder i nedbØrfeltet. ~mågnagerpopulas- 
jonen brØt trolig sannnen tidlig p& våren og forsommeren. 
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